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 تيسيهجولإا تغهنبب صخهمناو ناىىعنا 
 
Abstract 
The school  principal  role in  motivating  second cycle  teachers  
in Al Ain city
 
 This study aims to identify the role of school principals in motivating 
teachers in the second cycle schools in Al Ain City, through answering the following 
research questions: To what extent do school principals in  Al Ain City schools 
assume the role of teacher motivation from the viewpoint of second cycle teachers in 
Al Ain schools? And what are the teachers’ proposals for activating the role of 
school principals in teacher recommendations/suggestions? A mixed (quantitative – 
qualitative) approach was used, which adopted a questionnaire and open questions. 
The research sample included 258 teachers in 4 boy schools in the second cycle in Al 
Ain. The study revealed that the motivational practices of school principals in the 
moral, administrative and social aspects, ranged from average to weak while 
financial motivation was very weak. Moreover, teachers stressed the need for 
enhancing all forms of motivation through making motivation methods such as 
professional development programs for school principals, giving school principals 
more powers and independence, and good vocational and educational choice of 
school principals who are able to invest the potential of teachers and motivate them. 
 
Key words: Motivation, Second cycle, Principal, United Arab Emirates 
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 وأهمَُت انِذراطتنمحت عبمت  –انفصم الأول 
 
   انممذمت
 
ُ٨٪ حٛ٠ل٪ٍ حٛز٤خء  ،حٛ٠يٍٓش ٧٪ كٜٔش حٷطظخٙ رٰ٢ ه٤خطَ حٛو٠ٰٜش حٛظوٰٜ٠ٰش ٟيٯَا١ 
ُٮ ؿَٯٔش اىحٍط٦ ٟن حٛ٠وٜ٠ٰ٢  ٔش حٛظَر٪ٯش ٣خرن ٟ٢ ٣ـخف حٛ٠يٯَ٩حِٛخهٚ ٩حٛٔخثي، ٩٣ـخف حٛ٠ئٓ
ٛظلْٰٔ أ٧يحٍ حٛو٠ٰٜش ٤خ ٯ٤ظذ ى٩ٍ٥ ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ٟ٢ ٧٩طلِِٰ٧ٞ  ٛزٌٙ حٛ٘ؼَٰ ٟ٢ حٛـ٨ي 
 ). 5002(حٛزيٍ٭، حٛظوٰٜ٠ٰش 
ُ٠يٯَ حٛ٠يٍٓش ه٤ظَ ُوخٙ ُٮ حٛو٠ٰٜش حٛظوٰٜ٠ٰش، ٩ر٠ٔيحٍ ٟخ ٯظ٠ظن ر٦ ٟ٢ طِخص ٯ٘٪١   
َٰ ُٔؾ، رٚ ْٰٛ ٟ٢ كٰغ ٓيٍط٨ٞ هٜ٬ حٛظِ٘ش، ٰٜ٢ ٟو٦ ٩هٜ٬ حٛـٸد ُٮ حٛ٠يٍٓطؤػَٰ٥ هٜ٬ حٛوخٟ
٩ٍٓٮ  ٜٓ٪ٗ٨ٞ، ٩طلٔ٢ حطـخ٧خط٨ٞ، ٩طـ٪ٍ ٣٠٪٧ٞ حٛ٤ِٔٮ ٩حٷؿظ٠خهٮ،طلِِٰ٧ٞ ٩طٌَٰٟ٢ كٰغ 
 ٟ٨خٍحط٨ٞ حٛ٠وظِٜش ٩ٗٚ ًٖٛ ٛ٦ أػَ هٜ٬ حٛظلظٰٚ حٛيٍحٓٮ.
٩ٓ٪س ٧ٌح  طوظ٠ي هٜ٬ ط٠ِٰ حٛ٤لخٝ حٛظوٰٜ٠ٮ، ) أ١ ٓ٪س حٳٟش1002( odbAحٛزخكغ ٯشَٰ 
٢ ٣لخٝ حٛظوٰٜٞ ٩ٟن طلخَُ ؿ٨٪ى ٗٚ ٟ حص ٩ٟئ٧ٸص حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠لِِٯ٢،خٍحٛ٤لخٝ طوظ٠ي هٜ٬ ٟ٨
، ٩ٗ٠خ ٯٌَٗ هٜ٬ ىٍؿخص حٛظ٠ِٰ ُٮ ٟيٍٓظ٨ٞأٛ٬ ، ٯٔظـٰن حٛ٠وٜ٠٪١ أ١ ٯظٜ٪ح ا٩حٛ٠وٜٞ ٩حٛ٠ظوٜٞ
، ٯٔو٬ س٘٪١ ُٮ طخٛق ه٠ٰٜش طوٰٜ٠ٰش ٟظ٠ُِٰب١ ٩ؿ٪ى حٛ٠وٜٞ حٛ٠لِِ ٯ (6991( nyetSحٛزخكغ 
خٟ٦ ُٮ حٛ٠يٍٓش هٜ٬ ٳىحء ٩حؿزخط٦ ٩ٟ٨، ٜٛ٪ط٪ٙ اٛ٬ أُؼٚ حٛـَّ حٛظوٰٜ٠ٰش٧ٌح حٛ٠وٜٞ ىحث٠ًخ 
 .حٛ٪ؿ٦ حٳٗ٠ٚ
 
، هٜ٬ هْٜ أؿ٪حء ٟ٤خٓزش ىحهٚ حٛظَ ، ٯ٘٪٣٪١ أٗؼَ ٓيٍسحٌٛٯ٢ طٞ طلِِٰ٧ٞ ٩حٛ٠وٜ٠٪١
ٳ٣٨ٞ  ٩ٯٔزٜ٪١ حٛ٠ٔئ٩ٰٛش هٜ٬ أىحث٨ٞ، ٨ٞ ٩أىحث٨ٞ،٩ط٘٪١ ٛيٯ٨ٞ ٰٓـَس أٗؼَ هٔٸ٣ٰش هٜ٬ أ٣شـظ
 .)3991 ,tarratS &innavoigreS )ٯوٜ٠٪١ أ١ ؿ٨٪ى٧ٞ ٓ٪ٍ طئهٌ روٰ٢ حٷهظزخٍ
ٯٌَٗح١ أ١ ٧ئٷء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٯوٜ٤٪١ ) 4991(afiraT & peolK  حٛزخكؼخ١ ١أهٸ٩س هٜ٬ 
ؿيٍح١ حٛ٠يٍٓش أ٩ ٛ٪كش حٵهٸ٣خص، ٩ٯٌَٗ٩٣٨خ رٚ ٩ٯؤٜ٪٣٨خ هٜ٬  ٩حػق،أ٧يحُ٨ٞ حٛظوٰٜ٠ٰش رش٘ٚ 
 .َٟطِوش٧ٞ ٣ٔزش حٛشِخُٰش ٩حٛ٪ػ٪ف كٰغ ط٘٪١ ه٤ي ،أٟخٝ ح٩ٰٛخء حٳٟ٪ٍ
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رظل٠ٚ ه٤خء كٚ  رخٵػخُش اٛ٬ أهزخث٨ٞ حٛظيٍٯٰٔش، ٩حٛ٠وٜ٠٪١ حٛ٠لِِ٩١ ٯٔ٪ٟ٪١
٩هٜ٬ ًٕ ُب١ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٌٛٯ٢ ٯشوَ٩١ رخٷكظَحٝ  ٸرٰش ٩حٛظِحٝ حٛـٸد ٩ٜٓ٪ٰٗخط٨ٞ،حٛ٠ش٘ٸص حٛـ
 ٰٔ٢ ؿَٓ٨ٞ ُٮ حٛ٪ط٪ٙ اٛ٬ هٔ٪ٙ ٗٚٯ٘٪٣٪١ ٓخىٍٯ٢ هٜ٬ طل رؤ٣ِٔ٨ٞ، ٩حٛظٔيٯَ ٩حٛؼٔش 
 .)1002 ,eeraM &kesyeH ,okohteL(ٜٛـٸد ظخٛٮ هْٜ ٟ٤خم ٟ٤خٓذ٩رخٛ حٛ٠ظوٜ٠ٰ٢،
 :ٸػش ٟ٘٪٣خص ٛظلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩٧ٮ) ػ2002(neytS حٛزخكغ  أ٩ٍى ٩ٓي 
 .كِِ حٜٛٔ٪ٕ حٛزشَ٭أ٩ًٷ: 
 .ط٪ؿٰ٦ حٜٛٔ٪ٕ ه٢ ؿَٯْ اٯـخى ٧يٍ ٯٔو٬ ٛظلٰٔٔ٦ػخ٣ًٰخ: 
 .َٟحؿوش ٩ىهٞ حٜٛٔ٪ٕػخٛؼًخ: 
حٛ٠يٯَ حٌٛ٭ ٯيُن رٔيٍحط٨ٞ ٣ل٪ أهٜ٬  ٬أ١ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ىحث٠خ ُٮ كخؿش اٛ ٬اٛ ٧ٌح رخٵػخُش
ٟٔظ٪٫، ػ٠٢ ؿ٪ طٔ٪ى٥ حٛ٠٪ىس ٩حٷكظَحٝ، ٩٧ٮ طئى٭ ٛ٪ؿ٪ى ٍ٩ف حٛو٠ٚ حٛ٠ظِخ٣ٮ رٰ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢، 
ُخٛل٪حُِ  )7991 ،حِٛهزٮٯ٘٪١ حٛ٠يٯَ َٟؿن ٛ٨ٞ ُٮ ٓخثَ حٳ٩ٓخص، ٩ْٰٛ ه٤ي  حٛلخؿش ُٔؾ (
ٛوخٰٟٜ٢ اٛ٬ حٛو٠ٚ ر٘ٚ ٟخ ٯ٠ٜ٘٪١، ٩طٔخهي حٛل٪حُِ ح ُٮ حٛو٠ٚ ٛي٫ حَِٛى،ط٪ٓق حٛيحُوٰش ٩حًَٛزش 
 .)0002 ، ٩طـوٚ ٜٛو٠ٚ ِٗخءس (ٯ٪٣ْ،ٛظلْٰٔ حٳ٧يحٍ، ٩طـَى حٵكزخؽ
 انمذَز كمحفش نهمعهمُن
 
 ٯظوْٜ رظلِِٰ٧ٞ ٩حٳ٧يحٍٰ٢ ُٰ٠خ ٓي ٯئػَ هٜ٬ أىحء حٛ٠وٜ٠ ،ظٍَ حٵىحٍ٭ ٛ٠يٯَ حٛ٠يٍٓشحٛظ     
 .)6002 ,ybmraB٩ِٰٰٗش ٰٓخىس حٛ٠يٯَ ٛ٠يٍٓظ٦ طئػَ هٜ٬ ٟ٪حَٓ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ( ٟ٤٨ٞ، حٛ٠ظ٪ٓوش
 
، لخُِ ٛ٦ ى٩ٍ ٗزَٰ ُٮ أىحء حٛ٠وُٜٞب١ حٛ )1991(ejekU ٍح٭ حٛزخكغ هٜ٬ ٩ر٤خًء
٦ ُٮ حٰٛٔخىس ٓزٔ، ٟ٢ هٸٙ حٛـَّ حٛظٮ ٜٓ٘٨خ ٟ٢ ِٰ ٟوٜ٠ٰ٦ هٜ٬ رٜ٪ى حٛظ٠ِٰ٩ٯٔظـٰن حٛ٠يٯَ طلِ
أ١ ٟٔئ٩ٰٛش حٛظؤػَٰ هٜ٬ حٛ٠وٜ٠ٰ٢  (7991( rekatihW حٛزخكغ  ٩ٯؼَٰ ،حٛظوٰٜ٠ٰش حٛ٠ٔئ٩ٛش
٤خ٧خ حٛ٠يٍٓش ، ٩ٛظلْٰٔ حَٛٓخٛش حٛظٮ طظزٛ٠يٯَٯ٢ ٟ٢ هٸٙ ٰٓخىط٨ٞ ٜٛ٠يٍٓش٩ٟ٪حِٓ٨ٞ طؤطٮ هٜ٬ ح
 .رـَّ ٩أش٘خٙ ٟوظِٜش
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ٚ حٛو٠ٚ ٩حٛل٠خّ ٩حًَٛزش ٟ٢ ٓز٩طلظخؽ ٛٸكظَحُٰش ُٮ  ٩حٛ٠يحٍّ ٧ٮ َٟحِٗ حٛظوٜٞ،
٩٧ٌح ٳ١ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٧ٞ حٛ٠ٔئ٩ٛ٪١ ٟٔئ٩ٰٛش ٟزخشَس أٗؼَ ٟ٢  ،حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ىحهٚ طِ٪ُ٨ٞ حٛيٍحٰٓش
، ٩٧ٞ ٟ٢ ٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٧ٞ ٟظيٍ حٛظلِِٰ ٛـٸر٨ٞ٩ح طلْٰٔ ح٧يحُ٨ٞ،ًَٰ٧ٞ ٛ٠ٔخهيس حٛـٸد هٜ٬ 
ٓخص حٛظٮ ط٤شؤ رٰ٤٨ٞ ٩حٛوٸ ٟ٢ هٸٙ حٳ٣شـش حٛظٮ ٯوــ٪١ ٛ٨خ،ٯَٓ٠٪١ كي٩ى ًَُش حٛظَ 
٩حٌٛ٭ ٯ٤ظٔٚ ري٩ٍ٥  ٪١ اٛ٬ حٛيهٞ ٩حٛلخُِ ٟ٢ ٟيٯَٯ٨ٞ،٩ٟن ًٖٛ ُخٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٯلظخؿ ٩رٰ٢ ؿٸر٨ٞ،
٩ُٮ حٛلٰٔٔش  ،)2002 ,nnaH &nosugreF ,nagaaK ,rehtwrCأػَ٥ هٜ٬ ؿٸر٨ٞ  (
حٛظٌَٰٰ ُٮ حٛو٠ٰٜش ٩٧ٞ ٟ٢ ٯظ٤و٪١  ٯٔ٠و٪ح رش٘ٚ ىحثٞ رخ٣٨ٞ ً٩ ح٧٠ٰش،١ أُخٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٟلظخؿٰ٢ اٛ٬ 
 .)4002 ,naeLcMحٛظوٰٜ٠ٰش ُٮ حٛ٠يٍٓش (
 
ُٮ طـ٪ٯَ ٩طلِِٰ ) أ١ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش هٰٜ٦ ى٩ٍ 0002(senyeH حٛزخكغ ٩ٯؼَٰ 
ٰ٢ ٟ٢ هٸٙ حٛظـ٪ٍ ٯَرؾ رٰ٢ ُوخٰٛش ٩ِٗخءس حٛ٠يٍٓش ٩ُوخٰٛش ٩ِٗخءس حٛ٠وٜ٠ٳ٣٦  حٛ٘خىٍ حٛظيٍٯٔٮ،
حٛ٠يٍٓش ٩ؿ٪ىس ٟوَؿخط٨خ ٯوظ٠ي هٜ٬ ؿ٪ىس ٩حٛظِحٝ  ٳ١ طؤػَٰكٔذ حكظٰخؿخط٨ٞ، حٛلخطٚ ٜٛ٠وٜٞ،
ٛظٰٰٔٞ حٛ٠يحٍّ  ) ٩٧ٌح ٟخ ٯئٗي٥ رَ٣خٟؾ ( اٍطٔخء) ٩٧٪ رَ٣خٟؾ0002 ,senyeH٩حىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ (
ٗز٦ حٞ ٯ٪، ٛ٢ ٯ٘٪١ ٛ٦ أػَ ٗزَٰ اًح ٛأ١ حٛظ٠ِٰ ُٮ أ٭ ٟل٪ٍ ٟ٢ ٟلخ٩ٍ٥ كٰغ ُٮ اٟخٍس أر٪كزٮ،
 .ؤػَٰ هٜ٬ طٰٰٔٞ حٛ٠يٍٓش رش٘ٚ هخٝحٛظ٩رخٛظخٛٮ  ،ط٠ِٰ ٟل٪ٍ ؿ٪ىس حٛظوٰٜٞ
  
ط٪َُٰ ٣لخٝ طوٰٜ٠ٮ ً٭ ٟٔظ٪٫ ٩ٛٔي ؿخءص ٍإٯش ٟـْٜ أر٪ كزٮ ٜٛظوٰٜٞ ٩حٛظٮ ط٨يٍ اٛ٬ 
ٯيُن ؿ٠ٰن حٛـٜزش اٛ٬ حٓظٌٸٙ اٟ٘خ٣خط٨ٞ ٩ٓيٍحط٨ٞ ر٠خ ٯـوٜ٨ٞ ٟئ٧ٰٜ٢ ٜٛظ٤خُْ هٜ٬  هخٛٮ،
٩هًٰخ  هخٛ٠ٮ ٯ٠ظٜ٘٪١ ٫ٟٔظ٪ ٗ٠خ ط٨يٍ ٍٓخٛش حٛ٠ـْٜ اٛ٬ طوَٯؾ ؿٜزش ً٭ حٛوخٛ٠ٮ، ٫حٛ٠ٔظ٪
٩٧ٌح  )4102 ،(ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ ٩ٟئ٧ٜ٪١ ٛ٠٪حؿ٨ش حٛظليٯخص حٛوخٛ٠ٰش طَحػًٰخ ٩ػٔخًُٰخ ٍحٓوًخ،
 .ٯيٯَ٧ٞ ٟيٯَ ٓخثي ٟلِِ ٩ىحهٞ ٛ٨ٞ ،ر٪ؿ٪ى ٟوٜ٠ٰ٢ ٟئ٧ٰٜ٢ ٛظٜٖ حٛ٠٨٠شٯ٘٪١ 
 
٩حٛظوٰٜٞ ٩حٛظوٜٞ ٜٛوخٰٟٜ٢ ٩ٯزٌٙ ٟـْٜ أر٪ كزٮ ٜٛظوٰٜٞ ؿ٨يًح ٗزًَٰح ٛظلٰٔ٢ ٟ٨خٍحص حٰٛٔخىس 
ٟ٢ هٸٙ ٟوٜ٠ٰ٢ ً٩٭  ٜ٬ أُؼٚ َُص حٛ٤ـخف ُٮ حٛ٠ٔظٔزٚ،رخٛ٠يٍٓش ٛؼ٠خ١ كظ٪ٙ حٛـٜزش ه
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ٓيٍحص هخٰٛش، ٩٧٤خ ٯؤطٮ ى٩ٍ حٛ٠يٯَ ُٮ حٛ٠٨خٝ حٛ٠٤٪ؽ ر٦، ٩ٟ٤٨خ طلِِٰ ٟوٜ٠ٰ٦ ٩ٟٔخ٣يط٨ٞ ُٮ 
 .ٍس أر٪كزٮ٠ٰيح١ حٛظَر٪٭ ُٮ اٟخه٠ٜ٨ٞ ٣ل٪ حٛظٌَٰٰحص حٛ٠ظٔخٍهش حٛظٮ ٯش٨ي٧خ حٛ
 
 مشكهت انذراطت 
 
  1102-2102٣ظخثؾ حٓظزٰخ١ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ه٢ ٟـْٜ أر٪ كزٮ ٜٛظوٰٜٞ حٛوخٝ حٛيٍحٓٮ  ؿخءص 
خهش % ُٔؾ ٟ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠شخٍٰٗ٢ ُٮ حٷٓظزٰخ١ ٓي ٩حُٔ٪ح هٜ٬ حشظَحٗ٨ٞ ُٮ ه٠ٰٜش ط٤2.34أ١ 
حٛ٠وٜ٠٪١ ىٍؿخص ٍػخ ٟ٤وِؼش ُٮ اؿخرخط٨ٞ هٜٮ  ٫٩ٓي أري حَٛٔحٍحص هٜ٬ ٟٔظ٪٫ حٛ٠يٍٓش،
ٟخ ٯليع ُٮ  هٜ٬حٛظلِِٰ ٛ٨ٞ  ٜٛظؤػَٰ  ط٪َُ حَِٛص ًَٰ حَٛٓ٠ٰش ٩ط٪َُٰ حَِٛص ٟ٢ ٫ٓئحٙ ٟي
% ٟ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠شخٍٰٗ٢ ُٮ حٷٓظزٰخ١ ٍػخ٧ٞ رخٛ٠٪حُٔش  06ٖٛ أك٨َص ٣ٔزش ٩ٌٗ حٛ٠يٍٓش،
% ٟ٢ 2.36ٗ٠خ ؿخءص ٣ٔزش ٟ٢ حٛظلِِٰ، ٧٪ هٜٮ ىهٞ حٛ٠يٯَ ٛ٨ٞ ٩طٔيٯٞ حٛ٠ٔخ٣يس حٛ٘خُٰش ٩
٩٧ٌ٥ ٣ٔذ ٷ طـ٠ق ٛ٨خ اٟخٍس أر٪كزٮ أ٩ كظ٬  ،حٛ٠وٜ٠ٰ٢ هٜ٬ أ١ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ٯ٨ظٞ رَحكظ٨ٞ
حٛي٩ٛش ٗ٘ٚ، ٩٧ٮ طـ٠ق ٛظ٘٪١ ػ٠٢ أُؼٚ ه٠ْ ك٘٪ٟخص هٜ٬ ٟٔظ٪٫ حٛوخٛٞ رلٜ٪ٙ هخٝ 
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حٳى٩حٍ حٛ٠٨٠ش ُٮ حٷٍطٔخء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٟ٢  ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ ٩طلٰٔ٢ ىحُوٰش  ٩
َٟطزـش أ١ حٛ٠يٯَحص طوـٮ ا٧ظ٠خًٟخ أٓٚ ٳى٩حٍ )،2102٩ٛٔي ٩ؿيص حٛو٪حٍ ( رخٛو٠ٰٜش حٛظوٰٜ٠ٰش،
ُٮ  ،ظلِِٰ حٛ٠وٜ٠خص ٟن أ١ ٧ٌ٥ حٳى٩حٍ حٛظلِِٰٯش ٧خٟ٦ ٩ ُخهٜ٦ ٩ ٟئػَس  ُٮ حٛو٠ٰٜش حٛظوٰٜ٠ٰشر
 .حٛظوٰٜ٠ٰش حٳ٩ٛ٬ ُٮ ٟ٤ـٔش هـ٠خ١ىٍحٓظ٨خ حٛظٮ ٗخ٣ض هٜ٬ حٛلٜٔش 
 
ؿش طلِِٰ ٩ٛٔي ٷكق حٛزخكغ ٟ٢  هٸٙ ه٠ٜ٦ ُٮ ٟـخٙ حٛظيٍٯْ ٩ؿ٪ى طِخ٩ص ُٮ ىٍ
٩هيٝ  ٜ٠ٰ٢ ٟ٢ ٜٓش حٛظلِِٰ حٛ٠ٔيٝ ٛ٨ٞ،٩ٌٖٗٛ ٗؼَس ش٘خ٩٭ حٛ٘ؼَٰ ٟ٢ حٛ٠و حٛ٠يٯَٯ٢ طـخ٥ ٟوٜ٠ٰ٨ٞ،
حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ ًٖٛ،  ٩ٓي ٷكق حٛزخكغ ٣٪هٰ٢ أٯؼًخ ٟ٢ حٛ٠يٍحء : حٛ٤٪م  َٟحهخس روغ حٛ٠يٯَٯ٢
حٳ٩ٙ ٟيٍحء ٯ٨ظ٠٪١ رخٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٟ٢ ؿخ٣ذ طوَِٰ حٳهزخء ٩ٯٔو٪١ ِٛٯخىس كخُِٯش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ 
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ٯٔو٪١ ٩ خء ٩ٯوـ٪٣٨ٞ طٸكٰخص ٩حٓوش ٜٛو٠ٚ،٩ىحُوٰظ٨ٞ ٜٛو٠ٚ ٩رٌٙ حٛ٘ؼَٰ ٟ٢ حٛـ٨ي ٩حٛوـ
 .هْ٘ ًٖٛ ٬ٛ٤٪م حٛؼخ٣ٮ هَٜٛحكظ٨ٞ ٩هيٝ حٛؼٌؾ هٰٜ٨ٞ،٩ح
  انذراطت هذف
 
حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش  ٟيحٍّ ٟيٯَ٭ٟ٠خٍٓخص  ىٍؿش  حٛظوٍَ هٜ٬اٛ٬ حٛيٍحٓش  ٧ٌ٥  ٧يُض
 ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢.  ًٗ٪ٍ 
 انذراطت أطئهت
  
 ٟخ ىٍؿش ٟ٠خٍٓش ٟيٯَ٭ ٟيحٍّ ٟيٯ٤ش حٛوٰ٢ ٜٛي٩ٍ حٛظلِِٰ٭ ٟ٢ ٩ؿ٨ش ٣لَ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ؟ - 1 
ٟوٜ٠ٮ ٟيحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش ر٠يٯ٤ش حٛوٰ٢ ٛظِوٰٚ ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ٟٔظَكخص  ٟخ ٧ٮ - 2
 ؟  حٛظلِِٰ٭ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢
 أهمُت انذراطت
 
ر٠٠خٍٓخط٦  ٩٧٪ ى٩ٍ حٛظلِِٰحٳى٩حٍ حٛ٨خٟش ٛ٠يٯَ حٛ٠يٍٓش، كيأطٜٔٮ حٛيٍحٓش حٛؼ٪ء هٜ٬  -1
 . ٟيٯ٤ش حٛوٰ٢ؼخ٣ٰش ًٗ٪ٍ ُٮ ٟيحٍّ ُٮ حٛلٜٔش حٛطـخ٥ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ حٛ٠يٍٓش، حٛ٠ظ٤٪هش 
هخطش ُٰ٠خ ، ٩حٵٟخٍحص حٛوَرٰش حٛ٠ظليس اػَحء ٛٴىرٰخص حٛظَر٪ٯش ُٮ ٟـخٙ حٰٛٔخىس حٛظَر٪ٯش ري٩ٛش -2
  .ٛ٠يٍحء حٛ٠يحٍّ ٯظوْٜ رخٛي٩ٍ حٛظلِِٰ٭
 حذود انذراطت
 
 حٛلي٩ى حٛ٠٪ػ٪هٰش  •
 ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ ٟوٜ٠ٮ ٟيحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش ر٠يٯ٤ش حٛوٰ٢. 
 حٛلي٩ى حٛزشَٯش  •
 ٟيٯَ٭ حٛ٠يحٍّ ٩حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ر٠يحٍّ حٛوٰ٢ حٛل٘٪ٰٟش حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش حٛظخروش ٛ٠ـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ.
 حٛلي٩ى حِٟٛخ٣ٰش  •
 5102-4102ؿزْ ٧ٌح حٛزلغ ُٮ حٛوخٝ حٛيٍحٓٮ 
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 لي٩ى حٛ٠٘خ٣ٰش حٛ •
 ٟيحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش ٟ٢ حٛظوٰٜٞ حٳٓخٓٮ ر٠يحٍّ حٛوٰ٢ حٛل٘٪ٰٟش
 مصطهحبث انذراطت
 
٩طٔ٪ٝ حٵىحٍس رظلِِٰ حَِٛى  ى أ٩ حٛشوض ٛظٔيٯٞ أُؼٚ ٟخ ه٤ي٥،ٟئػَ هخٍؿٮ ٯشـن حَِٛ :حٛظلِِٰ
٠خٍ ؿخٓخص ٩ٯظٞ حٓظؼ٩ٯظٞ حٓظٌٸٛ٨خ رخٛش٘ٚ حٛ٠٤خٓذ، ٟ٢ هٸٙ حٛٔيٍحص ٩حٛ٠٨خٍحص حٛظٮ ٯ٠ظٜ٘٨خ،
 ).0002٩حٓظ٘شخٍ ٌٖٗٛ حٛـخٓخص ًَٰ حٛ٠٪كِش (حٛــٞ، حٛٔ٪حؽ،  ٧ٌح حَِٛى ٛظخٛق حٛو٠ٚ،
لِِٰ حٛظ٩ حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٩حٛظلِِٰ حٛ٠و٤٪٭ ٰٛش ٓ٤ظ٤خ٩ٙ حٛظلِِٰ رؤٍرن أش٘خٙ،٩ُٮ حٛيٍحٓش حٛلخ
  .حٵؿظ٠خهٮ ٩حٛظلِِٰ حٵىحٍ٭
هٜ٬ أٍروش  كٰغ طظ٪ُم طِ٪ٍ ٧ٌ٥ حٛ٠َكٜش ٧ٮ ٟيحٍٓش ٟظ٪ٓـش حٛ٠َكٜش :ٟيحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش
٩ط٤٨ٮ رخٛظَ حٛظخٓن، ٩طؤطٮ ٧ٌ٥ حٛ٠َكٜش ٟزخشًَس روي حٛلٜٔش حٳ٩ٛ٬  طزيأ ٟ٢ حٛٔخىّ، طِ٪ٍ،
 .)4102 ,CEDA( ٩ٓزٚ حٛلٜٔش حٛؼخٛظش
 انذراطت خطت
  
 :ُظ٪ٙ شطظ٘٪١ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش حٛزلؼٰش  ٟ٢ ه٠ٔ
٩ ٌٖٗٛ ٓش ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٯظ٤خ٩ٙ ٧ٌح حِٛظٚ حٳ٩ٙ ٛ٠لش طوَٯِٰش ه٢ ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍ
خ٩ٙ حِٛظٚ ٤هـظ٨خ. ٩ٯظرخٷػخُش اٛ٬ أٓجٜش حٛيٍحٓش ٩ ٟشٜ٘ش ٩ أ٧٠ٰش حٛيٍحٓش ٩ كي٩ى٧خ، ٧يٍ ٩
ط٤خ٩ٛض حٛ٠٪ػ٪م ٟ٢  ْ ر٤لَٯخص حٛيحُوٰش ٩ حٛيٍحٓخص حٛٔخرٔش حٛظٮٜحٛ٠ظو حٛؼخ٣ٮ حٵؿخٍ حٛ٤لَ٭
     حٛوٰ٤ش ٩ ءحط٨خاؿَٟ٤٨خؽ حٛيٍحٓش ٩حِٛظٚ أٟخ حِٛظٚ حٛؼخٛغ ُٰظ٤خ٩ٙ ٧ٌح  ،ؿ٠ٰن  ٟلخ٩ٍ٥
ٯظ٤خ٩ٙ حِٛظٚ حَٛحرن حٳىحس ٩ ػزخص٩طيّ  ٟي٫ؿ٠ن ٩طلٰٜٚ حٛزٰخ٣خص ٩ُٮ س حٛظٮ حٓظويٟض ححٳى٩
حِٛظٚ حٛوخْٟ ٯظ٤خ٩ٙ ٟ٤خٓشش ٣ظخثؾ حٛيٍحٓش ٟخ أ ٛ٤ظخثؾ حٛظ٬ ط٪طٜض حٰٛ٨خ حٛيٍحٓش،هَع ح
 ٩حٛظ٪طٰخص.
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 وانِذراطبث انَظببمتانَنّظزٌ   الإطبر - انَفصم انَثّبنٍ
 
 ممذمت
 
حٛظٮ طٔ٨ٞ ُٮ ر٤لَٯخص حٛظلِِٰٯ٨يٍ ٧ٌح حِٛظٚ اٛ٬ حٓظوَحع حٳىد حٛظَر٪٭ حٛ٠ظوْٜ   
٩ٯلخ٩ٙ حٛزخكغ ٟ٢ هٸٙ ٧ٌح حِٛظٚ طٌـٰش حٳىد حٛ٤لَ٭ ٛ٠٪ػ٪م . طلٔ٢ أىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢
ٟ٤خٓشش ٛ٠ـ٠٪هش ٟ٢ ٩ٌٖٗٛ آظوَحع ٩ ى٩ٍ حٰٛٔخىس حٛ٠يٍٰٓش ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢حٛيٍحٓش ٩٧٪ 
حٛيٍحٓخص حٛوَرٰش ٩ حٳؿ٤زٰش حٛظٮ ح٧ظ٠ض ٩ٜٓـض حٛؼ٪ء هٜٮ ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ 
 .ٳ٧يحٍ حٛظَر٪ٯش حٛ٠٤ش٪ىسحٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٛظلْٰٔ ح
 الإطبراننّظزٌ
 
حٛ٠يٯَ ٯو٤ٮ رخٛوٸٓخص حٵ٣ٔخ٣ٰش ٩حٛظِخهٸص حٛ٠وظِٜش ُ٨٪ حٛٔي٩س ٩حٛ٠٤لٞ ٜٛ٠٤خم  ا١
٩حٛ٤ِٔٮ، ٩ٯٔن هٜ٬ هخطٔ٦ كٚ حٛ٠شخٗٚ حٛظٮ ط٪حؿ٦ ٟوٜ٠ٰ٦ ٩ؿٜزظ٦، ٌٖٛٛ ُ٨٪  حٛظوٰٜ٠ٮ ٩حٷؿظ٠خهٮ
٩طلٰش ٟ٤خٓزش، ٌٖٛٛ ُٮ ط٨ٰجش رٰجش ٟيٍٰٓش طِٰش  ًخٍثٰٔ ًحٟ٪ؿ٦، ٩٧ٌ٥ حٛ٠٨٠خص طـوٚ ٛ٦ ى٩ٍ
٧٪ حٌٛ٭ طظ٪حَُ ُٰ٦ حٛٔيٍس هٜ٬ اىحٍس حٛ٠يٍٓش ٩ط٤لٰ٠٨خ ر٨يٍ طلْٰٔ ٩طلٰٔ٢ حٛ٤ظخؿخص ُخٛ٠يٯَ
طٜٖ ٟ٢ حٛ٠لِِحص حٛ٠و٤٪ٯش ٩حٷىحٍٯش ٩ ).2002(ٓـخٟٮ،  حٛ٠ًَ٪د ُٰ٨خ ٩حَٛٓٮ ر٨خظوٰٜ٠ٰش حٛ
 ٩ٯلْٔ ؿ٪ىس ُٮ حٳىحء.خهٰش حٛظٮ ٯلظخؿ٨خ حٛ٠وٜٞ ٰٛظ٠ِٰ٩حٷؿظ٠
 
، ٣لَٯخص حٛظلِِٰ ٯوَع ٩ٙ٩ُٮ ٧ٌح حٵؿخٍ حٛ٤لَ٭ ٓ٪ٍ أط٤خ٩ٙ ٟل٪ٍٯ٢: حٛ٠ل٪ٍ حٳ
ٗ٠خ ٰٓظٞ  .ٜظلِِٰ ٗو٤ظَ ٟ٨ٞ ُٮ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓشكٰغ ٰٓظٞ ط٤خ٩ٙ روغ ٟ٢ حٛ٤لَٯخص حٛظٮ طـَٓض ٛ
 ٩ٟو٪ٓخص حٛظلِِٰ  ٩ٌٖٗٛ شَ٩ؽ ٣ـخف حٛظلِِٰ ٓ٠خص حٛ٠يٯَ حٛ٠لُِِٮ حٛ٠ل٪ٍ حٛؼخ٣ٮ، ٟ٤خٓشش 
ظلِِٰ٭ ٜٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحء ٩ؿَّ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ كٔذ أىحث٨ٞ ٩ى٩ٍ حٛ٠يٯَ ُٮ ًٖٛ ٩أػَ حٛي٩ٍ حٛ
 .حٛ٠وٜ٠ٰ٢
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 انتحفُش نظزَبث:  ولانمحىرالأ
 
  
 ٯ٢حٛ٠يٯَ ٓزٚ ٟ٢ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠ظ٠ِٰ ٣ل٪حٳىحء حٛظلِِٰ ه٠ٰٜش ١ اٛٔخء حٛؼ٪ء هٜ٬ ٟ٠خٍٓخصا
 ١  ٧٤خٕا٩ٌٛح  ،حٛ٠٠خٍٓخص٧ٌ٥ ٯَِٔ ًُِٰٜٔخ حٛ٠يٍٓٮ، ٯظـٜذ رويًح حٵؿظ٠خهٮ حٛ٤ٰٔؾ ىحهٚ
 ٩ حَِٛ٘٭ ٩ ٩حٛ٤ِٔٮ ٩حِِٜٛٔٮ حٵؿخٍحٛ٤لَ٭ طش٘ٚ رخٛظلِِٰ حٛ٠َطزـش حٛ٤لَٯخص ٟ٢ ٟـ٠٪هش
 ٟ٢ ٟـ٠٪هش رخٓظوَحع حٛزخكغ ٰٓٔ٪ٝ٩ .حٛ٠ٰيح١ ُٮ حٛظلِِٰ ٛ٠٠خٍٓخص حَِٛ٘ٯش حٛلخػ٤ش طش٘ٚ
      حٷىحٍٯش حٛ٤لَٯخص ٩٧ٌ٥. حٛظَر٪٭ حٛظلِِٰ٭ رخٛو٠ٚ حٛ٪ػْٰ ٷٍطزخؿظ٨خ ًح٣لَ حٛظلِِٰ ٣لَٯخص
 ٛلخؿخص حٛ٠ٰيح٣ٮ ؿخٍحٵ ٯٔيٝ حٌٛ٭ حِِٜٛٔٮ ٩حٛ٠وٰ٢ حَِٛ٘٭ طوظزَحٛ٪هخء ٩حٛظَر٪ٯش ٩حٛ٤ِٰٔش
 ُٮ حٛؼَ٩ٍٯش حٳٟ٪ٍ ٟ٢ حٛظلِِٰ، ٣لَٯخص ٟوَُش ا١. ٩حٷؿظ٠خهٰش ٩حٛ٠خىٯش حٛ٠و٤٪ٯش حٛ٠وٜ٠ٰ٢
 ٟ٢ حٛ٠٤خٓذ حٛظلِِٰ ٯظٜٔ٪١ حٌٛٯ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٟو٤٪ٯخص نٍُ هٜ٬ طٔخهي ُ٨ٮ حٛظَر٪٭، حٛ٠ٰيح١
  .هٜ٠ٰش ٩حٓظَحطٰـٰخص ٣لخٝ ٩ُْ ٟيٯَٯ٨ٞ،
٠خهٰش ظحٛـ٪ح٣ذ حٛ٠و٤٪ٯش ٩ حٛ٠خىٯش ٩حٷىحٍٯش ٩ حٷؿ٩ٛٔي طٞ ح٣ظٔخء ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯخص ٗ٪٣٨خ طٌـٮ 
١ ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯخص ط٪ػق أؿخرش هٰٜ٨خ، هٸ٩س هٜ٬ ٍٓش ٩ أٓجٜش حٛزلغ ٛٶٜٛظلِِٰ ٩ حٛظٮ ٧يُض حٛيح
ٟ٨خٍحص ٩ؿَّ ٩أٓخٰٛذ ٟظ٤٪هش ٟ٢ حٛظلِِٰ ، ٯٔظـٰن حٛ٠يٯَ أ١ ٯ٪كِ٨خ ه٤ي طوخٟٜ٦ ٟن ٟوٜ٠ٰ٦ ، 
 ٩طلِِٰ٧ٞ ٣ل٪ حٳىحء حٛ٠ظ٠ِٰ .
 laoG yroehT gnitteSوضع انهذف  نظزَت  وًلا:أ
 
٧يحٍ ٛظليٯي أ١ ٩ؿ٪ى أ٩٧٪ ٯظـَّ اٛ٬  ،ekcoL niwdE حٛوخٛٞ ٩ٟ٢ ٍ٩حى ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯش
ٮ ٟ٢ ، ٧٧يحٍأًحط٦ ىحُن َِٜٛى ٟ٢ أؿٚ طلٰٔٔ٨خ، ٩٩ؿ٪ى  ٍ ٧٪ رلي٩٩ؿ٪ى حٛ٨ي ،ٟٔخٍحص حٜٛٔ٪ٕ
، ٩ًحص ه٤يٟخ ط٘٪١ ٟليىس ٩ٓخرٜش ٰٜٛٔخّ ٍ٧يٯليى ٟٔخٍحص حٜٛٔ٪ٕ ٛٴَُحى، ٩طظلْٔ ؿي٩٫ حٳ
، ٩ٯ٘٪١ ٩حػق حٛـ٨ي ٛ٠ئٓٔش حٛظٮ ٯو٠ٚ ُٰ٨خ ٧ٌح حَِٛىح٩أ٣ِن ٩ُخثيس َِٜٛى هيح ُخثيط٨خ ٜٛ٠يٍٓش 
 .)3991 ،َ٭ ٰٓزٌٙ ٛظلْٰٔ ٧ٌ٥ حٳ٧يحٍ (ٟخ٧حٌٛ
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ِخ٩ع ، كٰغ ٯظٞ حٛظر٪ػن حٳ٧يحٍ حٛوخطش رؤىحء حٛو٠ٚ، ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯش٩ٯٔظـٰن حٛ٠يٯَ أ١ ٯـزْ 
، ٩ٯ٪ػق حٛ٠يٯَ خٛو٠ٚ رخٛ٠يٍٓش، َٟطزـش رٍ ٛظلٰٔٔ٨خ٧ي٠يٯَ ٩ٟوٜ٠ٰ٦ هٜ٬ ٟـ٠٪هش ٟ٢ حٳرٰ٢ حٛ
٩ٯ٘٪١ حٛ٠يٯَ ، حِٛخثيس حٛ٠َؿ٪س ٟ٢ ٧ٌ٥ حٳ٧يحٍ، ٰٛٔ٤و٨ٞ ر٨خ، ٩ٯظٞ حٛو٠ٚ هٜ٬ طلٰٔٔ٨خ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢
 ٥ حٛـَٯٔش ٯ٠٘٢، ٩٧ٌحؿوش هٜ٬ ٟٔظ٪٫ حٵ٣ـخُ ُٮ حٛو٠ٚ، ٩ٯٔيٝ حٛظٌٌٯش حَٛٗ٠شٍَ ٩ٟظخرن ٜٛو٠ٚ
حٍ حٛ٠ظِْ هٰٜ٨خ رخٵ٣ـخُ ، ٩ًٖٛ ه٤يٟخ ٯلخ٩ٛ٪١ ٟٔخٍ٣ش حٳ٧يطٔخ٧ٞ ُٮ اشزخم كخؿخص حٳَُحى أ١
خ طٞ طلْٰٔ حٳ٧يحٍ حٛ٠ظِْ ٦ ٜٗ٠أ٣، ر٠و٤٬ حٵىحٍس رخٳ٧يحٍ ٣لخًٟخ ٜٛل٪حُِ، ٩ٯظؼ٠٢ حٛ٠لْٔ
 .ِ ر٠ٔيحٍ حٳىحء ٩حٵ٣ـخُ حٛ٠لْٔ، كظٚ حٛ٠وٜ٠٪١ هٜ٬ ك٪حُهٰٜ٨خ
 sdeeN fo yhcrareih s'wolsaM نظزَت مبطهى نهحبجبث ًب: ثبنُ
 
، ٩ٯٸكق ٌٖٗٛ أ٣٦ ٍطز٨خ هٜ٬ طٰذ كخؿخص حٵ٣ٔخ١ كٔذ حٳ٩ٛ٪ٯخصرظَ wolsaMكٰغ ٓخٝ 
، ٩طظيٍؽ ٧ٌ٥ حٛلخؿخص اٛ٬ كخؿخص حٳٟ٢ ػٞ ط٠ؼٚ ٓخهيط٦ حٛلخؿخص حِٰٛٔ٪ٛ٪ؿٰشش٘ٚ ٧َٝ 
، ٩رخٛ٤ٔزش ٛ٨َٝ كٰغ حٛلخؿش اٛ٬ طلْٰٔ حٌٛحصٓ٠ش حُٮ ػٞ حٛلخؿش اٛ٬ حٛظٔيٯَ ٩أهًَٰح  ؿظ٠خهٰشحٵ
، ٣ٔخ١ ٟؼٚ حٛـوخٝ ٩حٛشَحد ٩حٛ٤٪ٝ، ُ٨ٮ هزخٍس ه٢ حٛلخؿخص حٳٓخٰٓش ٛٶٰٔ٪ٛ٪ؿٰشٜٛلخؿخص حِٛ
َحٍ حٛ٤ِٔٮ  ٩حٛل٠خٯش ٩طؤطٮ حٛلخؿش اٛ٬ حٳٟ٢ ُٮ حٛ٠َطزش حٛؼخ٣ٰش كٰغ طئى٭ ٧ٌ٥ حٛلخؿش اٛ٬ حٷٓظٔ
ؿخص حٷؿظ٠خهٰش ٩٧ٌح ٯل٨َ ٟ٢ ؿزٰوش حٵ٣ٔخ١ هٜ٬ أ٣٦ ٗخث٢ ، ٩طؤطٮ روي ًٖٛ حٛلخٟ٢ حٛ٠وخؿَ
، أٟخ حٛلخؿش اٛ٬ طٔيٯَ حٌٛحص ُ٨ٮ ط٤ٞ ٯَ ٩حٛ٠شخٍٗش ٩حٳِٛش ٟن حٱهَٯ٢حٛظٔيحؿظ٠خهٮ ٯًَذ ُٮ 
، ػٞ اٛ٬ ٓ٠ش حٛ٨َٝ ٩٧ٮ حٛلخؿش اٛ٬ هٜ٬ شو٪ٍ حَِٛى رخٛؼٔش ٩حٛ٠٘خ٣ش ٩حٳ٧٠ٰش حٛظٮ ٯلل٬ ر٨خ
ٓخط٦ حٛظٮ ط٤ٞ ه٢ حٛٔيٍس هٜ٬ اىحٍس حٛو٠ٚ ٩حٷٓظٔٸٰٛش ٩ِٰٰٗش طلْٰٔ حٌٛحص  ٟ٢ هٸٙ ٟ٠خٍ
ٯ٠ِٰ ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯش حٛظَِٰٗ هٜ٬ كخؿخص  ٩ٟخ ).7002،ٟٸث٘شٓظٌٸٙ حٛظِ٪ٯغ حٛ٠٠٤٪ف ٛ٦ (ح
 حٷ٣ٔخ١ ٩ طَطزٰ٨خ كٔذ حٳ٩ٛ٪ٯش ٩ طٌـٮ ؿ٠ٰن ؿ٪ح٣ذ حٛظلِِٰ.
هٸٙ ٟوَُش حٛ٠يٯَ أ٧ٞ ِٰٟيس ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩حٛ٠يٯَٯ٢ هٜ٬ كي ٓ٪حء ، ٟ٢  wolsaM٩٣لَٯش 
كظٰخؿخص ا، ٩طلْٰٔ ٛلخٙ ٯ٤ـزْ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ طـخ٥ ؿٜزظ٨ٞ، ٩حزخه٨خحٷكظٰخؿخص حٳٓخٰٓش ٛ٠وٜ٠ٰ٦ ٵش
 .كظٰخؿخص حٛـٸداحٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٯٔ٨ٞ رخٛظخٛٮ ٛظلْٰٔ 
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، ظوٍَ هٜ٬ ٟلخ٧َ حكظٰخؿخص حٵ٣ٔخ١طِظَع اؿخًٍح ً٧٤ًٰخ شخًٟٸ ٜٛ wolsaM١ ٣لَٯش أٗ٠خ 
، ٩ٟ٢ هٸٙ ٧ٌ٥ ٛوخٝٯٔ٪ٝ حٛ٠يٯَ رظِ٨ٞ ٟظـٜزخص ٟيٍٰٓ٦ ػ٠٢ ٰٓخّ حٛ٠يٍٓش ح٩ٟ٢ حٛ٠٠٘٢ أ١ 
، ٩ر٨ٌح حِٛوٚ ٯ٘٪١ ٦ هٜ٬ طلْٰٔ حكظٰخؿخط٨ٞ حٛ٠وظِٜش١ ٯٔخهي ٟوٜ٠ٰأهٜ٬ حٛ٠يٯَ حٛ٤لَٯش ُب١ 
، ٩ٯشوَ ٌٖٗٛ حٛ٠وٜ٠٪١ رؤ١ حٛ٠يٯَ ٯٔو٬ ىحء أُؼٚأكخُِ حٛ٠وٜٞ ٣ل٪ طلْٰٔ حٛ٠يٯَ ٓي ٍُن ٟ٢ 
 .ظَُخط٦ ٟو٨ٞ ٩ِٰٰٗش حٛظوخٟٚ ٟو٨ٞطٌٖٛٛ ٟ٢ هٸٙ 
  yroehT rotcaF – woT sgrebzreHن نهُزسبُزغ :هُنظزَت انعبمثبنثًّب: 
 
ظٮ طلِِ حٛوخٟٚ أ٩ ، ٩ط٪طٚ اٛ٬ ٣٪هٰ٢ ٟ٢ حٛو٪حٟٚ حٛرويس أرلخع grebzreH٩ٓي ٓخٝ 
٩حٛظَٰٓش ٭، ٩ط٪َُ َُص حٛظـ٪ٯَ٩طليطلِِٰٯش َٟطزـش رخٛو٠ٚ ٟ٢ طٔيٯَ ه٪حٟٚحٛ٠٪كَ ٩٧٠خ :
٩أٓخٰٛذ ٩ٰٓخٓخص حٛ٠ئٓٔش ٩ًَٰ٧خ  ، ٟ٢ ٍ٩حطذ ٩اشَحٍه٪حٟٚ َٟطزـش رزٰجش حٛو٠ٚ٩
 .)0891,ztnooK(
٣ظخثؾ ؿٰيس ُٮ حٛ٠ٰيح١  ، ٓظئى٭ اٛ٬، ٟن طـزْٰ حٛ٠يٯَ ٛ٨خgrebzreHا١ ٣لَٯش 
، ش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ حَٛٔحٍحص حٛ٠يٍٰٓش، ٩ط٪َُٰ َُص حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش، ٟ٢ هٸٙ ٟشخٍٗحٛظوٰٜ٠ٮ
 .َػخ ٩حٛظٔيٯَ ٛي٫ حٛ٠وٜٞ٩طوِٯِ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ أطلخد حٛ٠زخىٍحص ٟ٠خ ٯ٪ٛي شو٪ًٍح رخٛ
ٟيٯَ٭ حٛ٠يحٍّ ُٮ ٗ٠خ أ١ ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯش ٯ٠٘٢ طـزٰٔ٨خ ٜٛلظ٪ٙ هٜ٬ أػَ ؿٰي ٟ٢ ٓزٚ 
، رلٰغ ٯوـ٬ حٛ٠وٜ٠٪١ حَِٛص حٛ٘خُٰش ٛ٠شخٍٗظ٨ٞ ُٮ ط٤ن حَٛٔحٍ ٩حٷ٧ظ٠خٝ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢
، رلٰغ ٯظ٠٘٢ ٓخص رٰ٢ حِٟٛٸء ٩حٛو٠ٚ حٛـ٠خهٮ٩حٛ٪كِٰٮ ٩حٛوٸرزَحٟؾ حٛظـ٪ٯَ حٛشوظٮ 
، ٧ٌح رخٵػخُش اٛ٬ أ١ حٛ٠٨٠ش حٛظيٍٯٰٔش ٜٛ٠وٜٞ ٷ ري ٟ٢ اػَحء ٓيٍحط٨ٞ هٜ٬ أىحء ه٠ٜ٨ٞحٛ٠وٜ٠٪١ 
٧٪ ٟلِِ  grebzreHٳ١ حٛو٠ٚ ُٮ كي ًحط٦ ر٤خًء هٜ٬  ٟ٢ ؿوٜ٨خ حٗؼَ طش٪ٯًٔخ ٩ٟو٤٬ً ٩طليٯًخ
 ، ُؼًٸحؿ٦ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش حٛظوٜض ٟ٢ ٗٚ اكٔخّ رويٝ حَٛػخ ٯ٪، ٩هٰٜ٦ ُوٜ٬ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢
 .٢ ٣ل٪ طلْٰٔ أىحء ٟظ٠ِٰ ُٮ حٛو٠ٚه٢ حٛٔوٮ ِٛٯخىس حٷكٔخّ رخَٛػخ ٟ٢ أؿٚ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ
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 نظزَت  انحبجت إنً الإنجبس نمبكهُلانذ رابعًب: 
 yroehT noitavitoM  tnemeveihcA  s”dnallelCeM
 
٨خ، ٩٧ٌح حٛ٠ؼَٰ ٷٟظٸٕ حٵ٣ٔخ١ ٛـخٓش طلظخؽ اٛ٬ هخٟٚ أ٩ ٟؼَٰ ٯلَٗ ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯش طشَٰ
ىحُوٰظ٦ ٛظلْٰٔ ًٖٛ حٛ٨يٍ ، ٩ٯش٘ٚ ٛ٦ ٛ٠وزَ ه٢ ٧يٍ ٯٔو٬ حَِٛى ٛظلٰٔٔ٦، ٩٧٪ ح٧٪ حٛلخُِ
ظ٠ِٰ ُٮ حٷىحء ٩٧ٌ٥ حٛ٤لَٯش ٟ٤خٓزش ٜٛ٠يحٍّ ٜٛٔوٮ ٷ٣ـخُ حٛ .)3991 ،َٟهٮ ،(هٰٜٔٮ
  ط٠ظخُ ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯش ٗ٪٣٨خ طَِٗ هٜ٬ حٌٛحطٰش ٩ؿَحثْ طوِٯِ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢٩ ،٩حٛظلظٰٚ حٛيٍحٓٮ
، حٳ٩ٙ ٓزٜٮ رظ٪ػٰق حٛ٨يٍ أ٩ ٙ ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯش ٯ٘٪١ ٜٛ٠يٯَ ى٩ٍٯ٢، ٩ٟ٢ هٸ٩طٔيٯَ ا٣ـخُحط٨ٞ
، ٩ٟ٢ هٸٙ حٳٜٓ٪د حٌٛ٭ ؿٚ حٰٛٔخٝ رو٠ٚ ٟخأَ ٛ٠وٜ٠ٰ٦ ٟ٢ حٛ٠زٍَ حٌٛ٭ ٯٔيٟ٦ حٛ٠يٯ أ٩ حٛٔزذ
ُوٜ٬ حٛ٠يٯَط٪ػٰق  ،حٛ٠يٍٓٮٟشَ٩م طَر٪٭ ُٮ  ٗظز٤ٮ، ٧ٌح حٛو٠ٚ ٛ٠وٜ٠ٰ٦ حٛ٠يٯَ ٰٛٔيٝٯظزو٦ 
ٓظو٪ى كظ٬ هٜ٬ حٛ٠وٜٞ ُخثيس ٧ٌح حٛ٠شَ٩م ٩ٟزٍَحط٦ ٩حٛ٤ظخثؾ حٛ٠ظ٪هخس ٟ٤٨ٞ ٩ٌٖٗٛ حٛ٠٤ِوش حٛظٮ 
و٠ٚ، ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠شخٍٰٗ٢ ُٮ ٧ٌح حٛٯٔيٝ حٛلخُِ حٛ٠٤خٓذ  أ١، ٩حٛي٩ٍ حٛؼخ٣ٮ هٜ٬ حٛ٠يٯَشوظًٰخ ٟ٤٦
 . طوِٯًِح ٩طٔيٯًَح ٛ٨ٞ
   yroehT s’ycnatcepxEنظزَت انتىلع:خبمظًب: 
 
                         
٪س حٛظ٪ٓوخص حٛ٠َطزـش رٌٖٛ ٩ٍرؾ رؤ١ ح٣ـخُ حٛو٠ٚ ٯؤطٮ ٟ٢ ٓ moorV rotciVأٓٔ٨خ 
٨ي حٛـ، ٩٧٤خ طلِِٰ حَِٛى َٟطزؾ رظ٪ٓوٰ٢ : حٳ٩ٙ حٍطزخؽ حٛو٠ٚ، ٩ؿزٰوش حٛ٤ظخثؾ حٛ٠ظ٪ٓوش ٌٕٛ
 ، ٜٗ٠خ ٗخ١ حٵ٣ـخُ أُؼٚ حٍطزخؽ حٵ٣ـخُ حٛ٠لْٔ رخٛ٠٘خُؤس، ٩حٛؼخ٣ٮ حٛ٠زٌ٩ٙ رلـٞ حٵ٣ـخُ حٛ٠ظ٪ٓن
٩٧ٌ٥  ).1002(هَٯِؾ،ٟ٢ رٰجش ٩ؿ٪ حٛو٠ٚ حٛ٠لٰؾ رخَِٛى، ُخٛظلِِ ٯ٤زن ٗخ٣ض حٛ٠٘خُؤس أُؼٚ
 .حٛ٠خى٭ ٩حٛ٠و٤٪٭٣ـخُ رخٛظلِِٰ ُٮ حٛظلِِٰ ٟ٢ هٸٙ حٍطزخؽ حٷ أٓخًٰٓخ  َٯش طوـٮ رويًحلحٛ٤
 
 ١ ٯشوَأ، ٩ٷ ري ًز٪١ ر٨خٯٔ٪ٝ حٛ٠يٯَ رظلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ رؤشٰخء ٷ ٯَ أ١ ٩ْٰٛ ٟ٢ حٛـي٩٫
، ِ حٌٛ٭ ٯ٤ِن ٟوٜٞ ٓي ٷ ٯ٤ِن آهَ، ٟن حٳهٌ روٰ٢ حٷهظزخٍ أ١ حٛلخُحٛ٠وٜٞ رؤ٣٦ رلخؿش ٛ٨ٌح حٛظلِِٰ
، ٩ٯٔ٪ٝ حٛ٠يٯَ ٌٖٗٛ رظ٪ػٰق أ١ ٟو٤٪٭٭ أ٩ ى٩أ١ ٯشوَ حٛ٠وٜٞ رؤ٧٠ٰش حٛلخُِ حٛ٠ٔيٝ ٓ٪حًء ٗخ١ ٟخ
 .٧ٌ٥ حٛل٪حُِحَِٛص ٟظٔخ٩ٯش رٰ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ حٛلظ٪ٙ هٜ٬ 
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ن ٟٔخٯْٰ طلِِٰٯش ٩حػلش ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢، طـخ٥ حٛو٠ٚ حٌٛ٭ ٩ٟ٢ ؿخ٣ذ آهَ ُوٜ٬ حٛ٠يٯَ ٩ػ
ٰيًح ٠وٜٞ ٟ٠ًِٰح أ٩ ؿ، ٩ٟظ٬ ٯ٘٪١ حٜٛٔ٪ٕ حٛ٤خطؾ ٟ٢ حٛىحًء ٟظ٠ًِٰح ُٮ حٛ٠يٍٓشأٛظلْٰٔ ، ٩ٯٔ٪ٟ٪١ ر٦
 .ش حٛشِخُٰش ٩حٛ٪ػ٪ف رٰ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢، ٛ٤شَ ػٔخُأ٩ ًَٰ ًٖٛ
ػَ٩ٍ٭ ٰٛلِِ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ هٜ٬ حٛوـخء، ٩ٰٛليى ٝ حٛ٠يٯَ ر٨ٌ٥ حٛ٤لَٯخص أَٟ خا١ اٛ٠
، طٔخهي٥ هٜ٬ طلْٰٔ أ٧يحٍ حٛ٠يٍٓش ، ٩ٯؼن حٛوـؾ ٩حٷٓظَحطٰـٰخص حٛظٮحكظٰخؿخص ٗٚ ٟوٜٞ
، ُخٛ٤لَٯخص هخٍؿش ٩حهظٸٍ ٌٖٗٛ ُٮ ؿَّ طلِِٰ٧ٞ ٩طزٰ٢ أ١ حٛظزخٯ٢ رٰ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٯٔخرٜ٦ طزخٯ٢
 .ٰٚ ٟ٤ل٪ٟش طلِِٰ هخطش ر٠يٍٓظ٦ؿَٯْ حٛ٠يٯَ ٣ل٪ طش٘
ٜٔ٪ٕ ٩ٟ٪حَٓ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ حٛ٠يٍٓش، ١ ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯخص ٓظٔخهي هٜ٬ ُ٨ٞ أُؼٚ ٛأٗ٠خ 
٠يٯَ ٟيٍٓش ، ٩حٛٔوٮ ٛظ٪كَٰ ٧ٌ٥ حٛ٤لَٯخص ٯلظخؽ ٌٖٗٛ ٛ٩حٛو٪حٟٚ حٛظٮ طئػَ ُٮ ٜٓ٪ٗ٨ٞ
٠ِٰ ٛظلْٰٔ أ٧يحٍ ىحء ٟظأ، ٛيُو٨ٞ ٣ل٪ طلْٰٔ ٤٨خ رش٘ٚ ه٠ٜٮ، ه٤ي حٛظوخٟٚ ٟن حٛ٠وٜ٠ٰ٢ٟظ٠٘٢ ٟ
 .٩ٍٓخٛش حٛ٠يٍٓش
 انمعهميه مذيرانمذرضت في تحفيس دور: انثبوي انمحىر
 
ٯوي حٛو٤ظَ حٛزشَ٭ أكي حٛو٤خطَ حٛ٨خٟش ُٮ ٍُن ٟٔظ٪٫ حٛ٠٤ل٠خص ٩ِٗخءط٨خ ٩ُٯخىس    
٩حٛوخٍؽ ٛ٨خ، ٟ٢ هٸٙ ٟٸكلش حٛ٠٤ل٠خص ُٮ ٓيٍط٨خ هٜ٬ حٰٛٔخٝ حِٛخهٰٜش حٛ٪كِٰٰش ُٮ حٛيحهٚ 
، ُخٛٔيٍس حٛ٪كِٰٰش ٛٶىحٍس ظش ٟ٢ هٸٙ طٜزٰش ٩اشزخم كخؿخط٨ٞرخٷكظِخف رخٛوخٰٟٜ٢ ٛيٯ٨خ رـَٯٔش ػخر
هٜ٬ ط٤٠ٰش حَٛ٩ف حٛوخٛظش ٛ٨ئٷء حٳَُحى ٟ٢ هٸٙ اٯـخى حٳؿ٪ٍ ٩حٛل٪حُِ ٩حٛظَٰٓخص حٛظٮ طٔ٨ٞ 
(هزخّ،  ٞ ط٤وْ٘ رخٛش٘ٚ حٛ٠ـٜ٪د هٜ٬ حٳ٧يحٍ حٛ٠٪ػ٪هش ٰٜٛ٘خ١ حٛ٠ئٓٔٮُٮ طلٰٔ٢ ٩كِٰظ٨
)، ٩ٯشَٰ حٛزوغ اٛ٬ أ١ حٛظـ٪ٍ ٩حَٛٓٮ حٌٛ٭ طظٚ ُٰ٦ حٛويٯي ٟ٢ حٛ٠٤ل٠خص حٵىحٍٯش ٯ٘٪١ 4002
 ٣ظٰـش حٛو٠ٚ حٛيإ٩د ٩حٛشخّ ٩ٟ٢ هٸٙ ط٪كَٰ حٵٟ٘خ٣خص حٛ٠ظخكش.
 
حٵهيحى حٛـٰي ٜٛ٠يٯَٯ٢ ٩اٗٔخر٨ٞ حٛ٠٨خٍحص حٰٛٔخىٯش حٛٸُٟش ٛ٠٪حؿ٨ش حٛظليٯخص  ٩ٌٖٛٛ ُب١   
حٷؿظ٠خهٰش ٩حٷٓظظخىٯش ٩حٛظ٘٤٪ٛ٪ؿٰش ٟ٢ هٸٙ حٳىحء حٵىحٍ٭ حٛ٠ظ٠ِٰ، ٟ٢ أ٧ٞ حٛ٤شخؿخص حٛظ٤٠٪ٯش 
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) ٗ٠خ أ١ ٟيٯَ 8002 (هَحرشش، ٩حٛظـ٪ٯَٯش ٜٛ٠٤ل٠خص حٛ٠وخطَس ُٮ ٟـخٙ حٛظـ٪ٯَ حٵىحٍ٭
، ُو٢ ؿَٯٔ٦ ٯشوَ حٛ٠وٜ٠٪١ ٮ طلٰٔ٢ حٛ٠٤خم حٛظ٤لٰ٠ٮ ر٠يٍٓظ٦ٯٔن هٰٜ٦ حٛوذء حٳٗزَ ُ حٛ٠يٍٓش
، ٩٧٪ ٟ٢ ٯـوٜ٨ٞ ٩٧٪ ٟلَٗ٨ٞ ٣ل٪ حٛظ٠ِٰ ٩حٵ٣ـخُ ،ـٸد رخٛـ٠ؤ٣ٰ٤ش ٩حَٛحكش حٛ٤ِٰٔش٩ٌٖٗٛ حٛ
 .2002(،retnepraC ( ٟٔخ٧٠٪١ رش٘ٚ ٗزَٰ ٟ٢ أؿٚ طلْٰٔ ؿ٠٪كخص حٛ٠يٍٓش
٧٪ حٌٛ٭ ٯـوٚ ٣٠ؾ ٰٓخىط٦ ٯئػَ رش٘ٚ ٩حػق هٜ٬ حٛ٠٤خم حٛظَر٪٭  ٠يٯَ حٛ٠يٍٓش حِٛوخُٙ  
ر٪ؿ٦ هخٝ، ٩ُٮ حَٛ٩ف حٛ٠و٤٪ٯش ٩حٛظلِِٰ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ رش٘ٚ هخص كٰغ أ١ حٛٔخىس حِٛخهٰٜ٢ ٧ٞ حٛـخٓش 
حٛ٠زيهش حٛظٮ طيُن حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٣ل٪ طلْٰٔ أ٧يحٍ حٛ٠يٍٓش حٛظوٰٜ٠ٰش، ٩ٯزٔ٬ ٟل٪ٍ حٛليٯغ ُٮ أ٧٠ٰش 
ؾ حٵىحٍ٭ ٜٛ٠يٯَ ٩٧٪ كـَ حِٛح٩ٯش ُْٰٜ حٛ٠٨ٞ ٟخ ٯ٠خٍٓ٦ حٛ٠يٯَ رٚ ٟخ اىٍحٕ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٜٛ٤٠
، ٯيٍٗ٦ حٛ٠وٜ٠٪١ كٰغ أ١ ٧ٌح ٛ٦ حٳػَ حٛ٘زَٰ ُٮ ٜٓ٪ٕ حٛ٠وٜٞ ىحهٚ حِٛظٚ ٩حٵىحٍس حٛ٠يٍٰٓش
 ).5002، حٛ٨ٰظٮ،  0002 ( حٛــٞ ٩حٛٔ٪حؽ،٩طوخٟٚ حٛ٠وٜٞ ٟن اىحٍط٦
ٍٓش ٩أٍٗخ٣٨خ حٛ٠يٍٓش طْٰٔ ٟٔظ٪٫ اىحٍط٦ ٜٛ٠يحٛ٠٨خٍحص حٛظٮ ٯ٠ظٜ٘٨خ ٟيٯَ ٩ٌٖٛٛ ُب١   
أ٩ طلٰٔ٢ ٓيٍحص  ٠يٯَ ٟن حٛ٠وٜ٠ٰ٢ اٟخ أى٩حٍ ر٤خءحٳى٩حٍ حٛظٮ ٯٜوز٨خ حٛأ١ ٗ٠خ ، ٩حٛو٠ٰٜش حٛظوٰٜ٠ٰش
أ٩ ط٪ؿٰ٦ ٩اٍشخى ٩طلِِٰ ٩ىحُوٰش ٩ٌٖٛٛ ُ٤ـي أ١ ٟ٢ حٳى٩حٍ حٛ٠٨٠ش  حٛظٮ ٯٜوز٨خ حٛ٠يٯَ ىحهٚ 
ٛ٠٨خٍحص طٔخهي٥ ُٮ  حٛظلِِٰ٭. ٩ ٜٗ٠خ ٗخ١ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ٟ٠ظًٜ٘خحٛ٠يٍٓش ٧٪ حٛي٩ٍ حٛظ٪ؿٰ٨ٮ 
٩ٯويى حٛـ٪ٯٚ   ،ٜٗ٠خ ٗخ١ ى٩ٍ٥ ٩ ٓيٍط٦ هٜ٬ حٛظلِِٰ أ٩ػق ،٦٩ ٰٓخىس ٟوٜ٠ٰ ٟيٍٓظ٦اىحٍس 
 :ـ٠٪هش ٟ٢ حٳروخى ٩ٟ٤٨خر٠) أ١ حٛ٠٤خم حٛظ٤لٰ٠ٮ ٯظؤػَ6002)
 . حٛظيٍٯذ ٩حٛظـ٪ٯَ حٛ٠ٔظ٠َ. 1
 .وٜٞ ٩حٛ٠يٯَ. حٛظ٪حطٚ حٛ٠ٔظ٠َ رٰ٢ حٛ٠2
. ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طٔيٯٞ حٛيهٞ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ً٩٭ حٳىحء حٛ٠ظي٣ٮ ٩ٯظ٠ؼٚ ًٖٛ رؤي حؿظ٠خهخص 3
ٟو٨ٞ ٟ٢ أؿٚ طٔيٯٞ حٛظٌٌٯش حَٛحؿوش ٛ٨ٞ ٩طلِِٰ٧ٞ ٩اٍشخى٧ٞ اٛ٬ ٓزٚ حٛ٤ـخف ٩ًٖٛ رظٔيٯٞ 
خد، ر٨يٍ طلٰٔ٢ أىحث٨ٞ ٩طـ٪ٍ٧ٞ حٛ٠٨٤ٮ (ش٨ حٛـَهخص رش٘ٚ طيٍٯـٮ ٩ْٰٛ ىُوش ٩حكيس
 ).9891
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، ٳ١ ئٓٔخص  ٩هخطش حٛ٠ئٓٔخص حٛظوٰٜ٠ٰشٗ٠خ ٯوظزَ حٛظلِِٰ شٮء ٷ ً٤٬ ه٤٦ ُٮ حٛ٠
ُخٛل٪حُِ ًحص أ٧٠ٰش  ٩ه٢ أىحث٦ ه٤يٟخ ٷ ٯ٘٪١ ٟلًِِح،٧٤خٖٛ ُخًٍٓخ ٗزًَٰح رٰ٢ حٳىحء َِٜٛى حٛ٠لِِ 
، كٰغ ٯئى٭ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ اٛ٬ ُٯخىس حٛزٌٙ وخٙ ُٮ طَٰٰٔ حٛو٠ٰٜش  حٛظوٰٜ٠ٰشٗزَ٫ ٩طؤػَٰ ُ
 ٩حٛوـخء ٟ٠خ ٯئى٭ ري٩ٍ٥ اٛٮ ؿ٪ىس حٛ٠وَؿخص ٩ؿ٪ىس حٛظوٰٜٞ. اً١ ُو٠ٰٜش حٛظلِِٰ ًحص أ٧٠ٰش 
ِٟى٩ؿش ُ٨ٮ طٔو٬ ٟ٢ ؿ٨ش اٛ٬ طلْٰٔ أ٧يحٍ حٛ٠ئٓٔش ٩حٓظٌٸٙ حٛو٤ظَ حٛزشَ٭ رويحٛش، ٩ٟ٢ 
 ). ٩ٌٖٗٛ ٜٛظلِِٰ 7991حًِٛزٮ ٩هزٰيحص،ؿ٨ش أهَ٫ ٯ٨يٍ اٛ٬ اشزخم كخؿخص حَِٛى حٛ٠وظِٜش (
) أ١ ٣لخٝ حٛظلِِٰ ٩حٛل٪حُِ ٯلْٔ ُ٪حثي َِٜٛى 8002 ) حٛل٪حُِ  أ٧٠ٰش ٗزَ٫ كٰغ ٯَ٫لٔ٢٩
 ٩ًٖٛ هٜ٬ حٛ٤ل٪ حٛظخٛٮ: ، ٩آػخٍ طظوي٫ كي٩ى حٛ٠يٍٓش ٩حٛ٠٤ل٠ش هٜ٬ كي ٓ٪حء
 ٛ٬ حٷكظَحٝ ٩حٛظٔيٯَ.طلْٰٔ ًٍزخص حٛوخٰٟٜ٢ ر٠وظَٜ أش٘خٛ٨خ حٛ٠خىٯش ٩حٛ٠و٤٪ٯش ٩حٛلخؿش ا -1
 ُٯخىس ا٣ظخؽ حٛوخٰٟٜ٢. -2
 حٓظٔـخد حِٛ٘خءحص ٩حٛ٠ظ٠ِٰٯ٢. -3
 حٛشو٪ٍ رخٛويحٛش.- -4
 طيهٰٞ ٰٓٞ حٛ٪ٷء ٩ح٣ظ٠خء حٳَُحى حٛوخٰٟٜ٢. -5
 طيهٰٞ ٍ٩ف حٛظوخ٩١ رٰ٢ حٳَُحى. -6
 هْ٘ ط٪ٍس اٯـخرٰش أٟخٝ حٛ٠ـظ٠ن. -7
 حٛ٤ِٰٔش ٩حٷؿظ٠خهٰش ٩ٍُن حَٛ٩ف حٛ٠و٤٪ٯش.طلْٰٔ ٍػخ حٛوخٰٟٜ٢ ٩َٟحهخس حٛلخؿخص  -8
 حٛظل٘ٞ ُٮ ٜٓ٪ٕ حٛوخٰٟٜ٢ ر٠خ ٯويٝ حٛ٠يٍٓش. -9
 طوِٯِ ٓيٍحص ٩ٰٟ٪ٙ ٩ؿخٓخص حٛوخٰٟٜ٢ ر٠خ ٯؼ٠٢ حٛظ٠ِٰ ُٮ حٛ٠يٍٓش. -01
طش٠ٚ حٛل٪حُِ حٛ٠و٤٪ٯش ٩حٛل٪حُِ حٷؿظ٠خهٰش ٩حٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش  ٌٛح ُخ١ طٜٖ حِٛ٪حثي  
ْٰ خ ٯلْٔ ٟ٤ل٪ٟش ٟظ٤٪هش ٟ٢ حٛل٪حُِ ، طيُن حٛ٠وٜٞ أ٩ حٛ٠٪كَ ٣ل٪ طلٔ، ر٠ حٵىحٍٯش٩حٛل٪حُِ 
ه٤خطَ حٛظلِِٰ، ٩حٛظٮ طوظزَ أٓخٰٓش ، ُوٰٜ٨خ ط٤خ٩ٙ ؤٯٜٮ ٓ خ٩ُٰ٠ .ٟٔظ٪٫ هخٛٮ ٟ٢ حٳىحء حٛ٠ظ٠َٰ
  ٯٔ٪ٝ حٛظلِِٰ .
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 شزوط نجبح انتحفُش: أوًلا
 
، ْٰٛ ُٔؾ حٛ٤ظخثؾ حٛٔظ٪٫ حٛ٠َؿ٪سِ ٩طلْٰٔ ٛل٪حُِ رٰ٢ حٳىحء حٛ٠ظ٠ٰ٩ٷ ري أ١ طَطزؾ  ح  
ٛ٨ئٷء حٳَُحى حٌٛٯ٢ ٓخٟ٪ح رظلْٰٔ ٣ظخثؾ رخٛ٠ٔخٍ٣ش رخٳ٧يحٍ، ٗ٠خ ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ ٧٤خٕ طٔخ٩٭ رٰ٢ 
حٛل٪حُِ حٛ٠٪ػ٪هش ٩حٛ٤ظخثؾ حٛ٠َحى طلٰٔٔ٨خ ٩أ١ ط٘٪١ حٛ٤ظخثؾ ٟؤ٪ٛش ٩ٯِ٘ٮ أ١ ط٘٪١ هٜ٬ ىٍؿش 
٧٪ ٟـٜ٪د ٟ٢ أ٧يحٍ، ٩طلض أ٭ كٍَ  ٟوٰ٤ش ٟ٢ حٛظو٪رش ٟن ٩ؿ٪ى طيٍؽ ٟوٰ٢ ٩ؿي٩ٛش ٛ٠خ
ٯـذ هٜ٬ حٛ٠يٯَ ٟٔخهيس حٛوخٰٟٜ٢ هٜ٬ طلْٰٔ أ٧يحُ٨ٞ ٩أ٧يحٍ حٛ٠يٍٓش  ٩ط٪َُٰ حٛ٠ٔخهيحص 
 ).7002(حٛيٍ٩رٮ،  ٩ُٔخ ٜٛو٠ٚ ٩ٛ٤خطؾ حٛو٠ٚ ٩حٛوزَس ٩حٵٟ٘خ٣خص ٛ٨ٞ ٩حٛل٪حُِ أٯؼًخ
ٗ٠خ أ١ ٧٤خٕ ٟـ٠٪هش ٟ٢ حٛشَ٩ؽ حٳٓخٰٓش حٛظٮ ٷ ري ٛٶىحٍس ٩حٛ٠٤ل٠خص أ١ طؤهٌ٧خ 
روٰ٢ حٷهظزخٍ اًح أٍحىص أ١ طلْٔ ٟ٢ ٩ٍحء حٛظلِِٰ  ُ٪حثي طَطزؾ رب٣ـخُ ٩ُٯخىس ا٣ظخؿٰش حٛوخٰٟٜ٢ 
 ٩اٯـخى رٰجش ه٠ٚ ٛظلِِٰ ؿخٓخط٨ٞ ًحطًٰخ ٩طٔيٯٞ أُؼٚ ه٠ٚ ٟ٠٘٢ ٩هخطش ُٮ حٛ٠يحٍّ أ٩ حٛ٠٤ل٪ٟش
 ) ٩ٟ٤٨خ:3002حٛ٠يٍٰٓش  (آ١ رَ٩ّ، 
 .ـ حٍطزخؽ حٛل٪حُِ رخٳ٧يحٍ1
 .ـ ٍرؾ حٳىحء حٛـٰي رخٛظلِِٰ 2
 .حٛ٠ٔخ٧٠ش ُٮ ٍُن حَٛ٩ف حٛ٠و٤٪ٯش ـ 3
 ـ ًَّ ٍ٩ف حٛشَحٗش ُٮ حٛو٠ٚ . 4
 .ٜٛـ٠ٰن ٵؿٸّ ؿخٓظ٦ ـ ُظق حٛ٠ـخٙ 5
 ).6991ـ حٛويحٛش ُٮ حٛل٪حُِ  (هٸٓٮ،  6
 ).4891ـ أ١ ٯ٘٪١ حٛلخُِ ٟ٤خٓزًخ (حٜٛٔ٠ٮ،  7
 .خس حٛلَ٩ٍ ٩حٛ٠ظٌَٰحص حٷؿظ٠خهٰشـ َٟحه 8
 .ٰخٓش ٟوَ٩ُش ٜٛوخٰٟٜ٢ ه٢ حٛل٪حُِـ ٩ػن ٓ 9
 .حُِ رش٘ٚ ٩حكي ، رٚ حٛظ٤٪ٯن ُٰ٨خـ ٷ ط٘٪١ حٛل٪ 01
 .حٛل٪حُِ رلٰغ طظزق ٟ٢ ٣لخٝ حٛو٠ٚـ حٷٛظِحٰٟش ُٮ  11
 .ٍ أىحث٨ٞ ٩ٟٔخهيط٨ٞ ُٮ حَٛٓٮ ر٦حهظٸٟظخروش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ هٜ٬  -21
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 وطزق انتحفُش أطبنُب :ثبنًُب
 
ٯـذ حٛظوٍَ هٜ٬ ؿ٠ٰن ؿ٪ح٣ذ حٜٛٔ٪ٕ ٛ٘ٚ َُى ٟ٢ هٸٙ حهظٰخٍ أٜٓ٪د حٛظلِِٰ   
ُٰـذ أ١   أ٭ أٜٓ٪د اٯـخرٮ آهَ،أ٩حٛ٠يف ر٦ ٓ٪حء ٗخ١ ه٢ ؿَٯْ حٛظًَٰذ أ٩حٛؼ٤خء أ٩ حٛوخص
٦ ٩حٛظٮ ٯ٘٪١ حٛ٠يٯَ ٟوؼًَٟخ ُٮ ُ٨ٞ أٓخٰٛذ حٛظلِِٰ ححٛ٠ٸث٠ش ٛ٘ٚ ٟوٜٞ كٔذ كخؿخط٦ ٩ ٓيٍحط
 ).8002(هزي حٛ٪حكي،  طو٪ى رخٵٯـخد هٜ٬ ؿٸر٦
،  ٟ٤٨خ اٯـخى رٰجش ِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ رـَّ ٩٩ٓخثٚ ٟوظِٜشُٮ طل ٧خًٟخ ًحٛ٠يٯَ حٛ٠يٍٓش ى٩ٍ٩ 
ِ ٩أ١ طَطزؾ حٛل٪حُ )7002٩طٔيٯٞ أُؼٚ ه٠ٚ ٟ٠٘٢ (آ١ رَ٩ّ،ه٠ٚ ؿٰيس  ٛظلِِٰ ؿخٓخط٨ٞ ًحطًٰخ 
ظشـٰن حٳىحء حٛ٤خؿق ٩ٍُن حَٛ٩ف حٛ٠و٤٪ٯش ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ؿوٚ ٛ، رؤ٧يحٍ حٛوخٰٟٜ٢ ٩حٵىحٍس ٟوًخ
٩اؿٸّ حٛو٤خ١ ٜٛـخٓخص حٛ٘خٟ٤ش  ٩ُٮ حٵىحٍس، ،شوَ٩١ ٗؤ٣٨ٞ شَٗخء  ُٮ حٛ٠ٔئ٩ٰٛشحٛ٠وٜ٠ٰ٢  ٯ
 ٩طشـٰن حٛظَِٰ٘ حٵريحهٮ.
) أ١ ٧٤خٕ حٛ٘ؼَٰ ٟ٢ حٳٓخٰٛذ ٛظلِِٰ 0102( ٩ٌٖٗٛ حٛـٔخٓٮ )3002( ٩ٯشَٰ كٔ٢  
حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٩ٛوٚ أ٧٠٨خ  ُٮ هيى ٟ٢ ى٩ٙ ٟـْٜ حٛظوخ٩١ حٛوٰٜـٮ ظ٨خطظٞ ٟ٠خٍٓ حٛوخٰٟٜ٢
ُٮ حٵٟخٍحص ٳ٣٦ ْٰٛ  ٩ٛ٘٢ ٷ ٯٔظـٰن ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٟخىٯًخ  .٩حٛظلِِٰ حٛ٠و٤٪٭
حٛظٰٰٔٞ ٩حٛظٔخٍٯَ  ٩ًٖٛ ٟ٢ هٸٙ ، ١ طلِِٰ حٛ٠يٯَ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٟو٤٪ٯًخ، ٩٧٤خ ٯ٘٪ص رٌٖٛطٸكٰخٛيٯ٦ 
٩٧٤خٕ هيس ؿ٪حثِ طٔخ٧ٞ ُٮ طوِٯِ حٷىحء حٛ٠ظ٠ِٰ  .وغ حٛظٸكٰخص ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠ظ٠ِٰٯ٢٩اهـخء ر
 حٛظَر٪ٯش  ُٮ حٛ٠ـخٙ حٛظَر٪٭ ٩ حٛوٜ٠ٮ ُٮ ى٩ٛش حٷٟخٍحص حٛوَرٰش حٛ٠ظليس ٩ٟ٤٨خ ؿخثِس حٛشٰن هِٰٜش
. ٩حٛظٮ طوظزَ ٜٛظِ٪ّ ٩حٛظ٠ِٰ حٛظَر٪٭ ؿخثِس حٛشخٍٓش٩ىحء حٛظوٰٜ٠ٮ حٛ٠ظ٠ِٰ ٛٴ ٩ؿخثِس ك٠يح١
 ٯ٘٠٢ ى٩ٍ حٛ٠يٯَ ه٤يٟخ ٣وٜٞ أ١ ، ٩حٛ٠خى٭ ٩حٷؿظ٠خهٮ٤٪٭ ٩ؿ٠ٰو٨خ ٟ٢ ٟوُِحص حٛظلِِٰ حٛ٠و
هَ ٓ٤ظٰ٢ ٓزٚ ث٦ ٱه٢ حىححٟظٰخُ ظَر٪ٯش ٧ٮ كظ٪ٙ حٛ٠وٜٞ هٜ٬ طَٔٯَأ٧ٞ شَؽ ٛ٨ٌ٥ حٛـ٪حثِ حٛ
ٛ٠يٯَ رش٘ٚ ٗخٟٚ ُٮ ، ٩ٟ٢ حٛ٠وٜ٪ٝ أ١ طٔخٍٯَ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛٔ٤٪ٯش أطزلض ٟ٤٪ؿش رخطٔيٟ٦ ٜٛـخثِس
ىحء أ، ٩حٛ٠يٯَ ٯيُن حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ٯلِِ٧ٞ ٜٛ٠شخٍٗش ُٮ حٛـ٪حثِ حٛظَر٪ٯش ٟ٢ هٸٙ طٔيٯٞ اٟخٍس أر٪كزٮ
ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ  ، ٩هخطش أ١طٔخٍٯَ ٓ٤٪ٯش ٟظ٠ِٰسٟظ٠ِٰ ُٮ حٛ٠يٍٓش ٯئ٧ٜ٨ٞ ٜٛلظ٪ٙ هٜ٬ 
، هٸ٩س هٜ٬ أ١ ٨ٞ ٜٛ٠شخٍٗش ُٮ حٛـ٪حثِ حٛظَر٪ٯش٩رش٘ٚ ٟٔظ٠َ ٯيه٪ حٛ٠يٯَٯ٢ ٳ١ ٯ٪ؿ٨٪ ٟيٍٰٓ
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٤٪ى٥ رٰٞ حٛـيٯي ٛ٠ـْٜ أر٪كزٮ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢، ٩٩ػن ٧ٌح حٛظٰٰٔٞ ُٮ ٯي حٛ٠يٯَ، ؿوٚ حٛظٰٰٔٞ ٩حٛظٰٔ
ـش ٟظخروش حٛ٠يٯَ هٜ٬ ٩ػن ه ، ُ٨ٮ ر٤٪ى طلِِٰ طٔخهي٨خ ر٤٪ى طٰٰٔٞ، رخٵػخُش اٛ٬ أ٣حٛ٠ظـٜز٦
ٛلخٙ ٯًَز٪١ رظٔخٍٯَ ٓ٤٪ٯش ٟ٠ِٰس، ًٖٛ ٯيُو٨ٞ ٛظٔيٯٞ أىحء ٠وٜ٠ٰ٢ رـزٰوش حٛخ، ُ٩طلِِٰ ٛ٠وٜ٠ٰ٦
 .ٟظ٠ِٰ، ٟظخروش ٗٚ ًٖٛ ٟ٤٪ؿ٦ رخٛ٠يٯَ
 ٩ٟ٢ أٓخٰٛذ حٛظلِِٰ حٛ٠و٤٪٭:
 َُص حٛظَٰٓش ٩حٛظٔيٝ -1
شٌٚ ٩ط٘٪١ ىحُوًخ ٛي٫ حٛوخٰٟٜ٢ حَٛحًزٰ٢ ٛٯظٞ ٍرؾ حِٛ٘خءس ُٮ حٳىحء ٩حٵ٣ظخؿٰش ٗلخُِ ٟو٤٪٭  
 ).9991(حٛلخٍػٮ،  كخؿش ٛي٫ حٛ٠٪كِٰ٢ٟ٤ظذ ٩كِٰٮ طلًٰٔٔخ ٛ٤ِهش أ٩
 طٔيٯَ ؿ٨٪ى حٛوخٰٟٜ٢ -2
١ ٟٔظ٪ٯخص أىحء هخٰٛش، ٩ػ٤خء ٜٛوخٰٟٜ٢ حٳِٗخء، حٌٛٯ٢ ٯلٔٔ٪ ٯ٠٘٢ طلْٔ ًٖٛ ر٠٤ق ش٨خىحص طٔيٯَ٩ 
 ٩حهظَحًُخ رـ٨٪ى٧ٞ ٟ٢ ٓزٚ حٵىحٍس. ًحَ٩ًٖٛ طٔيٯ
 اشَحٕ حٛوخٰٟٜ٢ ُٮ حٵىحٍس -3
ٟٔخ٧٠ش حٛوخٰٟٜ٢ ُٮ اىحٍس حٛ٠٤ل٠ش ٟٔخ٧٠ش ُوٰٜش ه٢ ؿَٯْ حٛ٠شخٍٗش ُٮ ٍٓٞ ٰٓخٓخص حٛ٠٤ل٠ش  
٩ٛٔي طـ٤زض حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ، كٰغ اٛ٬ حٱ١ ٷ ٯ٠ٜٖ حٛ٠يٯَ  ).9991(حٛلخٍػٮ،  ٩حطوخً َٓحٍحط٨خ
 ٩ٓؤٓظوَع ُٰ٠خ ٯٜٮ حٛ٤ظخثؾ حٛ٠لٔٔش ٟ٢ طلِِٰ حٛ٠يٯَ ٛ٠وٜ٠ٰ٦. .ٰخص ُٮ ًٖٛطٸك
 نهمعهم انمذَز تحفُش من محممت نتبئج: ثبنثًّب
 
ٟ٢ ٰٓخٝ  اٛ٬ ػٸع ٣ظخثؾ ٟلٔٔش)4991(uonairpaK &nosrednA ٯشَٰ حٛزخكؼخ١ 
 :ٛ٠٤خم حٛظوٰٜ٠ٮ ُوخًٷ ٩٧ٮ، رلٰغ ٯظزق ححٛ٠يٯَ ٟ٢ طلِِٰ ٟوٜ٠ٰ٦
  .ٗ٠ٚحٰٛٔخٝ رو٠ٜ٦ هٜ٬ حٛ٪ؿ٦ حٳحٛ٠وٜٞ حٛ٠لِِ ٯٔظـٰن  -1
  .ىحث٦ ٩حٛ٠٨خٝ حٛ٠٤٪ؿ٦ ر٦أحٛ٠وٜٞ حٛ٠ظلِِ ٯ٘٪١ ٟظل٠ْ ٩ٟ٨ظٞ رظلٰٔ٢ ؿ٪ىس حٛظوٰٜٞ ٩ؿ٪ىس  -2
ه٠ٰٜش حٛظوٜٞ ٩حٛظوٰٜٞ طَٰٔ رش٘ٚ ُوخٙ ىحهٚ  ١أ ٛ٠لِِ ٯو٠ٚ ٟخ ر٪ٓو٦، ٜٛظؤٗي ٟ٢حٛ٠وٜٞ ح -3
  .حٛ٠يٍٓش
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  .ه٤ي حٰٛٔخٝ رو٠ٰٜش حٛظلِِٰ خط٨خ٩ٟ٢ ؿخ٣ذ آهَ ُب١ ٜٛ٠وٜٞ حكظٰخؿخص ٯظٞ َٟحه
 انمحفشَن انمعهمُن احتُبجبث: رابعًب
 
٧٤خٕ  ٗٚ ٟوٜٞ ٯوظَٜ ه٢ حٛ٠وٜٞ حٱهَ، ٩رخٛظخٛٮ ُٜ٘ٚ ٟوٜٞ حكظٰخؿخط٦، ٩رخٛظخٛٮ ط٘٪١
، ٩هٰٜ٦ ٯظٞ ٪٫ ٩حٳ٧٠ٰش ٩حٳ٩ٛ٪ٯش، طظ٤٪م ٩طوظَٜ ُٮ حٛ٠لظٔظ٪ٯخص ٩ح٣٪حم ٟوظِٜش ٟ٢ حٛظلِِٰٟ
، كظ٬ ٯظٞ حٓظويحٝ حٛو٪حٟٚ حٛظلِِٰٯش حٛ٠ٸءٟش ٛظلِِٰ ٟوَُش ٧ٌ٥ حٷكظٰخؿخص٢ حٷهظزخٍ حٳهٌ روٰ
 .)5991,ttenneB &taluGٗٚ ٟوٜٞ هٜ٬ طـ٪ٯَ ٣ِٔ٦ ٩أىحث٦ رخٛش٘ٚ حٛ٠٤خٓذ (
) ُٰٔظَف حٷكظٰخؿخص حٛظخٰٛش هٜ٬ حٛ٠يٍٓش ٩أ٭ ٟئٓٔش 0002( eldniHأٟخ حٛزخكغ  
 :ط٨ظٞ رـخ٣ذ طلِِٰ حٛوخٰٟٜ٢ ٛيٯ٨خ
  .أٓخٓٮ ؿٰيٍحطذ  -1
  .ٟٔظ٪٫ هخٛٮ ٟ٢ حَٛػخ حٛ٪كِٰٮ -2
 .حٛظَٰٓخص -3
  .حٛ٠٘خُؤس هٜ٬ حٳىحء حٛ٠ظ٠ِٰ ٩ٍطي حٛـ٪حثِ ٩حٛوٸ٩حص -4
  .طليٯي حٛ٠ٔئ٩ٰٛخص ٰٜٛٔخٝ رخٛ٠٨خٝ -5
  .حٳٟخ١ حٛ٪كِٰٮ -6
  .ٟ٘خ٣ش حٛ٠وٜٞ ُٮ َُٯْ حٛو٠ٚ -7
 معىلبث انتحفُش: خبمظًب
                             
طوظَع ٣لٞ حٛظلِِٰ روغ حٛ٠ش٘ٸص ٩حٛظو٪رخص ٩حٛظٮ ٓي طلي ٟ٢ ُوخٰٛظ٨خ ٩طش٘ٚ 
 ) ٩ٟ٢ طٜٖ حٛ٠ش٘ٸص ٟخ ٯٜٮ:2891ه٪حثْ أٟخٝ حٛ٨يٍ حٛ٠٤ش٪ى ٟ٤٨خ (هزي حٛ٪٧خد، 
 ـ هيٝ ٩ػ٪ف حٛ٨يٍ ٟ٢ ٣لخٝ حٛل٪حُِ.1
 ـ طـزْٰ ٣لٞ ٩حكيس ٩٣٠ـٰش. 2
 ـ هيٝ حٛظليٯي حٛيْٰٓ ٛ٠ويٷص حٳىحء حٛظٮ ط٠٤ق حٛل٪حُِ ر٤خءًح هٰٜ٨خ 3
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أ٩ ـ هيٝ ىٓش طٔ٪ٯٞ أىحء حٳَُحى، ٩٩ؿ٪ى أهـخء ٗؼَٰس ٓ٪حء ُٮ حٛظٔخٍٯَ حٛي٩ٍٯش ٟ٢ كٰغ ٣ٔض  4
 حٛظٮ طلظ٪ٯ٨خ أ٩ ٰٟٜ٨خ ٜٛو٠٪ٰٟش. ىىٓش حٛز٤٪
٨خ حٛزوغ ٓ٪ؿًخ ٯو٪ُ٪١ ر٦ ٟ٢ ـ ٓ٪ء حٓظويحٝ حٛل٪حُِ ٟ٢ ؿخ٣ذ روغ حٛ٠يٯَٯ٢، ُٔي ٯٔظو٠ٜ 5
ٗ٠خ أ١ روؼ٨ٞ ٯلخ٩ٙ اهِخء ٟوخٯَٰ حٛل٪حُِ ه٢ َٟإ٩ٰٓ٨ٞ ك٤ًخ ٟ٤٨ٞ أ١ ًٖٛ ٰٓيُن  َٟإ٩ٰٓ٨ٞ،
 حٳَُحى ٜٛو٠ٚ حٛـخى.
 ـ ًٰخد حٛيٍحٓخص ٩حٛزل٪ع حٛ٠ظؤٜش ري٩حُن حٛوخٰٟٜ٢ ٩حطـخ٧خط٨ٞ. 6
 .حٛ٠٘خُؤس حٛ٠ظ٪ٓوش ) خرٟٚٔ( حٛـ٨ي حٛ٠زٌ٩ٙ ـ  ُٔيح١ ِٟ٨٪ٝ حٳهٌ ٩حٛوـخء ُٮ حٛل٪حُِ 7
 ـ ٓظ٪ٍ حٛ٠ظخروش ٩حَٛٓخرش هٜ٬ حٛل٪حُِ ٩ُوخٰٛظ٨خ. 8
 حٛ٠يٯَٯ٢ ُٮ طـزْٰ ٣لخٝ حٛل٪حُِ. ٫ـ ٣ٔض حٛ٠٨خٍس ٛي 9
ِٰ ٩ٌٖٗٛ ٟ٤خٓشش ه٤خطَ روي حٓظوَحع ٣لَٯخص حٛظلِِٰ ٩ ٟ٤خٓشش ى٩ٍ حٛ٠يٯَ ُٮ حٛظلِ
حٛيٍحٓخص حٛظٮ ط٤خ٩ٛض حٛظلِِٰ ٟ٢ هيس ، ٷري ٟ٢ حٷؿٸم هٜ٬ روغ حٛظلِِٰ ٩شَ٩ؿش ٩ٟو٪ٓخط٦
ٟ٤خٓشش ٛزوغ حٛيٍحٓخص  ٯٜٮ خٓش حٛلخٰٛش ٩ُٰ٠خ٣ض ٟ٪ػ٪هخط٨خ َٓٯزش ٟ٢ ٧يٍ حٛيٍحؿ٪ح٣ذ ٩ٗ
 ؿ٤زٰش.ٳححٛوَرٰش ٩
 انظببمت انذراطبث
 
 ٟ٢، ٩ًٖٛ ٛ٠خ ٛ٦ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٛٔي ط٤خ٩ٛض حٛويٯي ٟ٢ حٛيٍحٓخص ى٩ٍ 
٩ػو٨خ  ، ٩طلْٰٔ ٟوَؿخص ؿٸرٰش طلْٔ حٳ٧يحٍ حٛظٮ طٞر٠ٔظ٪٫ أىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢طٔخء ٍحٷُخثيس ُٮ 
 حٛظلِِٰ ١أ، طزٰ٢ َحػٮ ٜٛ٘ؼَٰ ٟ٢ حٛيٍحٓخص حٛٔخرٔش٩ٟ٢ هٸٙ حٓظو ،َٰٜٛٔ رخٛو٠ٰٜش حٛظوٰٜ٠ٰش
٠ظزوش ٟ٢ ٓزٚ حٛ٠يٯَ طـخ٥ حٳٓخٰٛذ حٟٛظ٘خٟٜش ٟ٢ حٛ٠٨خٍحص أ٩ حٛـَّ أ٩هزخٍس ه٢ ٟ٤ل٪ٟش 
ٗٚ ٧ٌح ، ٩٢ روؼًخ ٟ٢ ؿَٓ٦ ٩أٓخٰٛز٦، ٩ىٍحٓخص أهَ٫ طزٰطٌَٗ حٛظلِِٰ كًَُٰخ ٟوٜ٠ٰ٦، ُيٍحٓخص
ٛيٍحٓخص حٛ٠ظؤٜش ر٠٪ػ٪م ٩ٓؤٓ٪ٝ ُٰ٠خ ٯٜٮ روَع روؼًخ ٟ٢ ٧ٌ٥ ح ،ٯ٤يٍؽ طلض ٟ٤ل٪ٟش حٛظلِِٰ
 ٩ٓي ٩ؿي  .حٛ٠لٰٜش حٛظٮ ط٤خ٩ٛض ٧ٌح حٛ٠٪ػ٪م، ٩ٯ٠٘٢ ٧٤خ أ١ ٣شَٰ ٜٛٔش حٛيٍحٓخص حٛيٍحٓش
 ٩ٓي ،حٛوَرٰش ٩ حٳؿ٤ٰزش ُٮ ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛيٍحٓخص ٟ٢ حٛويٯي حٛزخكغ
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ح٧ظ٠ض  حٛظٮ حٛيٍحٓخص روغ رخهظٰخٍ حٛزخكغ ٓخٝ ٩ٛٔي ٟظويىس، حطـخ٧خص ُٮ حٛيٍحٓخص ط٤٪هض
حٛ٠يٍٓش ُٮ حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭  ٟيٯَ ى٩ٍ ٟ٪ػ٪م ط٤خ٩ٛض حٛظٮ رخٛيٍحٓخص أ٩ حٛزلغ ر٠٪ػ٪م
م هخٛـض ٟ٪ػ٪أ١ ؿ٠ٰو٨خ ٩ٟ٢ أٓزخد اهظٰخٍ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓخص  ٩حٷؿظ٠خهٮ.حٷىحٍ٭ ٩حٛ٠و٤٪٭ ٩
٩ طٞ طـزٰٔ٨خ ُٮ ى٩ٙ هَرٰش ٟـخ٩ٍس ٟ٠خ ٯوـٮ ٣ْٔ  ،٣ذحس ؿ٪ٟشٜ٘ش حٛيحٍٓش حٛلخٰٛش ٟ٢ هي٩
ٜٛظشخر٦ ٩حٛظٔخٍد رٰ٢ حٛ٠٪حػٰن حٛ٠ـَ٩كش  ٩ طٞ طَطٰذ حٛيٍحٓش ؿزًٔخ، ٟٔخٍد ٟ٢ أىرٰخص حٛيٍحٓش 
 ُٰ٨خ. 
) ٩حٛظٮ ط٤خ٩ٛض حٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش 0891، ٛ٪ؿي٣خ ىٍحٓش حٛش٠وٮ (َس حٛؼ٠خ٣ٰ٤خص٩ٛ٪ هي٣خ ِٛظ
، ٩٧يُض حٛيٍحٓش اٛ٬ حٛ٪ط٪ٙ اٛ٬ ٣لخٝ ك٪حُِ ىْٰٓ ٩ؿ٨ش حٛ٤لَ حٜٛٔ٪ٰٗش ٩حٵٓظظخىٯشٟ٢ 
زخكغ روغ حٛظ٪طٰخص حٛ ٝ، ٩ٓي٩حٛلخُِ حٛ٠ٔيٝ ٜٛ٠٪كَ، ٩ٯَرؾ رٰ٢ حٷ٣ظخؽ ٠ٚ ٩ٯٰٰٔ٠٦ٯ٪طَ حٛو
، ٯوخص ٯئْٓ ٰٛٔخٝ ٣لخٝ ك٪حُِ ه٠ٜٮحٷ٣ظخؽ رخٛلخُِ ، ٩ٌٖٗٛ اطيحٍ طشَ : ٍرؾكٰخٙ ًٖٛ ٟ٤٨خ
، ٩حٛظٮ ٧يُض )3891َس ٧ٮ ىٍحٓش حِٛحٟٚ ٩هـخد (٩ٯشظَٕ ُٮ ًٖٛ ىٍحٓش ُٮ ٣ِْ طٜٖ حِٛظ
 ٟ٪كَ )204، ٩ط٤خ٩ٛض هٰ٤ش ٟ٢ (حُِ ُٮ حٛ٠٠ٜ٘ش حٛوَرٰش حٛٔو٪ىٯشٛيٍحٓش ُوخٰٛش ٣لٞ حٛل٪
٪ح٣ذ ٩ٯ٠ْ حٛٔظ٪ٍ ؿ ،يٟش٩ؿ٪ى ٓظ٪ٍ ُٮ ٣لٞ حٛل٪حُِ حٛ٠ٔ ٩أك٨َص ٣ظخثؾ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش اٛ٬
 .حٛ٠٘خُآص ٩حٛ٤لخٝ حٵىحٍ٭ حٛ٠ظزن: حٛظَٰٓخص ٩حَٛ٩حطذ ٩ٟظويىس َٟطزـش رخٛظلِِٰ ٟؼٚ
طشَٯوخص ٛٞ ٯز٢ هٜ٬  اًح٩ٟ٢ ٧خطٰ٢ حٛيٍحٓظٰ٢ ٣ـي أ١ ٣لخٝ حٛل٪حُِ ٯظوَع ٛوٜٚ 
٩أ١ ٩ؿ٪ى ٣لخٝ ك٪حُِ ٩حػق ٩ٟ٤خٓذ  ،٣ظخؿٰش حٛ٠٪كَ ٩حٛلخُِ حٛ٠ٔيٝ ٛ٦٩ػ٪حرؾ طَرؾ رٰ٢ ا
 ىحء حٛ٠٪كَ .أٯئى٭ ٷٍطِخم 
رخؿَحء ىٍحٓش ٛظليٯي حٛو٪حٟٚ حٛوخٍؿٰش حٛظٮ طؤػَ  1891(( rarraF٩ٓي ٓخٝ حٛزخكغ 
٧ٮ أ٧ٞ هخٟٚ ، ٩ط٪طٜض حٛزخكغ حٛ٬ أ١ ُٯخىس حَٛ٩حطذ أىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢  ُٮ ٟيحٍّ ٣ٰ٪ٯ٪ٍٕهٜ٬ 
 حٳىحء حٛ٠ظ٠ِٰ. ٜ٬ٟ٢ ه٪حٟٚ حٛظلِِٰ ه
٪حم أ٣، ٩حٛظٮ ٧يٍ حٛزخكغ ٟ٤٨خ اٛ٬ حٛظوٍَ هٜ٬ )2891خد (هزي حٛ٪٧ٌٖٗٛ ٓخٝ 
، ٩ٌٖٗٛ حٛظـَّ اٛ٬ ُٮ حٛل٪حُِ حٛ٠ٔيٟش طظ٪َُخ حٛظٮ حٛل٪حُِ حٛظٮ ٯِؼٜ٨خ حٳَُحى ٩ٌٖٗٛ حٛ٠ِحٯ
حٛزخكغ هٰ٤ش هش٪حثٰش ٟ٢  ، ٩حٓظويٰٝٔ٢ ٩طـ٪ٯَ ٣لخٝ حٛل٪حُِ حٛ٠٪ؿ٪ىأ٧ٞ حٳٓخٰٛذ حٛ٠ظزوش ٛظل
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حٛ٠٪كِٰ٢ ٯَ٩١ ، ٩ط٪طٚ اٛ٬ أ١ ٣ٔزش ٗزَٰس ٟ٢ زٚ ٩روي ُٯخىس حَٛح٩حطذ، ٩ٟظخروظ٨ٞ ٓ٪كِٰ٢٠حٛ
، ِٰٰش طـزْٰ ٣لخٝ حٛل٪حُِ حٛ٠٪ؿ٪ى، ٩ط٘٠٢ حٛؤزش ٟ٢ ٩ؿ٨ش ٣لَ٧ٞ ُٮ ٗأ١ حَٛ٩حطذ ٟ٤خٓزش
 .ٛل٪حُِ هٜ٬ أٓخّ حِٛ٘خءس ٩حٳىحء٩ٯظِٔ٪١ هٜ٬ أ٣٦ ٯـذ أ١ ٯز٤٬ ٣لخٝ ح
) حٛظٮ ٧يُض اٛ٬ حٛظوٍَ 5991( rehcamuhcS & uqcaiLٛزخكؼٰ٢ حُٮ ىٍحٓش   و
ٰٔش ُٮ حٛيٍحٓخص حٛوٰٜخ هٜ٬ حٛو٪حٟٚ حٛظٮ طئػَ هٜ٬ ٟي٫ حَٛػخ حٛ٪كِٰٮ رٰ٢ حٛ٨ٰجخص حٛظيٍٯ
ٛ٬ حٛٔوخىس  ُٮ حٛو٠ٚ أ٩ ، كٰغ كخ٩ٛض ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش اٛ٬ حٛظوٍَ هٜ٬ ه٪حٟٚ طئى٭ احٛـخٟوٰش
حٛو٪حٟٚ حٛظٮ طئى٭ اٛ٬ حَٛػخ  ٩حٛٔوخىس ُٮ ، ٩أك٨َص ٣ظخثؾ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش أ١ أرَُ هْ٘ ًٖٛ
حٛو٠ٚ ٧ٮ شو٪ٍ حٛ٠وٜٞ رخٵ٣ـخُ ٩طٔيٯَ حٱهَٯ٢ ٛ٦ ٩ط٪َُ َُص حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش ٜٗ٨خ ه٪حٟٚ طلِِ 
، ٩أ١ حٛو٪حٟٚ حٛظٮ طئى٭ اٛ٬ حٛشو٪ٍ رويٝ حٷٍطٰخف ٧ٮ ٠وٜٞ ٛظٔيٯٞ أىحء ٟظ٠ِٰ ُٮ حٛو٠ٚحٛ
٩هٜ٬ ًٖٛ ُٔي حطِٔض  ،ٓش ٟن حَٛإٓخء٩ٌٖٗٛ حٛوٸ حٛوٸٓخص حٛشوظٰش ُٮ حٛو٠ٚ ٩حٵشَحٍ حِٛ٤ٮ
ىٍحٓش رٰٜظِ ٩ىٍحٓش ٰٛخٗ٪ ٩ش٪ٟخهَ هٜ٬ أ١ ه٤ظَ حٛيهٞ حٛ٠ٔيٝ ٟ٢ حَٛإٓخء أ٩ حٛ٠يٍحء ٛ٦ ى٩ٍ 
 . ٗزَٰ ُٮ حٛشو٪ٍ رخٛٔوخىس ٩حَٛػخ حٛ٪كِٰٮ ُٮ حٛو٠ٚ
حَٛػخ ، اٛ٬ حٛظوٍَ هٜ٬ أػَ ٣لخٝ حٛل٪حُِ هٜ٬ ٟي٫ )3002ىٍحٓش ارَح٧ٰٞ (  ٧يُض٩
ر٠ـ٠٪هش ٟ٢ حٛظ٪طٰخص  ، كٰغ هَؽ حٛزخكغُٮ ٰٜٗش حٛظـخٍس رـخٟوش حٛ٤ٰٰٜ٢ حٛ٪كِٰٮ ٜٛ٠٪كِٰ٢
ى ٟوخٯَٰ ٩حػلش ٛظٰٰٔٞ : ٩ؿ٪ى هٔزخص ط٪حؿ٦ طـزْٰ ٣لخٝ حٛل٪حُِ ٗويٝ ٩ؿ٪٩حٛ٠ٔظَكخص، ٟ٤٨خ
ل٪حُِ هيٝ ِٗخٯش ٩ُوخٰٛش حٛ، حٛشوظٰش ه٤ي طـزْٰ ٣لخٝ حٛل٪حُِ ، طيهٚ حٛـ٪ح٣ذحٛ٠٪كِٰ٢
، ٩ٌٖٗٛ ٟ٢ ٣ظخثؾ هَ٫ ٯظٞ طٔيٯ٠٨خ ٜٛ٠٪كِٰ٢أ، ٩ٟ٢ حٛؼَ٩ٍ٭ أ١ ط٘٪١ ٧٤خٕ ك٪حُِ ٛ٠٠٤٪كشح
، ٩ح١ ٣ٔض أ٩ ٟ٢ حٛظوخ٩١ ٩ُٯخىس حٛ٪ٷء ٜٛو٠ٚ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش أ١ ٩ؿ٪ى حٛل٪حُِ ٧٪ ٟٔزذ ٛ٠ِٯي
، ٩أ١ ٣لخٝ حٛل٪حُِ ٛ٪ طٞ طـزٰٔ٦ رش٘ٚ ٟ٤خٓذ ل٪حُِ حٛ٠ٔيٟش ٰٓئى٭ اٛ٬ هْ٘ ًٖٛهيٝ ُوخٰٛش حٛ
 .٬ ِٟٯي ٟ٢ حٛوـخء ٩حٳىحء رخٛو٠ٰٚجش حٛو٠ٚ ٰٓئى٭ رخٛ٤ظٰـش اٛٛز
هٜ٬ )  أػزظض أ١ ىحُوٰش حٛ٠وٜٞ طئػَ4002(  ubgeofO٩ُٮ  ىٍحٓش أؿَح٧خ  حٛزخكغ 
، ٩ أٯؼًخ أػزظض أ١ ٧٤خٕ هٸٓش ٓ٪ٯش رٰ٢ ىحُوٰش حٛ٠وٜٞ ٩ أىحء حٛـٜزش ٩ ط٠٤ل٨ٞ حٛ٠لِِ ٜٛظـ٪ٯَ أىحء
٩ٌٛح  ٧٠خ حٛٔززخ١ حَٛثٰٰٔخ١ ٛظـ٪ٯَ حٛ٠يٍٓش ٩ طلٰٔ٤٨خ.رٰ٤٨ٞ ٩ٕ هٸٓش ٟظٰ٤٦ حٛـخٛذ ٩ ٧٤خ
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حَٛػخ ٩طئٗي ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش هٜ٬ أ٧٠ٰش  خٝ  رظلِِٰ حٛ٠وٜٞ ٟ٢ ٓزٚ حٛ٠يٯَ،أ٩طض حٛيٍحٓش رخٷ٧ظ٠
 .خٛظخٛٮ طئػَ اٯـخرًٰخ هٜ٬ حٛـخٛذ، ٩ر٩حٛظلِِٰ ٜٛ٠وٜٞ هٜ٬ أىحث٦
٢ ٟ٨٤ش حٛظيٍٯْ ٟ٢ هٸٙ ُ٨ٞ بؿَحء ىٍحٓش ك٪ٙ طلٰٔر)  4002(  epoL٩ٓخٝ حٛزخكغ 
حٛي٩حُن حٌٛحطٰش ٩ حٛ٤ِٰٔش ٜٛ٠وٜٞ ُٮ حٛ٪ٷٯخص حٛ٠ظليس ٩ حٛظٮ ٗخ١ ٧يُ٨خ حٳ٩ٙ ٟوَُش أ٧ٞ حٛو٪حٟٚ 
،  ٧ٮ حٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش ٩ حٛ٠و٤٪ٯش ٩حٛو٪حٟٚ ٯلذ حٛظيٍٯْ ٩ طلِِ٥ هٜ٬ حٛظـ٪ٍ حٛظٮ طـوٚ حٛ٠وٜٞ
 .حٜٛٔزٰش ٜٓش حَٛ٩حطذ ٩ حٛل٪حُِ ٩ُٯخىس حٷهزخء
، خٝ ٜٛل٪حُِ ُٮ حٛ٠ئٓٔخص حٛ٠وظِٜش٩ٗ٠خ ٣َ٫ ُب١ حٛيٍحٓظخ١ طئٗيح١ هٜ٬ أػَ طـزْٰ ٣ل
وغ حٛؤزخص ُٮ ، ٩رخًَٛٞ ٟ٢ ٟ٪حؿ٨ش حٛل٪حُِ ٛزحٛل٪حُِ هٜ٬ أىحء ٩ٍػخ حٛ٠٪كِٰ٢ ٩٣ظٰـش ٧ٌ٥
كَ، ٩أػَ٥ ُٮ ٰٟيح١ ، اٷ أ٣٨ٞ ٯَ٩١ رؼَ٩ٍس طـزْٰ ٣لخٝ ٯٔ٪ٝ هٜ٬ أىحء حٛ٠٪حٛظـزْٰ أ٩ حٛ٤لخٝ
 . حٛو٠ٚ، ٯوظ٠ي هٜ٬ حِٛ٘خءس، ٩ْٰٛ حٳٓيٰٟش ُٔؾ
آٍحء  اٛ٬ حٛظوٍَ هٜ٬ ، ٩حٛظٮ ٧يُض)6002حٛ٠وٰٜٮ (ىٍحٓش  ٩ٟ٢ ؿخ٣ذ آهَ ط٤خ٩ٛض   
حٛ٠ئػَس ُٮ حٛ٠لِِس حٛو٪حٟٚ  هٜ٬ ،خ٣٪ٯش رخٛ٠٠ٜ٘ش حٛوَرٰش حٛٔو٪ىٯشٟوٜ٠ٮ حٛوٜ٪ٝ ُٮ حٛ٠َكٜش حٛؼ
ٛوٜ٪ٝ رخٛ٠يحٍّ ) ٟوٜ٠ًخ ٟ٢ ٟوٜ٠ٮ ح88٩ٗخ٣ض هٰ٤ش حٛيٍحٓش هزخٍس ه٢ ( ٍػخ٧ٞ ه٢ حٛو٠ٚ 
٪حٟٚ حَٛػخ حٛ٪كِٰٮ ٛي٫ ، ط٠ؼٚ ه) هزخٍس44، ٩ٗخ٣ض حٷٓظزخ٣٦ ٟ٘٪٣ش ٟ٢ (حٛؼخ٣٪ٯش رخٛيٟخٝ
، ٩ٟ٢ أرَُ ٣ظخثؾ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش ٧٪ هيٝ طوخ٩١ أ٩ٰٛخء حٳٟ٪ٍ ٟن حٛ٠يٍٓش ٩ٌٖٗٛ ٜٓش حٛيهٞ حٛ٠وٜ٠ٰ٢
، ٩حطِٔض ٟو٨خ ٍحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ حٛشئ٩١ حٛ٠يٍٰٓشّ طـخ٥ حٛ٠وٜ٠ٰ٢، ٩هيٝ أهٌ آٟ٢ ٟيٍحء حٛ٠يحٍ
حٛظلِِٰ حٛ٪كِٰٮ ٩حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ػخ ٍ٧٤خٕ هٸٓش ٓ٪ٯش رٰ٢  أ١ ) 4002(  ىٍحٓش حٛوخؿِ ٩٣ش٪ح١
ٟوَُش حٛوٸٓش رٰ٢ حَٛػخ حٛ٪كِٰٮ ٩طـ٪ٯَ أىحء  ىٍحٓظ٨ٞ اٛ٬ ٧يُض كٰغ ، ِحٛ٠ظ٠ٰ ٴىحءٛ
٩ٗخ٣ض حٛوٰ٤ش ٟ٘٪٣ش ٟ٢  ،٣ش ٗؤىحس ٜٛيٍحٓش ُٮ ه٠ٔش ٟـخٷصحٛ٠وٜ٠ٰ٢  ٩ٓي حٓظويٟض حٷٓظزخ
، ٩ٟ٢ أرَُ ٣ظخثؾ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش حٛوٸٓش حٛ٪ػٰٔش رٰ٢ حٛيهٞ ٩حٛظلِِٰ ) ٟ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩حٛ٠وٜ٠خص203(
ٓش ٗٚ ، ٩هٸٛ٤ِٔٮ ٩حٛ٠شخٍٗش ُٮ حطوخً حَٛٔحٍ٪ حٛ٠يٍٓش ح٩َٟحهخس حكظٰخؿخص حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠٨٤ٰش ٩ؿ
، ٩هٰٜ٦ ُٔي حطِٔض حٛيٍحٓظخ١ هٜ٬ أ١ ٣ٔزش حٛظلِِٰ ٩حٛيهٞ حٌٛ٭ ٯظلظٚ ًٖٛ رخَٛػخ حٛ٪كِٰٮ
  .حٳٗخىٯ٠ٮ ُٮ حٛ٠يٍٓش ٟ٢ ٓزٚ حٛ٠يٯَ ٛ٨٠خ ى٩ٍ ٗزَٰ ُٮ طلٰٔ٢ أىء حٛ٠وٜٞ  هٰٜ٨٠خ حٛ٠وٜٞ
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) ٩حٛظٮ ٧يُض اٛ٬ حٛ٪ٓ٪ٍ هٜ٬ أ٣٪حم حٛل٪حُِ 7002( ٩طيهٞ طٜٖ حٛ٤ظخثؾ  ىٍحٓش حٛـَٯي
رٔزذ ٣لٞ ، ٩حٛظ٪طٚ اٛ٬ حٛظؤػَٰ حٛلخطٚ ش حٛ٠ٔيٟش ٜٛوخٰٟٜ٢ ر٠٤ـٔش حٛـ٪ٍحٛ٠خىٯش ٩حٛ٠و٤٪ٯ
زذ حٛل٪حُِ ك٨َص حٛيٍحٓش أ١ حٛ٠٪كِٰ٢ ٯزي٩١ ٍػخ ه٢ رٰجش حٛو٠ٚ رٔأ٩ٓي  حٛل٪حُِ حٛ٠ٔيٟش ٛ٨ٞ،
، ٗ٠خ أ١ ٧٤خٕ ط٤٪ٯوًخ ُٮ حٛ٠٪كِٰ٢ ٩حٰٛٔخىحص حٛ٠٪ؿ٪ىس ٰ٢١ رحٛ٠ٔيٟش ٛ٨ٞ ُٮ حٛو٠ٚ، ٩٧٤خٕ طوخ٩
 .حُِ حٛ٠ٔيٟش رٰ٢ حٛ٠خى٭ ٩حٛ٠و٤٪٭حٛل٪
٩حٛ٠و٪ٯش ُٮ ٍُن  ) ى٩ٍ حٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش7002٩ٟ٢ ؿ٨ش أهَ٫ ط٤خ٩ٛض ىٍحٓش حٛـخرَ٭ (
 حٛ٠وٜ٠ٰ٢  ٩حٛ٠وٜ٠خص ك٪ٙ ٣لٌٞ٥ حٛيٍحٓش اٛ٬ حٛظوٍَ هٜ٬ آٍحء ، ٩ٓي ٧يُض ٧ٟٔظ٪٫ حٛوخٰٟٜ٢
، ٩طزٰ٢ ٟ٢ هٸٙ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش أ١ ٧ٞ ه٤٨خ ٩حٛ٠و٪ٓخص حٛظٮ ط٪حؿ٨٨خ، ٩ٟي٫ ٍػخل٪حُِ حٛ٠ٔيٟشحٛ
١ حٛ٠و٪ٓخص ٟؼٚ هيٝ ٩ؿ٪ى ٣لخٝ ك٪حُِ أ، ٩ٗزَٰ ُٮ ٍُن ٟٔظ٪٫ أىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ٜٛل٪حُِ ى٩ٍ 
، ٩ُٮ ٣ِْ حٰٛٔخّ ٮ ط٪حؿ٦ طـزْٰ حٛل٪حُِ رش٘ٚ هٜ٠ٮٟظوخٍٍ هٰٜ٦ ٧ٮ ٟ٢ أ٧ٞ حٛؤزخص حٛظ
) ٩حٛظٮ ٧يُض اٛ٬ حٛ٘شَ ه٢ حٛي٩ٍ حٛ٘زَٰ حٌٛ٭ طٜوز٦ 0102ىٍحٓش حٛـٔخٓٮ ( ٟو٨خ  حطِٔض
، كٰغ حٓظويٝ حٛزخكغ حٛ٠٤٨ؾ حٛ٪طِٮ ٟ٢ هٰ٤ش ط٘٪٣ض ُِ ُٮ حٛظؤػَٰ هٜ٬ أىحء حٛوخٰٟٜ٢حٛل٪ح
٩طٞ حٓظويحٝ حٷٓظزخ٣٦ ٗؤىحس ، ٩طشَٰ ٧خطٰ٢ حٛيٍحٓظٰ٢ اٛ٬ ػَ٩ٍس حٷ٧ظ٠خٝ  حٛ٠وٜ٠ٰ٢) ٟ٢ 902(
 .ٌٖٛٛ ٯٔيٍ ٩ٯوُِ حٛ٠وٜٞ ٩هـخث٨ٞ ، ٩٩ؿ٪ى ٣لخٝ هٜ٠ٮطـخ٥ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ِِٰ رظل
) ٩حٛظٮ ٧يُض اٛ٬ ط٪ػٰق 1102ٌٖٗٛ  أك٨َص روغ حٛيٍحٓخص ٗيٍحٓش حٛ٠ظَ٩ٕ (
ٟيٯَحص حٛ٠يحٍّ حٷرظيحثٰش ر٠يٯ٤ش حَٛٯخع ُٮ ػ٪ء ٟٔ٪ٟخص حٵريحم  أىحء ٩ٓيٍحصأ٧٠ٰش طـ٪ٯَ
ط٪حَُ  ، أك٨َص أ١ ) هزخٍس هٜ٬ ػٸع ٟلخ٩ٍ74حٵىحٍ٭ ٩حٛظٮ حٓظويٟض ُٰ٨خ حٓظزخ٣٦ ٟ٢ (
، ٟن ٩ؿ٪ى روغ ش هٰٜ٨خحص حٛ٠يحٍّ حٛظٮ طٞ طـزْٰ حٛيٍحٓحٛ٘ؼَٰ ٟ٢ ٟٔ٪ٟخص حٵريحم ُٮ ٟيٯَ
٩هٜ٬ ػَ٩ٍس ط٪َُٰ ك٪حُِ طشـٰوٰش ٟخىٯش ٩ٟو٤٪ٯش طلِِ حٛ٠يٯَحص  حٛ٠خىٯش ٩ حٷىحٍٯش حٛ٠و٪ٓخص
، ٩اهـخء ٟيٯَحص حٛ٠يحٍّ حٛويٯي ٜ٠خص ُٮ حٛ٠يحٍّاٛ٬ حٛ٠و هٜ٬ حٵريحم ٩ٟ٢ ػٞ ٣ٔٚ ٧ٌح حٛظلِِٰ
 .ٟ٢ حٛظٸكٰخص ٩حٛظِ٪ٯؼخص ٛظٔيٯٞ ٧ٌ٥ حٛل٪حُِ 
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ٛ٠يٯَ حٛ٠يٍٓش طـخ٥ حٛوخٰٟٜ٢ أ٧٠ٰش حٛي٩ٍ حٛظلِِٰ٭  أك٨َص ٩٣َ٫ أ١ ىٍحٓش حٛ٠ظَ٩ٕ
حٛ٠ظزوش لِِٰ ، ٩أ٧٠ٰش ٰٓخٝ حٛ٠يٯَ رظ٤٪ٯن أٓخٰٛذ ٩ؿَّ حٛظ، ٩ٌٖٗٛ كٔ٦ ٧٪ ٌٖٗٛ ُٮ حٛظلِِٰٟو٦
  .خ ٯ٠ظٜ٘٦ ٟ٢ ٟ٨خٍحص طوٰ٤٦ ُٮ ًٖٛ، ر٠ٟن حٛ٠وٜ٠ٰ٢
، ٩حٛظٮ ٧يُض اٛ٬ حٛظوٍَ هٜ٬ ٩حٓن ى٩ٍ )2102٩طيهٞ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش، ىٍحٓش حٛو٪حٍ (
، ٩ؿزٔض ر٠يحٍّ هـ٠خ١ ٗ٠خ طَح٥ حٛ٠وٜ٠خص ٟيٯَس حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ ٟوٜ٠خص حٛلٜٔش حٳ٩ٛ٬
 ٟوٜ٠ش ٟ٢ ٟوٜ٠خص حٛلٜٔش حٳ٩ٛ٬  )061ش ٟ٘٪٣ش ٟ٢ (حٛزخكؼش أىحس حٛيٍحٓش ٩٧ٮ حٷٓظزخ٣ش هٜ٬ هٰ٤
٩رٰ٤ض ٣ظخثؾ حٛيٍحٓش أ١ ٧٤خٕ هٸٓش ؿَىٯش رٰ٢ ٩حٓن ى٩ٍ ٟيٯَس حٛ٠يٍٓش حٛظلِِٰ٭ ٩رٰ٢ 
، ٩أك٨َص حٛيٍحٓش أ١ حٛو٠ٚ ٟن ٟيٯَحص ٟيحٍّ روٰ٤٨٢ ـخ٧خص حٛ٠وٜ٠خص ٣ل٪ ٟ٨٤ش حٛظيٍٯْحط
، ٧٢ ٜٛو٠ٚ، ٣ظٰـش ٜٛي٩ٍ حٛظلِِٰ٭ ٜٛ٠يٯَحصٌٛحط٨٢ ٩طلِِ ٯٔخهي حٛ٠وٜ٠خص هٜ٬ ُٯخىس طٔيٯَ٧٢
ش حٛظوخ٩١ ٩ر٤خء هٸٓخص : ٣شَ ػٔخُِٰٯش ط٤ٌِ٧خ روغ حٛ٠يٯَحص ٟ٢ ٟؼٚ٩أ١ ٧٤خٕ أى٩حٍ طلِ
١ ٧٤خٕ ح٧ظ٠خًٟخ أٓٚ رؤى٩حٍ طلِِٰٯش ٟئػَس ٩ُخهٜش هٜ٬ ىحُوٰش حٛ٠وٜ٠خص ٩طش٘ٚ ٛيٯ٨٢ أ، ٩اؿظ٠خهٰش
، ٩ٌٖٗٛ طٜظشخٍٰٗش ُٮ ه٠ٰٜش حطوخً حَٛٔحٍْٰٔ ح، ٟ٤٨خ طلحٛظيٍٯْ اطـخ٧خص اٯـخرٰش ٣ل٪ ٟ٨٤ش
 .غ روغ طٸكٰخص حٛ٠يٯَحص ٜٛ٠وٜ٠خصطِ٪ٯ
 8002( ( nosnhoJٓخٝ ٩ٟ٢ كٰغ أػَ طلِِٰ حٛ٠وٜٞ هٜ٬ حٛ٠ٔظ٪٫ حٛظلظٰٜٮ ٜٛـٸد 
، ىٯ٠ٮٜٛزلغ ُٮ أػَ حٛيهٞ ٩حٛ٠ٔخ٣يس حٛظٮ ٯٔيٟ٨خ حٛ٠يٯَ هٜ٬ طلظٰٚ حٛـٸد حٳٗخرو٠ٚ ىٍحٓش 
ِٗ ، ٩ٍٟيٯَ ٟيٍٓش ُٮ ُٜ٪ٍٯيح 51ٸص ٟن بؿَحء ٟٔخرر٩ٓي حٓظويٝ ُٰ٨خ حٛ٠٤٨ؾ حٛ٤٪هٮ ، ٩ٓخٝ 
، ٩ط٪طٚ اٛ٬ أ١ حٷٓظ٠خم ُٮ ىٍحٓظ٦ هٜ٬ هيس ٟلخ٩ٍ ٟ٤٨خ: أ٧٠ٰش طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩حٛـٸد
حٛظلظٰٚ ، ٯئى٭ اٛ٬ طلٰٔ٢ ٣ظخثؾ ك٪حٍ ٟو٨ٞ ك٪ٙ حٛشئ٩١ حٳٗخىٯ٠ٰشٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ٓظق ٓ٤٪حص 
 . حٛـٸرٮ
روي حٓظوَحع حٵؿخٍ حٛ٤لَ٭ ٩ ٣لَٯخص حٛظلِِٰ حٛظٮ طـَٓض ٜٛظلِِٰ ٗو٤ظَ ٟ٨ٞ ُٮ 
شَ٩ؽ ٩أٓخٰٛذ ٩٣ظخثؾ  ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩٧ٌ٥ حٛيٍحٓش ٩ٌٖٗٛ  ٟ٤خٓشش 
٩ٟ٢ هٸٙ هَع  .٢  ٩حٛ٠و٪ٓخص حٛظٮ ط٪حؿ٦ حٛظلِِٰحٛظلِِٰ ٟن حٛظـَّ ٷكظٰخؿخص حٛ٠وٜ٠ٰ
، أٗيص ؿ٠ٰن حٛيٍحٓخص  هٜ٬ أ٧٠ٰش ى٩ٍ حٛظٮ ط٤خ٩ٛض أى٩حٍ ٟيٯَ٭ حٛ٠يحٍّص حٛٔخرٔش حٛيٍحٓخ
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٣٦  حٛ٠ٔئ٩ٙ أحٛ٠يٯَ ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢، ٩ػَ٩ٍس أ١  طظ٪َُ ٛيٯش حٛ٠٨خٍحص ٩ُ٤ٰخص حٷىحٍس كٰغ 
 ه٢ كٔ٢ َٰٓ حٛو٠ٰٜش حٛظوٰٜ٠ٰش ُٮ حٛ٠يٍٓش.
 شحٛيٍحٓش حٛلخٰٛش ٩حٛيٍحٓخص حٛٔخرٔ رٰ٢ ٩ٓي ك٨َ حٛويٯي ٟ٢ أ٩ؿ٦ حٛظشخر٦
 
 حُث انمنّهجمن  :أوًلا
 
خر٨ض ٟن حٛويٯي ٟ٢ كٰغ طش  حٛ٤٪هٮ ) –حٛ٠وظٜؾ ( حٛ٘٠ٮ حطزوض حٛيٍحٓش حٛلخٰٛش حٛ٠٤٨ؾ 
حٓظِخى حٛزخكغ ٩)  0102) ٩ىٍحٓش هزي حلله حٛـٔخٓٮ ( 2102(حٛو٪حٍىٍحٓش حٛيٍحٓخص ٟؼٚ 
ى٩حص ٟ٢ هٸٙ حٛيٍحٓخص حٛٔخرٔش ط٤٪هًخ ُٮ حٳ ، كٰغ ك٨َأٯؼًخ ُٮ حهظٰخٍ أىحس حٛيٍحٓش
 ،حٓظويٟض حٷٓظزخ٣ش ٗؤىحس ٜٛيٍحٓش، ٩ا١ ٗخ٣ض حٛ٤ٔزش حٳٗزَ ٟ٤٨خ  حٛ٠ٔظويٟش ُٮ طٜٖ حٛيٍحٓخص
     ٓخّ ُٮ حٛزلغ أَ طوظز٩٧ٌح ٟ٢ حٛو٪حٟٚ حٛظٮ ٓخهيص ُٮ ر٤خء ٟ٤٨خؽ ٩ؿَٯٔش حٛيٍحٓش ٩حٛظٮ 
ٓٸٟش ٩ىٓش ٣ظخثؾ حٛيٍحٓش ٩ٌٖٗٛ اؿَحءحص طـزْٰ حٛيٍحٓش حٷٓظٔظخء حٛوٜ٠ٮ ٩ حٛظَر٪٭ ٛؼ٠خ١ ٩
 ٩حٳٓخٰٛذ حٵكظخثٰش حٛ٠ٔظويٟش ُٮ طلٰٜٚ حٛ٤ظخثؾ.
 انفكزة  من حُث: ثبنًُب
 
َُ٘س حٛيٍحٓش، كٰغ طٞ حٛظوٍَ هٜ٬ أى٩حٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ٩ٟ٨خٟ٦ ٩ٟٔئ٩ٰٛخط٦  طـ٪ٯَ
هي هٜ٬ ، ٩حٛظٮ طٔخخثي حٛظَر٪٭ٛٔ٩ٟ٢ ػ٠٤٨خ حٛظلِِٰ ، ٩ٟخ ٧ٮ حٛظِخص حٛظٮ ٯـذ أ١ طظ٪َُ ُٮ ح
، ٗ٠خ حٓظِخى حٛزخكغ  ٟ٢ َش حٛظـ٪ٍحص حٛلخىػش ُٮ ٧ٌح حٛوظ، ٩ٟ٪حٗزطـ٪ٯَ أىحء ٟيٯَ٭ حٛ٠يحٍّ
، ٩حٛظوٍَ ٩َٓهش ح٣ـخُ حٛو٠ٚ حُوٰش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٜٛو٠ٚ رِ٘خءس أهٜ٬أ٧٠ٰش حٛل٪حُِ ٩ى٩ٍ٧خ ُٮ ى
لِِٰ ٜٛظلِِٰ ٩ى٩ٍ حٛ٠يٯَ ُٮ ه٠ٰٜش حٛظهٜٮ شَ٩ؽ ه٠ٰٜش حٛظلِِٰ ٩حٛـَّ ٩حٛ٪ٓخثٚ حٛ٠وظِٜش 
 .٩ٟخ٧ٮ ٟو٪ٓخص ه٠ٰٜش حٛظلِِٰ
 َهٍ مب انظببمت انذراطبث من انعذَذ عن انذراطت َمُشهذه مب
 
طٰٜٔؾ حٛؼ٪ء هٜ٬ ٩حٓن ٟ٠خٍٓش ٟيٯَ٭ ٟيحٍّ ٟيٯ٤ش حٛوٰ٢ ٍِٗص حٛيٍحٓش حٛلخٰٛش هٜ٬   :أوًلا
ويٝ ٩ؿ٪ى رٟن حٛوٜٞ ، ٣لَ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٨شٟ٢ ٩ؿٳى٩حٍ٧ٞ طـخ٥ طلِِٰ أىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ر٠يحٍّ حٛوٰ٢، 
 ٓخص ٓخرٔش طوخٛؾ ٟ٪ػ٪م حٛظلِِٰ ُٮ ٟيٯ٤ش حٛوٰ٢.ٍحى
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  ٮ ــطٔيٯٞ ٟٔظَكخص ٩ط٪طٰخص ٛظِوٰٚ ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٰ٠خ ٯَطزؾ رظلِِٰ أىحء ٟوٜ٠ :ثبويًب 
 .ٟيحٍّ حٛوٰ٢     
، حٛـٜزش حٌٛٗ٪ٍ، رخهظزخٍ٧خ حٛلٜٔش حٛظٮ طؼٞ حٛ٤ٔزش حٳٗزَ ٟ٢ حٛظَِٰٗ هٜ٬ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش :ثبنثًب
 .٢ حٛلٜٔش حٳ٩ٛ٬ ٩حٛلٜٔش حٛؼخٛؼش٩٧ٮ حٛلٜٔش حٛ٪ٓؾ رٰ
روغ  ، ٛظظ٘خٟٚ ٟنٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش ٟ٢ َٟحكٚ حٛظوٰٜٞط٤خ٩ٛض ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٌٛٗ٪ٍ ٩ح :رابعًب
 . ٛ٬حٛ٠وٜ٠خص ٩حٛلٜٔش حٳ٩) حٛظٮ ط٤خ٩ٛض 2102يٍحٓش حٛو٪حٍ (حٛيحٍٓخص حٛ٠لٰٜش ٗ
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 انطزَمت والإجزاءاث - انفصم انثّبنث
 
 ممذمت
 
ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ  ٟ٠خٍٓخص  ٟ٤٨ـٰش حٛيٍحٓش حٛظٮ طزلغ ى٩ٍ ِظٚحٛ ح٤خ٩ٙ ٧ٌٯظ  
حٛ٠وظٜؾ . ٩طٞ حهظٰخٍ حٛ٠٤٨ؾ ٬ حٳىحء حٛ٠ظ٠ِٰ ُٮ ٟيٯ٤ش حٛوٰ٢ٟوٜ٠ٮ ٟيحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش هٜ
حٛيٍحٓش  ٰشٯظؼ٠٢ ٧ٌح حِٛظٚ ٩طًِخ ٛ٠٤٨ـ ٩ًٟوخ ٛ٨ٌ٥ حٛيٍحٓش،  ٩ٯـ٠ن حٛ٠٤٨ؾ حٛ٘٠ٮ ٩حٛ٤٪هٮ 
٩ٟـظ٠ن ٩هٰ٤ش حٛيٍحٓش ٩أىحس حٛيٍحٓش ٩هـ٪حص اهيحى٧خ ٩ٌٖٗٛ اؿَحءحص طـزْٰ حٛيٍحٓش 
 .حٛ٤ظخثؾ ٩حٳٓخٰٛذ حٵكظخثٰش حٛ٠ٔظويٟش ُٮ طلٰٜٚ
  انذراطت منّهج
 
ٟزٍَحص حٓظويحٝ ٧ٌح حٛ٠٤٨ؾ ٩ٟ٢  ،حٛ٤٪هٮ ) –حٛ٠وظٜؾ ( حٛ٘٠ٮ  حٛ٠٤٨ؾ حٛزخكغ ٝٓظويح
 ، ٩ٛظلٰٔ٢ ٟوَؿخصَٰٔحص ٵؿخرش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٛٸٓظزٰخ١، ٩ٵهـخء طِطويى ٟظخىٍ حٛزٰخ٣خص٧ٮ، 
 .ٓخٰٛذ حٵؿخرش هٜ٬ أٓجٜش حٛيٍحٓش، ٩ط٤٪ٯن أحٛيٍحٓش رخطزخم حٛ٠٤٨ؾ حٛ٠وظٜؾ
                                                                                      انذراطت مجتمع
 
ٟوٜ٠ٮ ٟيحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش  ر٠٘ظذ حٛوٰ٢ حٛظوٰٜ٠ٮ ٟـظ٠ن حٛيٍحٓش ُٮ ٧ٌح حٛزلغ ٯ٠ؼٚ   
٩ٓي طٞ طـزْٰ أىحس   ،ٟيحٍّ 4ُٮ  ٟوٜٞ 852حٛظخرن ٛ٠ـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ، ٩حٛزخٛي هيى٧ٞ 
 .كظ٬ حٛظخٓن ُٮ حٛ٠يحٍّ حٛل٘٪ٰٟش ٟ٢ حٛظَ حٛٔخىّ هٜ٬ ٧ٌ٥ حٛ٠يحٍّ حٛظٮ طزيأحٛيٍحٓش 
ص ٩طـزْ ٧ٌ٥ حٛ٠يحٍّ ٟ٤٨خؽ ٩ُحٍس حٛظَرٰش ٩حٛظوٰٜٞ ُٮ ٟ٪حى حٌٜٛش حٛوَرٰش ٩حٛيٍحٓخ  
حٛ٠٪حى  ، رٰ٤٠خ طـزْ ٟ٤٨خؽ ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ ُٮ رٰٔشحٷؿظ٠خهٰش ٩حٛظَرٰش حٵٓٸٰٟش
، حٍّ هٜ٬ ٟوٜ٠ٰ٢ ٟ٢ ؿ٤ٰٔخص ٟوظِٜش، ٩طلظ٪٭ ٧ٌ٥ حٛ٠يِٯشٗخَٛٯخػٰخص ٩حٛوٜ٪ٝ ٩حٌٜٛش حٵ٣ـٰٜ
، ٟن ٩ؿ٪ى ٬ هٰٜ٨خ ٟوٜ٠ٰ٢ ٟ٢ حٛي٩ٙ حٛوَرٰش، ٩هٜ٬ ٍأٓ٨خ ٟظَ ٩ٓ٪ٍٯخ ٩حٳٍى١٩ا١ ٗخ١ ٯـٌ
 .ٔزش ٰٜٜٓش ٟ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠٪حؿ٤ٰ٢٣
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  انذراطت عُنّت
 
، حٛ٠يحٍّ حٳٍرن ُٮ ٟوٜ٠ٮ ٟيحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰشٗٚ حٓش هٰ٤ش حٛزلغ ُٮ ٧ٌ٥ حٛيٍ ش٠ٜض  
٩طوظزَ ، ٛ٨خ هٜ٬ حٛلٜٔخص حٛيٍحٰٓش حٳهَ٫٩طٞ طـخ٧ٚ حٛ٠يحٍّ حٳهَ٫ ٷشظ٠خ ،) ٟوٜٞ852(
ه٢ أَُحى٥ أ٩ َِٟىحص ٟوظخٍس ٜٛيٍحٓش ٩حٛظلٰٜٚ ٟ٢ أؿٚ ٟ٢ ٟـظ٠ن حٛزلغ طوزَ هٰ٤ش حٛيٍحٓش ؿًِء
هيى حٛوٰ٤ش  )1ؿي٩ٙ ٍٓٞ (حٷٓظيٷٙ هٜ٬ حٛ٠ـظ٠ن حٌٛ٭ أهٌص ٟ٤٦ حٛوٰ٤ش. ٩ٗ٠خ ٧٪ ٟ٪ػق ُٮ 
 .٩٧ٮ حٛويى حٜٛ٘ٮ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ ٧ٌ٥ حٛ٠يحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش ٟيحٍّ ٟ٢  4 ر٠وٜ٠ٮحٛيٍحٰٓش كيىص 
 
 حٜٛ٘ٮ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ هيى  حٛ٠يٍٓش 
 حٛوٰ٤ش)  –(ٟـظ٠ن حٛيٍحٓش 
 حٷٓظزخ٣خص حٛ٠ٔظٜ٠ش
 93 06 1
 44 87 2
 34 06 3
 44 06 4
 071                              852    حٛ٠ـ٠٪م               
 
 حٛ٠ٔظٜ٠ش ٩حٷٓظزخ٣خص حٛ٠شخٍٗش حٳٍرن ٩حٛ٠يحٍّ ٜٛوٰ٤ش حٜٛ٘ٮ حٛويى  :)1(ٍٓٞ  ؿي٩ٙ
 
 
 انذراطت أداة
 
حٛ٠٘ظ٪رش ٛلظ٪ٙ هٜ٬ ٟوٜ٪ٟخص ٛـ٠ٚ ـ٠٪هش ٟ٢ ححٛ٠٘٪٣ش  ٟ٢ ٟ حٷٓظزخ٣ش  طٞ حٓظويحٝ
ٟ٢ أٍرن  ٯظ٘٪١حٛٔٔٞ حٳ٩ٙ ، ٓٔ٠ٰ٢ ٟ٢ خ٣شز٩طظ٘٪١ حٷٓظ حٛظلِِٰ.٠وٜ٠ٰ٢ ك٪ٙ هٜ٬ آٍحء حٛأ٩ 
 –) 4هخٰٛش (–) 3ٟظ٪ٓـش ( –) 2ٰٜٜٓش ( –) 1ٰٜٜٓش ؿيأ ( هٰخٍحص  5طٔخرٜ٨خ  ؿ٠ٜش ٩هشَ٩١ 
  ظ٪حُْ ٟن ٍإٯظ٦. ٯر٠خ  حٷؿخرخص اكي٫) ٩هٜ٬ حٛ٠وٜٞ حهظٰخٍ 5هخٰٛش ؿيًح (
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٩ؿ٨ش ٣لَ  ٟ٢ ش٩حٛ٠و٤٪ٯ شحٛ٠خىٯ شحٛظلِِٰٯ ٠٠خٍٓخصحٛ ىٍؿش  11-1طوخٛؾ حٛوزخٍحص   
حٛٔٔٞ أٟخ  .حٵىحٍٯش ٩حٵؿظ٠خهٰشىٍؿش حٛ٠٠خٍٓخص حٛظلِِٰٯش  42-21٩طوخٛؾ حٛوزخٍحص  ،حٛ٠وٜ٠ٰ٢
ٟوٜ٠ٮ ٟيحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش ر٠يٯ٤ش حٛوٰ٢ ٛظِوٰٚ  ٟٔظَكخصٯظ٤خ٩ٙ حٛؼخ٣ٮ ٯظ٘٪١ ٟ٢ ٓئحٙ ِٟظ٪ف 
 .)1أ٣لَ ٟٜلْ ٍٓٞ ( ؟حٛظلِِٰ٭ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش 
 معُبر تفظُز نتبئج انُمتىطط انحظببٍ
   
ُٮ حٳىرٰخص ؿ٠ٚ ٟيٍؿش ر٠ٰٔخّ ٰٛ٘خٍص حٛش٨َٰ حشظ٠ٜض أىحس حٛيٍحٓش هٜ٬ ٟـ٠٪هش 
ٟ٠خٍٓش ٟيٯَ٭ ٟيحٍّ ٟيٯ٤ش حٛوٰ٢ ٜٛي٩ٍ حٛظلِِٰ٭ هٜ٬ حٳىحء ) ٛظليٯي elacS trekiLحٛزلؼٰش (
ُٰ٠خ ٯظوْٜ رخٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٩حٛ٠و٤٪٭ ٩حٵىحٍ٭ ٩حٵؿظ٠خهٮ حٛ٠ظ٠ِٰ ٟ٢ ٩ؿ٨ش ٣لَ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ 
 .)1( ؿيًحٰٜٜٓش )، 2( ٰٜٜٓش)، 3()، ٟظ٪ٓـش4، هخٰٛش()5( ٩ىٍؿش حٳٓجٜش ُٮ أىحس حٛزلغ: هخٰٛش ؿيًح
 صذق الأداة
 
 )ytidilaV tnemurtsnI( انظبهزٌ نلأداةانصذق 
 
ريحء حَٛأ٭ ٩حٛ٠ٸكلخص ك٪ٙ حٷٓظزخ٣ش ٟ٢ كٰغ حٛيٓش ٵٟل٘٠ٰ٢ ؤٍرن ر ط٠ض حٷٓظوخ٣ش    
٩ػ٪ف حَِٛٔحص ٩ٟي٫ ٟ٤خٓزش ٩ ، ٩طٰٔٔٞ حٛ٠لخ٩ٍ ٩ٟي٫ ٟٸث٠ظ٨خ ٳ٧يحٍ حٛيٍحٓش ، ٩ٓٸٟش حٌٜٛش
طويٯٚ طٰخًش طٞ حٛ٠ل٘٠ٰ٢ ٟٔظَكخص ػ٪ء  ٩ُٮ ٜٛزوي حٌٛ٭ طٰٔٔ٦، ٩ٜٛ٠ٰٔخّ ه٠٪ ًٟخ،  حَِٛٔس
 . أهَ٫ روغ حَِٛٔحص، ٩كٌٍ روغ حَِٛٔحص ٩اػخُش َُٔحص
 ثببث الأداة
 
، )hcabnorC ahplA(طٞ حٛظلْٔ ٟ٢ ػزخص حٳىحس رخٓظويحٝ ٟوخىٛش أِٛخ َٗ٩٣زخم 
)، ٩ٟوخٟٚ حٛؼزخص ٛ٘ٚ 69،0) ٟوخٟٚ حٛؼزخص حٜٛ٘ٮ ٛٶٓظزخ٣ش حٌٛ٭ ٯزٜي (2( ٩ٯ٪ػق حٛـي٩ٙ ٍٓٞ
خٰٛش حٛؼزخص ٩٧ٮ ٟوخٟٸص ه ) 2ٗ٠خ ٯ٪ػل٨خ حٛـي٩ٙ ٍٓٞ (  حٵٓظزخ٣ش ٟل٪ٍ ٟ٢ ٟلخ٩ٍٟـخٙ ٟ٢ 
 .٩طِٮ رؤًَحع حٛيٍحٓش
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 ٟوخٟٚ حِٛخ َٗ٩٣زخم ٰٛٔخّ ػزخص أىحس حٛيٍحٓش :)2ؿي٩ٙ ٍٓٞ (
 
 الإحصبئُت وانمعبنجت انذراطت أداة تطبُك إجزاءاث
  
حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ حٛ٠يحٍّ حٳٍروش حٛ٠وظخٍس ٩ حٛزخٛي هيى٧ٞ طٞ ط٪ُٯن أىحس حٛيٍحٓش هٜ٬ ؿ٠ٰن   
 حٛؼخ٣ٮ ) ٟوٜ٠ًخ ُٮ حٛ٠يحٍّ حٛل٘٪ٰٟش ٟن ٟ٘ظذ حٛوٰ٢ حٛظوٰٜ٠ٮ هٸٙ حِٛظٚ حٛيٍحٓٮ 852(
ٛ٠ـْٜ  ليس ٟ٪ؿ٦، روي أهٌ هـخد ٟ٢ ٰٜٗش حٛظَرٰش رـخٟوش حٵٟخٍحص حٛوَرٰش حٛ٠ظ4102-5102
حٍّ حٛل٘٪ٰٟش ٛظٔ٨ٰٚ ٟ٨٠ش ، ػٞ أهٌ هـخد ٟ٢ ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ ٟ٪ؿ٦ ٜٛ٠يٜٛظوٰٜٞ أر٪كزٮ
 ط٪ُٯن) ٯ٪ ًٟخ. ٩ٟ٢ ػٞ 03حٛيٍحٓش ٟ٢ هٸٙ ٟيس ُٟ٤ٰش ( هٰ٤ش. ػٞ طـزْٰ حٳىحس هٜ٬ أَُحى حٛزخكغ
 ) حٓظزخ٣ش حٛ٠٪ُهش هٜ٬ أٍرن ٟيحٍّ ٜٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش ر٠يٯ٤ش حٛوٰ٢852حٷٓظزخ٣خص ٩حٛزخٛي هيى٧خ (
٨٠خ هٜ٬ حٛلٜٔخص حٛيٍحٰٓش ، كٰغ طٞ طـخ٧ٚ حٛ٠يٍٓظٰ٢ حٳهَٯٰ٢ ٷشظ٠خٍّٟٛيح 6ٟ٢ ٟـ٠٪م 
٧٪ ٟ٪ػق ٗ٠خ  حٛظٮ طٞ ط٪ُٯو٨خ هٜ٬ حٛ٠يحٍّ حٷٓظزخ٣خص حٓظزخ٣ش ٟ٢  )071(  ؿ٠ن ٩طٞ  ،حٛؼٸع
 .)3ُٮ ؿي٩ٙ ٍٓٞ (
                                            نهعُنّت انمختبرةانتحهُم انىصفٍ 
   
حٓظزخ٣ش  طٞ طوزجظ٨ٞ ٟ٢ ٓزٚ حٛوٰ٤ش  ٜٛٔٔٞ حٳ٩ٙ حٛ٠ظؤٜش ر٠٠خٍٓخص ٟيٯَ  071طٞ ؿ٠ن   
. ٩ٓي ٓخٝ حٛزخكغ حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٩حٛ٠و٤٪٭ ٩ٌٖٗٛ حٛظلِِٰ حٵىحٍ٭ ٩حٷؿظ٠خهٮ ُٮ  حٛ٠يٍٓش 
٠ْ ىٍؿخص ربهيحى طَِٰٔ ٛيٍؿخص حٷؿخرخص ٩حٛ٠ظ٪ٓؾ حٛلٔخرٮ ٛـي٩ٙ ٰٛ٘خٍص حٛظٮ ٯظ٘٪١ ٟ٢ ه
 .)3ٍٓٞ (ٛـي٩ٙ ٗ٠خ ٧٪ ٟ٪ػق ُٮ ح
 حٛؼزخص ٟلخ٩ٍ ٛٶٓظزخ٣ش ٝ
 59.0 حٛظلِِٰ حٛ٠و٤٪٭ ٩ حٛ٠خى٭ 1
 69.0 ٩حٷؿظ٠خهٮحٛظلِِٰ حٷىحٍ٭  2
 69.0 ؿ٠ٰن حٛوزخٍحص 3
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 trekiLؿي٩ٙ طَِٰٔ٭ ٛ٠ٰٔخّ : )3ؿي٩ٙ ٍٓٞ (
 
 ة انتحهُماأد
 
رخٓظويحٝ ٩ًٖٛ )  SSPSحٛزخكغ حٛزَ٣خٟؾ حٵكظخثٮ ٜٛوٜ٪ٝ حٷؿظ٠خهٰش (  حٓظويٝ 
ٛظلٰٜٚ حٛٔئحٙ حٛزلؼٮ حٷ٣لَحُخص حٛ٠وٰخٍٯش حٛ٪طِٰش حٛ٠ظ٪ٓـخص حٛلٔخرٰش ٩ حٛ٠وخٛـخص حٵكظخثٰش
 .حٳ٩ٙ
 :وـ٪حص حٛظخٰٛشرٰ٤٠خ طٞ طلٰٜٚ اؿخرخص حٛٔئحٙ حٛ٠ِظ٪ف رخٓظويحٝ حٛ
 .رخصخٶؿَٛٓحءس ٟظ٠و٤ش  
 .ص أٓخٰٓش طوزَ ه٢ ٟ٪ػ٪م حٵٓظَحفحٓظوٸص ٍٟ٪ُ ٩ ٜٗ٠خ 
 .حٛ٠ظشخر٨ش حٛ٠ؼ٠٪١ ٵٯـخى أُ٘خٍ ٟل٪ٍٯش طـٰذ هٜ٬ حٛٔئحٙؿ٠ن حٜٛ٘٠خص  
َُِٛ حٷؿخرخص  ر٠ظوظض رخٌٜٛش حٛوَرٰش حٛ٤ظخثؾ طٞ حٵٓظوخ٣ش ٛظؤٗي ٟ٢ ٟظيحٰٓش ٩
٩روي  ،حٛظٮ ط٪طٚ حٰٛ٨خ ُ٘خٍٔش. ٩روي ًٖٛ طٞ ٟ٤خٓشش حٛظظ٤َٰ ٩حٳٟلخ٩ٍ ٍثٰ ٬٩طٰٔٔ٠٨خ اٛ
ص حٷىحٍٯش (أ) اهـخء حٛظٸكٰخ ٩٧ٮحٛ٬ ه٠ْ ٟلخ٩ٍ حٓخٰٓش.  حٛ٠ٔظَكخصٞ ٰحٛظ٪حُْ طٞ طٔٔ
ٰش (ى) اهـخء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ (ؽ) حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤٦ طوِٯِ حٛظلِِٰ رش٬ أ٣٪حه (د) ٩حٛ٠خٰٛش ٜٛ٠يٯَٯ٢
 َٯ٢. ٯ(٧ـ) ٌٖٗٛ حٷهظٰخٍحٛ٠٨٤ٮ ٩حٛظَر٪٭ حٛـٰي ٜٛ٠ي حٛظٸكٰخص
روي حٓظوَحع ٟ٤٨ـٰش حٛيٍحٓش حٛظٮ طزلغ ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ حٛظلِِٰ ٩روي ٟ٤خٓشش 
ٟـظ٠ن ٩هٰ٤ش حٛيٍحٓش ٩أىحس حٛيٍحٓش ٩هـ٪حص اهيحى٧خ ٩ٌٖٗٛ ٩حٛ٠٤٨ؾ حٛ٘٠ٮ ٛ٨ٌ٥ حٛيٍحٓش، 
 حٛ٠ظ٪ٓؾ حٛلٔخرٮ حٛيٍؿش
 97.1 – 1 ٰٜٜٓش ؿيًح
 95.2 - 8.1 ٰٜٜٓش
 93.3 - 6.2 ٟظ٪ٓـش
 91.4 - 4.3 هخٰٛش
 5 - 2.4 هخٰٛش ؿيًح
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ظٞ هَع حٛ٤ظخثؾ ٰاؿَحءحص طـزْٰ حٛيٍحٓش ٩حٳٓخٰٛذ حٵكظخثٰش حٛ٠ٔظويٟش ُٮ طلٰٜٚ حٛ٤ظخثؾ. ٓ
 .حَٛحرنُٮ حِٛظٚ 
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 َعزض اننَّتبئج -نَفصم انَزابع ا
 
كٔخد ٩ حٛ٠وظٜؾرخٓظويحٝ حٛ٠٤٨ؾ ٤ظخثؾ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش حٛظٮ طٞ ؿ٠و٨خ ٛ ًخهَػحِٛظٚ حَٛحرن  طؼ٠٢
ػخُش ؿي٩ٙ طَِٰٔ٭ ٛ٤ظخثؾ حٛ٠ظ٪ٓؾ اٌٖٗٛ طٞ ، ٩حٷ٣لَحٍ حٛ٠وٰخٍ٭حٛ٠ظ٪ٓؾ  حٛلٔخرٮ ٩
ٟ٢ ٩ؿ٨ش ٣لَ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ كٰغ طٞ ٠يٯَحٛٛ٘ٚ ىٍؿش ٟ٢ ىٍؿخص ٟ٠خٍٓخص حٛلٔخرٮ ٛـي٩ٙ ٰٛ٘خٍص 
ٟ٢ أؿٚ ، (حٵٓظزخ٣ش) ؿ٠ن حٛزٰخ٣خص رخٓظويحٝ أىحس حٛيٍحٓشحٓظويحٝ حٛ٠٤٨ؾ حٛ٘٠ٮ ، ه٢ ؿَٯْ 
 ؿخرش هٜ٬  حٛٔئحٙ حٛزلؼٮ حٛؼخ٣ٮ.ٶٓظويحٝ حٛ٠٤٨ؾ حِٰٛ٘ٮ ٛحطٞ ٩حٛٔئحٙ حٛزلؼٮ حٳ٩ٙ  حٷؿخرش هٜ٬
ىٍؿش ٟ٠خٍٓش ٟيٯَ٭ ٟيحٍّ ٟيٯ٤ش حٛوٰ٢ ٜٛي٩ٍ حٛظلِِٰ٭  ٟي٫ٟخ  :ببنظؤال الأولاننّتبئج انمتعهمت 
  .٩ٯَِٔ حٛـي٩ٙ حٛظخٛٮ حٛ٠٠خٍٓخص حٛ٠خىٯش ٩حٛ٠و٤٪ٯش ٜٛ٠يٯَ ٩ؿ٨ش ٣لَ حٛ٠وٜ٠ٰ٢؟ٟ٢ 
 
 ٟ٠خٍٓخص ٟيٯَحٛ٠يٍٓش ُٮ حٛظلِِٰحٛ٠خى٭ ٩حٛ٠و٤٪٭ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢  :)4ؿي٩ٙ ٍٓٞ (
 هزخٍس  ٟ٠خٍٓش حٛظلِِٰ
حٛ٠ظ٪ٓؾ 
 حٛلٔخرٮ
ٍ ححٷ٣لَ
 حٛ٠وٰخٍ٭
  حٛظَِٰٔ   
 ٟظ٪ٓـش  02.1 06.2 .رٜ٘٠خص شَ٘ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ أٟخٝ ؿٸرٮ  .1
 ٟظ٪ٓـش  03.1 08.2 .ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ  أٟخٝ ُٟٸثٮ رٜ٘٠خص شَ٘ .2
 ٰٜٜٓش 02.1 06.2 ٯشٰي حٛ٠يٯَ رؤىحثٮ أٟخٝ أ٩ٰٛخء حٳٟ٪ٍ ٩حِٛ٩حٍ  .3
 ٰٜٜٓش 03.1 02.2 .ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ رَٓخثٚ ٩ش٨خىحص شَ٘ .4
 ٰٜٜٓش 02.1 05.2 .ٯلظِٮ حٛ٠يٯَ رخٵ٣ـخُحص حٛظٮ أكٔٔ٨خ .5
 ٟظ٪ٓـش 02.1 08.2 ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ اريحء حَٛأ٭ ُٮ ٟوظَٜ حٳ٣شـش .6
 ٟظ٪ٓـش 09.0 03.2 .ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٓظويحٝ ؿَّ طيٍٯْ كيٯؼش .7
 ٟظ٪ٓـش 02.1 09.2 .ٯ٪كَ ٩ٓخثٚ حٛظ٪حطٚ حٵٛ٘ظَ٩٣ٮ ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ .8
 ٰٜٜٓش 72.1 05.2 .ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ ٟٔخهيطٮ ُٮ كٚ ٟش٘ٸطٮ .9
 ؿيًح ٰٜٜٓش 03.1 05.1 .ٯٔيٝ حٛ٠يٯَ ؿ٪حثِ ٟخىٯش ٜٛ٠وٜٞ .01
 ٰٜٜٓش 03.1 03.2 .ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٷرظ٘خٍ ُٮ ؿَٯٔش طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ 11
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ظ٪ٓؾ حٛلٔخرٮ ٩حٷ٣لَحٍ ٩حٓظوَحؽ حٛ٠) SSPSط َٞ حٓظويحٝ رَ٣خٟؾ حٛلِٝ حٵكظخثٰش (كٰغ 
 .حٛ٠وٰخٍ٭
 رٰ٢ ٰٜٜٓش ؿيًح ضطَح٩ك حٛ٠و٤٪ٯش ٩ حٛ٠خىٯش  ) أ١ ىٍؿش حٛظلِِٰ4ؼق ٟ٢ ؿي٩ٙ ٍٓٞ (٩ٯظ
(ٯٔيٝ  . ٩ٟ٢ حٛ٠ٸكق أ١ ىٍؿش حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ٔشثٰػٸع ٟـ٠٪هخص ٍ ٬٩ ٟظ٪ٓـش ٩ط٤ٔٔٞ حٛ
ىحس حٛزلغ كٰغ أهٜٮ حٷؿٸّ ُٮ ؿ٠ٰن حٛ٤ٔخؽ ُٮ  ٬ى٣ٗخ٣ض حٳحٛ٠يٯَ ؿ٪حثِ ٟخىٯش ٜٛ٠وٜٞ) 
أٟخ ىٍؿخص  )03.1) ٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ (05.1، ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ (ًحىٍؿش ٰٜٜٓش ؿي  ٬كظٜض هٜ
حشظ٠ٜض حٛ٤ٔخؽ حٛظٮ ٩ٓي  ٣ٔخؽ ٰٜٜٓش. 5٩ ٣ٔخؽ  ٟظ٪ٓـش  5 حٛظلِِٰ حٛ٠و٤٪٭ ح٣ٔٔ٠ض ٛٔٔ٠ٰ٢
ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ  :ٟ٤٨خ٩ٟ٠خٍٓش 11 ، ٟ٢ أطٚ ٟ٠خٍٓخص طلِِٰٯش 5 كظٜض هٜ٬ ىٍؿش ٟظ٪ٓـش 
، ٯؼ٤ٮ )02.1) ٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ (6.20ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ ( هٜ٬ أىحثٮ أٟخٝ ؿٸرٮ رٜ٘٠خص شَ٘
         ) ٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ 08.2ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ ( حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ أٟخٝ ُٟٸثٮ رٜ٘٠خص شَ٘
 (09.2ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ (  حٛ٠وٜ٠ٰ٢، ٯ٪كَ حٛ٠يٯَ ٩ٓخثٚ حٛظ٪حطٚ حٵٛ٘ظَ٩٣ٮ ُٮ طلِِٰ(03.1(
 .ٟ٢ حٛ٠٠خٍٓخص ٩ًَٰ٧خ ( 02.1٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ ( 
 11 ٟ٠خٍٓخص ٟ٢ أطٚ 5هٜ٬  ٗ٠خ حشظ٠ٜض حٛ٤ٔخؽ حٛظٮ كظٜض هٜ٬ ىٍؿش ٰٜٜٓش
٩ح٣لَحٍ ( 05.2ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ (  ٯلظِٮ حٛ٠يٯَ رخٵ٣ـخُحص حٛظٮ أكٔٔ٨خ :ٟ٤٨خ٩، ٟ٠خٍٓش
 (02.2ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ (  أىحثٮ رَٓخثٚ ٩ش٨خىحص شَ٘، ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ (02.1(  ٟوٰخٍ٭
ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ  ، ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ ٟٔخهيطٮ ُٮ كٚ ٟش٘ٸطٮ(03.1( ٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭
 .ٟ٢ حٛ٠٠خٍٓخص ٩ًَٰ٧خ ) 72.1٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ ( )05.2(
  حٛ٤ل٪ حٛظخٛٮ ٬حٷؿظ٠خهٰش ُـخءص هٜىحٍٯش ٩ٵأٟخ ُٰ٠خ ٯظوْٜ ريٍؿش ٟ٠خٍٓخص حٛظلِِٰ ح
 .)5ٗ٠خ ٧٪ ٟزٰ٢ ُٮ ؿي٩ٙ ٍٓٞ (
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 ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩حٷؿظ٠خهٮ حٛظلِِٰحٵىحٍ٭ ُٮ ٟيٯَحٛ٠يٍٓش ٟ٠خٍٓخص: )5( ٍٓٞي٩ٙ ؿ
  
 
ٟٔخٍرش ٛلي ٵىحٍ٭ ٩حٷؿظ٠خهٮ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛظلِِٰح خص) أ١ ىٍؿ5ٯظؼق ٟ٢ ؿي٩ٙ ٍٓٞ (
ىٍؿخص  ظَح٩ف٩ط .حٛ٠خى٭ حٛظٮ طٞ حٓظوَحع ٣ظخثـ٨خ ٓخرًٔخحٛ٠و٤٪٭ ٩ ٟخ ٟن ىٍؿخص حٛظلِِٰ
ٟ٢  .ٍٯجٰٔظ٢ ٟـ٠٪هظٰ٢ اٛ٬ٟظ٪ٓـش ٩ط٤ٔٔٞ رٰ٢ ٰٜٜٓش ٩ ىحٍ٭ ٩حٷؿظ٠خهٮ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛظلِِٰحٵ
حشظ٠ٜض  ٰٜٜٓش. ٟ٠خٍٓخص 4ٟظ٪ٓـش ٩ ٟ٠خٍٓخص 9 ح٣ٔٔ٠ض ٛٔٔ٠ٰ٢١ حٛ٤ٔخؽ أُٮ حٛـي٩ٙ  قحٛ٠ٸك
ٟ٠خٍٓش  31ٟ٠خٍٓخص ٟ٢ أطٚ  9هٜ٬ حٛظٮ كظٜض هٜ٬ ىٍؿش ٟظ٪ٓـش  ٟ٠خٍٓخص حٛظلِِٰ
 :٩ٟ٤٨خ
 حٛ٠٠خٍٓخص
حٛ٠ظ٪ٓؾ 
 حٛلٔخرٮ
٣لٍَ حٵ
 حٛ٠وٰخٍ٭
حٛظَِٰٔ 
كٔذ 
ٰٟٔخّ 
 ٰٛ٘خٍص
 ٰٜٜٓش  02.1 02.2 .. ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ اشَحٗٮ ُٮ حطوخً روغ حَٛٔحٍحص حٵىحٍٯش21
 ٰٜٜٓش  02.1 00.2 ..ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ طَِٯي حٛـي٩ٙ حٛيٍحٓٮ ٛ٠ٔخ٣يطٮ ُٮ أىحء أى٩حٍ ٰٓخىٯش31
 ٟظ٪ٓـش  02.1 08.2 ..ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَهٜ٬ حٷٛظلخّ رزَحٟؾ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش هخٍؽ حٛ٠يٍٓش41
 ٟظ٪ٓـش  03.1 00.3 . .ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٷشظَحٕ ُٮ حٜٛـخ١ حٛ٠يٍٰٓش حٛ٠وظِٜش51
 ٟظ٪ٓـش  01.1 06.2 ..ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ ط٠ؼٰٚ حٛ٠يٍٓش ُٮ حٛ٠ئط٠َحص ٩حٳ٣شـش حٛ٠ـظ٠وٰش61
 ٟظ٪ٓـش  03.1 06.2 ..ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ طشٰ٘ٚ حٜٛـخ١ حٛ٠يٍٰٓش ٩ًُٔخ ٷ٧ظ٠خٟخص حٛ٠وٜ٠ٰ٢71
 ٟظ٪ٓـش  02.1 07.2 ..ٯلَص حٛ٠يٯَ هٜ٬ ط٪ُٯن حٛلظض حٛيٍٰٓش رويحٛش رٰ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢81
 ٟظ٪ٓـش  02.1 08.2 ..ٯظخرن حٛ٠يٯَ أىحثٮ رخٓظ٠َحٍ ٟ٢ هٸٙ كؼ٪ٍ حٛلظض حٛيٍٰٓش91
 ٰٜٜٓش  03.1 06.2 ..ٯِ٩ى٣ٮ حٛ٠يٯَ رخٓظ٠َحٍ رظٌٌٯش ٍحؿوش ه٢ أىحثٮ02
 ٟظ٪ٓـش  03.1 07.2 ..ٯٰٔٞ حٛ٠يٯَ أىحثٮ رش٘ٚ ٟ٪ػ٪هٮ12
 ٰٜٜٓش  03.1 09.1 .. ٯِ٪ع حٛ٠يٯَ روؼًخ ٟ٢ طٸكٰخط٦ ٛٮ22
 ٟظ٪ٓـش  02.1 09.2 .. ٯـٜو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٛ٠ٔظـيحص حٛظَر٪ٯش ُٮ حٛ٠ٰيح١32
 ٟظ٪ٓـش  02.1 07.2 .ٛظِحٟخص حٳَٓٯشٯَحهٮ حٛ٠يٯَ كَ٩ُ٤خ حٷؿظ٠خهٰش ه٤ي حٛظوخٟٚ ٟن حٵ. 42
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ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ  ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَهٜ٬ حٷٛظلخّ رزَحٟؾ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش هخٍؽ حٛ٠يٍٓش
 ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٷشظَحٕ ُٮ حٜٛـخ١ حٛ٠يٍٰٓش حٛ٠وظِٜش ،)02.1) ٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ (08.2(
ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ طشٰ٘ٚ حٜٛـخ١ حٛ٠يٍٰٓش  ،)03.1ٟوٰخٍ٭ () ٩ح٣لَحٍ 00.3ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ (
٩ًَٰ٧خ ٟ٢  )03.1) ٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ ( 07.2ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ ( ٩ًُٔخ ٷ٧ظ٠خٟخص حٛ٠وٜ٠ٰ٢
ٟ٠خٍٓخص ٟ٢ أطٚ  4 هٜ٬ حٛظٮ كظٜض هٜ٬ ىٍؿش ٰٜٜٓش حٛ٠٠خٍٓخص ٗ٠خ حشظ٠ٜض  .حٛ٠٠خٍٓخص
ر٠ظ٪ٓؾ  ُٮ حطوخً روغ حَٛٔحٍحص حٵىحٍٯشٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ اشَحٗٮ  :٩ٟ٢ أرَُ٧خٟ٠خٍٓش  31
، ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ طَِٯي حٛـي٩ٙ حٛيٍحٓٮ ٛ٠ٔخ٣يطٮ )02.1) ٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ (02.2كٔخرٮ (
، ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ )02.1) ٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ (00.2ر٠ظ٪ٓؾ كٔخرٮ ( ُٮ أىحء أى٩حٍ ٰٓخىٯش
        ) ٩ح٣لَحٍ ٟوٰخٍ٭ 06.2ٔخرٮ ( ر٠ظ٪ٓؾ ك ط٠ؼٰٚ حٛ٠يٍٓش ُٮ حٛ٠ئط٠َحص ٩حٳ٣شـش حٛ٠ـظ٠وٰش
ٟ٢ ٟظٔخٍرش   ٵىحٍ٭ ٩حٷؿظ٠خهٮح ا١ ىٍؿش حٛظلِِٰ ؿ٠خًٷا .٩ًَٰ٧خ ٟ٢ حٛ٠٠خٍٓخص )01.1(
 .حٛ٤ظخثؾ حٛ٠ُظؤٜش رخٛٔئحٙ حٛ٠ِظ٪فٯٜٮ هَع  ٠خ٩ُٰ، حٛ٠و٤٪٭ىٍؿش حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٩
 انثّبنٍ  لاننّتبئج انُمتعهمت ببنظؤا: ثبنًُب
 
يٯَ حٛ٠يٍٓش ُٰ٠خ ٟوٜ٠ٮ ٟيحٍّ حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش ر٠يٯ٤ش حٛوٰ٢ ٛظِوٰٚ ى٩ٍ ٟ ٧ٮ ٟٔظَكخصٟخ 
 )6ٯ٪ػل٨خ ؿي٩ٙ ٍٓٞ ( ،هٜ٬ حٛٔئحٙ حٛ٠ِظ٪فٟوٜ٠ًخ  852ٟ٢  58أؿخد  ؟ٯَطزؾ رظلِِٰ٧ٞ
حٛ٠ُوٜ٠ٰ٢ ٛظِوٰٚ ٠ٔظَكخص ٩حٛ٠ٸكلخص حَٛظـ٪ٯَٯش ٟ٢ْ ٩ؿ٨ش ٣لَ ٩طظ٪ٍُٓيٟض ٟـ٠٪هش ٟ٢ حٛ٩
  ٍٯجٔش ٩٧ٮ ٯشٟل٪ٍأُ٘خٍ  ٯَطزؾ رظلِِٰ٧ٞ ٩حٛظٮ طٞ طٰٔٔ٠٨خ ٛويسى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٰ٠خ 
  .اهـخء حٛظٸكٰخص حٷىحٍٯش ٩حٛ٠خٰٛش ٜٛ٠يٯَٯ٢: (أ)
 .طوِٯِ حٛظلِِٰ :(د)
 .حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش :(ؽ)
 .اهـخء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛظٸكٰخص :(ى)
 حٷهظٰخٍ حٛ٠٨٤ٮ ٜٛ٠يٯَٯ٢. :(٧ـ)
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 حٛؼخ٣ٮ ٜٛٔئحٙ َٯش ٯخٛ٠ٔظَكخص حٛظـ٪٢ رٰهيى حٛ٠ٔظـٰز: )6ؿي٩ٙ (
 
 إعطبء انصلاحُبث الادارَت وانمبنُت نهمذَزَن :أوًلا
 
حٷٓظٔٸٰٛش ُٮ حٛـ٪ح٣ذ اهـخء حٛ٠يٯَٯ٢ ِٟٯي ٟ٢ حٛلَٯش ٩طوِٯِ حٛٸَِٟٗٯش ه٢ ؿَٯْ 
حٛٔ٤٪ٯش حٷىحٍٯش ُٮ طَٰٓش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ٟ٤ق حٛوٸ٩حص ً حَٛٔحٍحص حٛظَر٪ٯش ٩وخحٷىحٍٯش ٩حٛ٠خٰٛش ٩اط
   ٛٶريحم ٩ حٛظ٠ِٰ  ١ص ٩طلِِٰ حٛ٠زخىٍحص ٩حؿٸّ حٛو٤خس ٟ٢ أؿٚ ر٤خء حٛٔيٍح٠ِٰحٛ٠ظ حٛـ٨٪ى ٩طٔيٯَ
 .ٟ٠٢ شخٍٗ٪ح ُٮ حٷٓظزخ٣ش 58ٟوٜٞ ٟ٢ أطٚ  26٩ حٛـ٪ىس ُٮ حٛ٠وَؿخص. ٩ٓي ٓيٝ ٧ٌح حٷٓظَحف 
، طلِِٰٯش"اهـخء حٛ٠يٯَ طٸكٰش ٟ٤ق حٛ٠وٜ٠ٰ٢ هٸ٩حص كي حٛ٠شخٍٰٗ٢ " أًَٗ  كٰغ
، ٟ٤ِظٜش ه٢ حَٛحطذ حٳٓخٓٮ " َٰٓخص ٩حٛوٸ٩حص رب٣ـخُحص حٛ٠وٜٞ٩ًَٗ ٟشخٍٕ آهَ " ٍرؾ حٛظ
ٰخص رٌغ ٩ًَٗ ٟشخٍٕ آهَ " طَشٰق حٛ٠وٜ٠ٰ٢ أطلخد حٛ٠زخىٍحص ٩حٵ٣ـخُحص ُٮ حٛ٠يٍٓش ٜٛظَٓ
ٳ١  ، ٩ٯظؼق ٧٤خ ٟ٢ ٧ٌ٥ حٱٍحء أ١ حٛ٠شخٍٰٗ٢ ُٮ حٛيٍحٓش ٯ٠ٰٜ٪١حٛ٤لَ ه٢ ٓ٤٪حص حٛوزَس "
، ٩ٯ٘٪١ ًٖٛ ٟ٢ طٸكٰخص حٛ٠يٯَ رخٵػخُش اٛ٬ حٛظ٪ٓن ١ حٛ٠يٍٓش ٧ٮ ٟظيٍ حَٛٔحٍ حٛ٠خٛٮط٘٪
٩حٌٛ٭ ٯٔو٬ ، ٓش حٛ٠ظزوش ٛ٠ـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞحٛ٠٠٤٪كش ٛ٦ ػ٠٢ حٰٛٔخُٮ حٛظٸكٰش حٵىحٍٯش 
 ، ٩ٯظؼق ًٖٛ ُٮٳُ٘خٍ، ٩أ١ ط٘٪١ حٛ٠يٍٓش ٧ٮ ٟظيٍ حَٛٔحٍ ٩ٟ٤زن حاٛ٬ طوِٯِ حٛٸَِٟٗٯش
حٜٛٔخءحص حٛ٠ٔظ٠َس رٰ٢ ٟيٯَ هخٝ ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ ٩حٰٛٔخىحص حٛ٠يٍٰٓش ٩هخطش ٛٔخءحص 
 .٪حٗزض ٟن حٛ٤٠٪ًؽ حٛ٠يٍٓٮ حٛـيٯي٩حٛظٮ ط 5102٩  4102
 
 
 هيى حٛ٠ٔظـٰزٰ٢  حٛ٠ٔظَكخص حٛظـ٪ٯَٯش              
     26        (أ) اهـخء حٛظٸكٰخص حٷىحٍٯش ٩حٛ٠خٰٛش ٜٛ٠يٯَٯ٢
 55 (د)  طوِٯِ حٛظلِِٰ رشظ٬ أ٣٪حهش 
 25 (ؽ) حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش 
 52 (ى) اهـخء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛظٸكٰخص
 91 (٧ـ) ٌٖٗٛ حٷهظٰخٍحٛ٠٨٤ٮ ٩حٛظَر٪٭ حٛـٰي ٜٛ٠يٯَٯ٢.
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 تعشَش انتحفُش انمعنّىٌ و انمبدٌ والاجتمبعٍ والادراٌ نهمعهمُن :ثبنًُب
 
ثِ ٟخىٯ٦ ٩ٟو٤٪ٯ٦ ٟ٢ هٸٙ حرظ٘خٍ ؿَّ ؿيٯيس ٛظلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢، ٩ٟ٤ق  ؿ٪ح ٩ًٖٛ
٩ط٪َُٰ  ٩َٗٔ حٛل٪حؿِ، ش٩حٛ٠وخٟٜ٦ حٛلٔ٤ ،٩طٔيٯَ ؿ٨٪ى حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ط٤٠ٰظ٨خ ،٩ٍكٸص طَُٰ٨ٰ٦
ٍحء آ٩حٷهٌ ر حٳكِح١،ٮ حٛ٠٤خٓزخص ٩ٟشخؿَط٨ٞ حٳَُحف ٩٩ٟشخٍٗش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُ ،حَٛحكش حٛ٤ِٰٔ٦
ٟ٠٢  58ٟوٜٞ ٟ٢ أطٚ  55ٓيٝ ٧ٌح حٷٓظَحف  ٩ٓي ٩حكظَحٟ٨خ ٩حٛ٤لَ ُٰ٨خ ٛظلٰٔ٢ حٳىحء.حٛ٠وٜ٠ٰ٢ 
 شخٍٗ٪ح ُٮ حٷٓظزخ٣ش.
٩ًَٗ ٟشخٍٕ آهَ  ًَٗ أكي حٛ٠شخٍٰٗ٢ " ط٤لٰٞ كِٸص ٓ٤٪ٯش ٛظَ٘ٯٞ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ " كٰغ
"ؿَف ٟٔخرٔش ٟ٪كَ حٛش٨َ " ٩ٟشخٍٕ آهَ ؿَف ٟٔظَف " حٛ٠وٜٞ حٛ٠زخىٍ " ٩ٟشخٍٕ آهَ 
آهَ ٟٔظَف " ط٪َُٰ  ٟوٜٞأػخٍ ٟٔظَف " طؤْٰٓ ٣خى٭ اؿظ٠خهٮ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ حٛ٠يٍٓش " ٩ؿَف 
ظَف حٷٟظٰخُحص ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ ُظَس حٛظٔ٪ّ ٩حٛظوِٰؼخص ٩ه٤ي شَحء حٰٛٔخٍحص " ٗ٠خ أػخٍ آهَ ٟٔ
ٰٟٚ حٛ٠وٜ٠ٰ٢  ، ٩ٯظؼق ٟ٢ ٧ٌ٥ حٛ٠ٔظَكخص ٩ًَٰ٧خ" طشٰ٘ٚ ٟـْٜ حٛيهٞ ٩حٛظلِِٰ حٛ٠يٍٓٮ " 
، ٩٧ٮ رخٛ٤ٔزش ٛ٪ؿ٨ش ٣لَ٧ٞ ٷ طٔٚ ه٢ حٛ٠٨خٝ حٛظوٰٜ٠ٰش اٛ٬ حٛـيٯي ٟ٢ حٳُ٘خٍ حٛظلِِٰٯش
، ٠٨خُٮ ىه ، ٩حٛظٮ ٰٓٔ٨ٞ حٛظلِِٰٜٞ أ١ ٯئىٯ٨خ هٸٙ حٰٛ٪ٝ حٛيٍحٓٮ٩حٛظ٤لٰ٠ٰش حٛ٠ـٜ٪رش ٟ٢ حٛ٠و
حٛظلِِٰ ٩أٓخٰٛز٦ ٩ؿَٓ٦ ٩ٯ٠ٰٚ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠شخٍٰٗ٢ ٌٖٗٛ اٛ٬ حٛظـَّ ٛ٠٪ػ٪م حٛظ٤٪ٯن ُٮ 
  .هَ ٩٧٪ حٷٓظيحٟش ٩حٛظـ٪ٯَآيًح ، ٟ٠خ ٯوـٮ ٜٛظلِِٰ روحٛ٠زظَ٘س
 تعشَش انتنّمُت انمهنُّت: ًبنثّثب
 
ِٰٰٗش هـخء حٛ٠يٍحء ى٩ٍحص ه٢ ٩اطوِٯِ رَحٟؾ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش حٛ٠ٔظيحٟش ٜٛ٠يٯَٯ٢  ٯش٠ٚ
حٛظوخٟٚ ٟن حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩طلِِٰ٧ٞ  ٩ٰٓخىس حٛظوٰٜٞ ٩حٛظوٜٞ ٩ حٛ٠٤٨خؽ ٩ٌٖٗٛ ٰٓخىس حٛظٌَٰ ٩حٵطٸف 
حٛظَر٪٭، ٩حٓظويحٝ ٩ٓخثٚ حٷطظخٷص ٩ حٛ٠وٜ٪ٟخص ُٮ حٛظ٪حطٚ ٩طزخىٙ حٛوزَحص ٟ٢ أؿٚ طلْٰٔ 
 حٛظوٜٞ ٩حٰٛٔخىس حٛظَر٪ٯش.٩ؿ٪ىس ُٮ حٛظوٰٜٞ ٩ ٠٤ش٪ىس ُٮ حٛ٪ط٪ٙ اٛ٬ أىحء ٟظ٠ِٰحٳ٧يحٍ حٛظَر٪ٯش حٛ
 25٩ٓي ٓيٝ ٧ٌح حٷٓظَحف  ٩ٌٖٗٛ حٛظَِٰٗ هٜ٬ حٓظَحطٰـٰخص حٛظوٜٞ حٛليٯؼش حٛظٮ ٟل٪ٍ٧خ حٛـخٛذ.
ر٪ٯش : ًَٗ أكي حٛ٠شخٍٰٗ٢ " هٔي ٟٜظٰٔخص طَكٰغ ،ٟ٠٢ شخٍٗ٪ح ُٮ حٷٓظزخ٣ش 58أطٚ  ٟ٢ ًخٟوٜ٠
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" طؼ٠ٰ٢ رَحٟؾ حٛظيٍٯذ حٛ٠٨٤ٰش ُٮ حٳٓخرٰن حٛظَر٪ٯش  آهَ ٩ًَٗ  ٯَٯ٢ هخطش رخٛظلِِٰ "ٜٛ٠ي
، ُٮ َحٟؾ هخطش رخٛ٠يٍحء ى٩١ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ر 5102-4102حٛظٮ حطزو٨خ حٛ٠ـْٜ ٟ٢ حٛوخٝ حٛيٍحٓٮ 
ِٰٰٗش طلِِٰ ٟوٜ٠ٰ٨ٞ ٩طٔيٯٞ حٛيهٞ ٩حٛ٠ٔخ٣يس ٛ٨ٞ " ٩٣٪٥ أكي حٛ٠شخٍٰٗ٢ اٛ٬ ٟٔظَف " ط٪حطٚ 
ط٨ٞ ٩طـخٍر٨ٞ حٛ٠ـزٔش ُٮ ش ٩هخٛ٠ٰش ٷٓظ٘شخٍ ٟ٨خٍحاىحٍحص حٛ٠يحٍّ ٟن اىحٍحص ٟيحٍّ هَرٰ
، ٩ٟ٪حءٟش حٛ٠٤خٓذ ٟ٤٨خ ٛزٰجظ٤خ حٛ٠لٰٜش " ٩أػخٍ ٟشخٍٕ آهَ ٟٔظَف آهَ " طِوٰٚ ٩ٓخثٚ حٛظلِِٰ
، ٩ٍُن روغ ٍٓخثٚ حٛشَ٘ ٩ٍطي ط٪ٍ حٵ٣ـخُحص حٛظ٪حطٚ حٵؿظ٠خهٮ ٛظوُِ حٛظلِِٰ ٟ٢ هٸٙ
 . ظوٰٜٞ "هٜ٬ ٟ٪ٓن ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛ ٟ٤ـِحص حٛ٠وٜ٠ٰ٢
 إعطبء انمعهمُن انحزَت والاطملانُت :رابعًب
 
٤٨خؽ ٩طٔيٯٞ اهـخء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ِٟٯي ٟ٢ حٛلَٯش ٩حٷٓٔٸٰٛش ٩ى٩ًٍح ُٮ طلٰٔ٢ طـزْٰ حٛ٠  
٩ٓي ٓيٝ ٧ٌح حٷٓظَحف  ٩حٛظَر٪٭ ٛ٨ٞ ٟ٢ أؿٚ اشَٗ٨ٞ ُٮ َٰٟٔس حٵطٸف حٛظَر٪٭. حٛيهٞ حٛ٠خٛٮ 
: ًَٗ أكي حٛ٠شخٍٰٗ٢ " طوِٯِ ٰٓخٓش ، ُٜٔيٟ٠٢ شخٍٗ٪ح ُٮ حٷٓظزخ٣ش 58أطٚ  ٟوٜٞ ٟ٢ 52
ٗ٠خ ًَٗ ٟشخٍٕ آهَ " هٔي ٟٜظٔ٬ هخص رخٛ٠وٜ٠ٰ٢ أطلخد حٛ٠زخىٍحص  حٛظِ٪ٯغ ُٮ حٛ٠يٍٓش "
حٛظوٰٜ٠ٰش ٛظوٞ حِٛخثيس " ٩ٯشَٰ ٟشخٍٕ آهَ اٛ٬ َُ٘س " طشٰ٘ٚ ٟـْٜ هخص رخٛ٠وٜ٠ٰ٢ ك٪ٙ ِٰٰٗش 
ؽ حٛـيٯي " ٩ٍطي ٟشخٍٕ آهَ َُ٘س ٛظ٪ػْٰ حٳُ٘خٍ حٛ٠ـزٔش ٟ٢ هٸٙ " طظ٠ٰٞ حٛظوخٟٚ ٟن حٛ٠٤٨خ
، ٩ٯظٞ ٣شَ٧خ ُٮ حٛ٠ٰيح١ ٯش حٛ٠ـزٔش رش٘ٚ ه٠ٜٮ ُٮ حٛ٠يٍٓشٗظٰذ أ٩ ٟـٜش طؼٞ حٳُ٘خٍ حٛظَر٪
٩ٯ٤٪٥ ٟشخٍٕ آهَ هٜ٬ ٟي ؿَٔ ٟزخشَ ر٠يٯَ هخٝ ٟـْٜ أر٪كزٮ  حٛظوٰٜ٠ٮ رؤٓ٠خء أطلخر٨خ "
ٜٛظوٰٜٞ ٟ٢ هٸٙ "  طشٰ٘ٚ ٍحرؾ اٛ٘ظَ٩٣ٮ أ٩ ٟـْٜ طوٰٜ٠ٮ رٰ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ رخٛ٠ٰيح١ ٩ٟيٯَ هخٝ 
، ٩ٯشَٰ ٟشخٍٕ آهَ اٛ٬ " حٛيهٞ ٜ٬ ٟٔظ٪٫ ٩ُحٍس حٛظَرٰش ٩حٛظوٰٜٞحٛ٠ـْٜ " ٩ٓي ؿزْ ٧ٌح ه
ى٩حص ًَٰ حٛ٠ظ٪َُس رخٛ٠يٍٓش " ٗ٠خ أػخٍ ٟشخٍٕ آهَ َُ٘س " حٛ٠خٛٮ ٛشَحء روغ حٛ٪ٓخثٚ أ٩ حٳ
  .ٟوظزَ اريحم حٛ٠٪حى ٷ٣ظخؽ ٩هَع حٛ٤ظخؿخص حٛـٸرٰش ربشَحٍ حٛ٠وٜٞ "
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 إنتمبء واختُبر انمذَزَن بشكم مهنٍّ وتزبىٌ: خبمظًب
 
َٯ٢ رش٘ٚ هٜ٠ٮ ٩طَر٪٭ رلٰغ ٯ٘٪١ حٛ٠يٯَ ٓخىٍهٜٮ حٰٛٔخىس ٯا٣ظٔخء ٩حهظٰخٍ حٛ٠ي
حٷٓظَطٰـٰش ٩ٰٓخىس حٳَُحى ٩حٛ٠٤ل٪ٟش حٛ٠يٍٰٓش ٩ٯظ٠ظن رظِخص ٩هظخثض حٛٔخثي ٩حٛظٮ ٟ٢ أ٧٠٨خ 
حٛل٘٠ش ٩ حٛؼٔخُش ٩حٛوٜٞ ٩حٛظزَ ٩حٛلٜٞ ٩حٛويحٛش ٩حٛشِخُٰش ٩حٛٔي٩س حٛلٔ٤ش ٩حٛظل٠ْ ٩حٛيحُوٰش 
حٛ٠وٜ٠ٰ٢  ٩حٛٔيٍس هٜ٬ ىٍحٓش حٛلخؿخص ٩حٛ٠ظخروش ٩ط٪ؿٰ٦ حٛ٤ظخثق  ٩َٟحهخس حَِٛ٩ّ حَِٛىٯ٦ رٰ٢
ى٩حٍ كٔذ حِٛ٘خءحص ٩ٟٔخهيس حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ ٩ط٪كَٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ كٔذ ح٧ظ٠خٟخط٨ٞ ٩ط٪ُٯن حٳ
ٟ٠٢ شخٍٗ٪ح  58ٟوٜ٠خ ٟ٢ أطٚ  91ٓيٝ ٧ٌح حٷٓظَحف  ي٩ٓ .اٗظشخٍ حٛ٠٪ح٧ذ ٩حٛٔيٍحص حٛ٘خٟ٤ش
حٛ٠يٍحء : ًَٗ أكي حٛ٠شخٍٰٗ٢ " طظ٠ٰٞ ٟوخٯَٰ هخطش رخٛ٠يٯَ حٛٔخثي ه٤ي ح٣ظٔخء ، كٰغحٷٓظزخ٣شُٮ 
ذ حٛ٠٤ـِحص حٛ٠لٔٔش ُٮ ، ٩ًَٗ ٟشخٍٕ آهَ " طظ٤َٰ حٛ٠يٍحء كٔأ٩ حٛظَٰٓش ٰٛٔخىس حٛ٠يٍٓش "
، ٩٣٪٥ ٟشخٍٕ آهَ اٛ٬ َُ٘س " ٟيٯَ ٟظ٠ِٰ ٟٔخ٣ي ٜٛ٠يٯَ حٛـيٯي " ٩ٯـَف ٟشخٍٕ آهَ حٛ٠ٰيح١ "
ٟٔظَف هيٝ ٟٔظَف " حٷؿٸم هٜ٬ طـخٍد حٛي٩ٙ حٛ٠ظٔيٟش ُٮ حٰٛٔخىس ِٗ٤ٜ٤يح " ٩ٯـَف ٟٔظَف آهَ 
حٛظَِٰٗ هٜ٬ حٛ٠٨خٍحص حٛظَر٪ٯش  ُٔؾ ٜٛ٠يٯَ ٟ٢ هٸٙ " حٛظَِٰٗ هٜ٬ حٛٔ٠خص حٛشوظٰش ٟن 
حٛ٠٨خٍحص حٵىحٍٯش ٜٛ٠يٯَ  " ٩ٯشَٰ ٟشخٍٕ آهَ اٛ٬ طؼ٠ٰ٢ ر٤ي ؿيٯي ه٤ي طٰٰٔٞ حٛ٠يٍحء ٩٧٪ " 
" طٌٰٜذ طظ٠ٰٞ ٟل٪ حٛظلِِٰ ٜٛ٨ٰجش حٛظيٍٯٰٔش ه٢ حٛظٰٰٔٞ " ٩شخٍٕ ٟشخٍٕ آهَ رَِ٘س ٩ٟٔظَف 
ؿخ٣ذ حٵ٣ـخُ هٜ٬ ؿخ٣ذ حٳٓيٰٟش ه٤ي طوٰٰ٢ حٛ٠يٍحء " ٩ٯظـَّ ٟشخٍٕ آهَ اٛ٬ " طـزْٰ 
ن حهظزخٍحص هخٛ٠ٰش هٜ٬ حٛ٠يٍحء طظؼ٠٢ ؿ٪ح٣ذ هخطش رـَّ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ِٰٰٗش حٛظوخٟٚ ٟ
  .حٛ٠٪حَٓ حٛ٠وظِٜش ُٮ حٛ٠يٍٓش "
حٛٔئحٙ حٛزلؼٮ  ٬ٜحٷؿخرش هروي ٧ٌح حٷٓظوَحع حٌٛ٭ طٞ ٟ٢ هٸٛ٦  ٦أ٣٩ٟ٠خ ٓزْ ٯظؼق 
ٍ حٛظلِِٰ٭ ٟ٢ ٩ؿ٨ش ٣لَ ىٍؿش ٟ٠خٍٓش ٟيٯَ٭ ٟيحٍّ ٟيٯ٤ش حٛوٰ٢ ٜٛي٩ حٳ٩ٙ ٩٧٪ٟخ ٟي٫
١ ىٍؿش حٛظلِِٰ أ٩، ٰٜٜٔش حٛ٩ ٠ظ٪ٓـشحٛ خ طَح٩كض رٰ٢ حٛيٍؿش ٨٣ؤؿ٠خٙ حٷؿخرش را. ٯ٠٘٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢
 ،حٛ٤ٔخؽ حٰٜٜٛٔش ه٠ْ ٣ٔخؽ أٯؼًخ٩ٗخ١ هيى حٛ٤ٔخؽ حٛ٠ظ٪ٓـش ه٠ْ ٣ٔخؽ ٩  ،حٛ٠خى٭ ىٍؿش ٰٜٜٓش ؿيًح
رخٛ٤ٔزش  ٜٛظلِِٰ حٵىحٍ٭ ٩حٷؿظ٠خهٮ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٗخ٣ض ٩  .رٰ٤٠خ ٗخ٣ض ٣ٔـش حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٰٜٜٓش ؿيًح
  .ٰٜٜٓش أٍرن ٩ ٟظ٪ٓـشطٔن ٤ٔخؽ حٛ
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٩٧ٮ  ٟٔظَكخص أٓخٰٓش ؿ٠خٛ٨خ رو٠ْ اٰ٠٘٢ ُ، ٛٔئحٙ حٛزلؼٮ حٛؼخ٣ٮح ٛ٤ظخثؾ  أٟخ رخٛ٤ٔزش
َٯ٢ حٛظٸكٰخص ٩حٵٓظٔٸٰٛش ٩اهـخء ٯ٩اهـخء حٛ٠ي ،٩ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش ،رش٬ أ٣٪حهشطوِٯِ حٛظلِِٰ 
  ، ٩٩ػن هـؾَٯ٢ٯ٩ ٌٖٗٛ حٷهظٰخٍحٛ٠٨٤ٮ ٩حٛظَر٪٭ حٛـٰي ٜٛ٠ي ،حٛظٸكٰخصِٟٯيًح ٟ٢  حٛ٠وٜ٠ٰ٢ 
 .٠يحٍّطلِِٰٯش ٟزظَ٘س طٔ٨ٞ ُٮ حٷٍطٔخء رؤىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ حٛ
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 وانَتىصَُبث اننَّتبئج مَنّبلشت - انَخبمض انَفصم
 
 ممذمت 
 
ظ٪طٚ اٰٛ٨خ ٣ظٰـش ٜٛيٍحٓش حٛ٠ٰيح٣ٰش ٩حٛظلٰٜٚ طٞ حٜٛٛ٤ظخثؾ حٛظٮ  ٟ٤خٓششط٤خ٩ٙ حِٛظٚ حٛ َٔخرْ 
٩ط٤خ٩ٙ ٧ٌح حِٛظٚ ٧ٌ٥  ش حٵؿخرش هٜ٬ حٳٓجٜش حٛزلؼَٰش.، كٰغ ٗخ١ حٛ٨يٍ ٟ٢ حِٛيٍحٓظخثٮحٵك
ٗ٠خ ط٤خ٩ٙ ٧ٌح حِٛظٚ ٛ٠خ ط٪طٜض حٰٛ٦ حَٛٓخٛش  ؾ ث٣ظخ٩ حٛ٪ط٪ٙ اٛ٬  حٛ٤ظخثؾ ٛظَِٰٔ٧خ ٩طلٰٜٜ٨خ، 
 .ٟـ٠٪هش ٟ٢ حٛظ٪طٰخص ُٮ ػ٪ء حٛ٤ظخثؾ حٛظٮ ط٪طٜض اٰٛ٨خ حِٛيٍحٓش
وهىمب مذي درجت ممبرطت مذَزٌ مذارص مذَنّت انعُن  :الأول ببنظؤال انُمتعهمت اننّتبئج : مْنّبلشت أوًلا
 انمعهمُن؟نهذور انتحفُشٌ من وجهت نظز 
 
ؿ٠خٙ اٯ٠٘٢  حٛٔئحٙ حٛزلؼٮ حٳ٩ٙ ٬ؿخرش هٜٵروي ٧ٌح حٷٓظوَحع حٌٛ٭ طٞ ٟ٢ هٸٛ٦ ح
ٟ٢ هٸٙ ٩ؿ٨ش ٣لَ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ىٍؿش ٟ٠خٍٓش ٟيٯَ٭ ٟيحٍّ ٟيٯ٤ش حٛوٰ٢ ٜٛي٩ٍ  رؤ٣٦حٷؿخرش 
و٤٪٭ ٠، ٩رخٛ٤ٔزش ٛ٠٠خٍٓخص حٛ٠يٯَ ٜٛظلِِٰ حٛىٍؿش ٰٜٜٓش ؿيًح حٛظلِِٰ٭ رخٛ٤ٔزش ٜٛظلِِٰ حٛ٠خى٭
حٵؿظ٠خهٮ ٩ٌٖٗٛ طَ٩حكض ٟ٠خٍٓخص حٛ٠يٯَ ٜٛظلِِٰ حٵىحٍ٭ ٩ .ٰٜشٜطَح٩كض رٰ٢ حٛ٠ظ٪ٓـش ٩حٛٔ
 .رٰ٢ حٛ٠ظ٪ٓـش ٩حٰٜٜٛٔش
ٛ٠يٯَٯ٢ ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ٓي ط٘٪١ آظـخرخص ح ىحءًَٰ َٟع ٳحٛ٤ظخثؾ طوْ٘ ى٩ًٍح ا١ 
ذ حٛظلُِِٰٮ طلٰٔ٢ أىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢.  ٩ٟ٢ حٛظو٪رش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٟز٤ٰش هٜ٬ ُ٨ٞ ٩حػق ٳ٧٠ٰش ؿخ٣
ٟن طٰٰٔٞ ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ  ط٠خًٟخ ٬٠خشظ. ٩٧ٌ٥ حٛ٤ظخثؾ طحٛظ٠ِٰ ري٩١ طلِِٰ اٛ٬ ر٠٘خ١ حٛ٪ط٪ٙ 
ُٮ ؿ٪ىس حٛظوٰٜٞ  اطٸفَٟع ٩رلخؿش حٛٮ طـ٪ٯَ ٩ َكٰغ ٗخ١ أىحء ُوخٰٛش حٛ٠يحٍّ حٛوخٟش ًٰ
 ٟ٠خٍٓش ٩ٛٔي ٗخ١ ؿخ٣ذ حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ حٳٓٚ  .)4102( ُٮ ٓ٤ش ٩حٛظوٜٞ ٩ؿ٪ىس حٰٛٔخىس حٛ٠يٍٰٓش
 ، ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ٛويٝ ط٪َُ حٛظٸكٰخص حٛ٠خىٯش ٛي٫ ُٮ أ٣٪حم حٛظلِِٰ ٩ٯو٪ى ًٖٛ
ِح٣ٰش حٛ٠يٍٓش ٰٰٟش ٟلي٩ىس ؿيًح،  كٰغ طٔظظَ ُٮ اىحٍس رخٷػخُش حٛ٬ أ١ طٸكٰخص حٛ٠يٯَ حٛ٠خٛ
هٜ٬ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ىه٠٨ٞ ٷطشظ٠ٚ هٜٮ ر٤٪ى ٩حػلش ٛٶ٣ِخّ ، ٩ ٩ؿ٦ طٍَ ٟليىسأُٮ 
، ٩٧٪ ٛ٬ ؿَٯٔش ٟخ ٯٔ٠٬ رظ٤ي٩ّ حِٟٛخٛشص اؤ١ روغ حٛ٠يحٍّ ٛـأ، ٛيٍؿش حرخٛـَّ حٛ٠ظ٤٪هش
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٨ٞ أَُحك٨ٞ  ، طٔظويٝ ُٮ حٌٛخٛذ ٛيهٞ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ٟشخٍٗظّ ٯـ٠ن ُٰ٦ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٟزخٛي ش٨َٯشط٤ي٩
٦ ا١ ٧٪ ٛٞ ٯشخٍٕ ، ٩اكَحؿًخ رٰ٢ ُٟٸثهذًء اػخًُٰخ هٜ٬ حٛ٠وٜٞ٠خ ٯش٘ٚ ، ٟ٩ا٣ـخُحط٨ٞ ٩أطَحك٨ٞ
 .ُٮ ٧ٌح حٛظ٤ي٩ّ
ُزٮ  حٛظؼزوٞحٛ٠وٰشزش ٩ ٫ٍطِزخم ٟٔزظ٪ا، ٩ٯوز٪ى ًٛزٖ ٳٓززخد ٟ٤٨زخ ٩حٛظلِٰزِ حٛ٠زخى٭ ٟ٨زٞ
) ٩حِٛٯخىس ُٮ حَٛحطذ حٛظٮ أَٓ٧خ 4102حٛ٨ٰ٘ٚ حٛ٠يٍٓٮ حٛـيٯي ٓ٤ش (٢  طي٩ٍحٳٓوخٍ ٩رخًَٛٞ ٟ
ٜ٠زٰ٢ ٣لز٪ حٛوـزخء ٩حٳىحء َٰ ًٛزٖ ُزٮ طلِٰزِ حٛ٠و ػؤطز ، ٩ٜٛظوٰٜٞ ٜٛ٠وٜ٠زٰ٢ ٩حٛ٠وٜ٠زخص ٪كزٮ ٟـْٜ أر
، ٧٪ هيٝ ٩ؿ٪ى ٍرؾ رٰ٢ حَٛحطذ ٩حٳىحء حٛز٪كِٰٮ ٜٛ٠وٜزٞ  حٛ٠ظ٠ِٰ، اٷ أ١ حٛظٔخإٙ حٌٛ٭ ٯـَف ٣ِٔ٦
٩حٵ٣ـزخُحص ُزٮ حٛ٠ٰزيح١  ٗ٠خ ٷ ٯ٪ؿي هٸ٩حص ٟخىٯش طلِِٰٯش هخطش رخٛ٠وٜ٠ٰ٢ أطلخد حٛ٠زخىٍحص
اٛزز٬ ٟشززٔش ٩طوززذ ٣ِٔززٮ ًَٞ أ١ ٟ٨٤ززش حٛظوٜززٰٞ ٟزز٢ حٛ٠٨زز٢ حٛشززخٓش حٛظزز٬ طلظززخؽ ، هٜزز٬ حٛزز وٰٜ٠ززٮحٛظ
حؿظ٠خهٮ، هٸ٩س هٜ٬ أ٣٨خ ٧ٮ حٛ٠٨٤ش حٛظٮ طٔزيٝ ٜٛ٠ـظ٠زن حٛ٠لٜزٮ ٟز٢ ٯوزيٝ ُزٮ رزخٓٮ حٛ٠٨ز٢ حٛظزٮ ٩
 .شي هٰٜ٦ رخٓظ٠َحٍ ٓخىس ٧ٌ٥ حٛي٩ٛ، ٩طؤٟٚ أ١ طلْٔ ر٨خ حٛظ٠ِٰ حٛ٠٤ش٪ى حٌٛ٭ ٯئٗٝ حٛي٩ٛش هٰٜ٨خطٔ٪
 ٟخٯٜٮ: ٰٜٜٓش  ٟ٢ حٛ٤ٔخؽ حٛظٮ كظٜض هٜ٬ ىٍؽ٩
ٯشٰي حٛ٠يٯَ رؤىحثٮ أٟخٝ أ٩ٰٛخء حٳٟ٪ٍ ٩حِٛ٩حٍ، ٩ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ رَٓخثٚ 
٩ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ ٟٔخهيطٮ ُٮ كٚ  ٩ش٨خىحص شَ٘، ٩ٯلظِٮ حٛ٠يٯَ رخٵ٣ـخُحص حٛظٮ أكٔٔ٨خ،
ُٮ ؿَٯٔش طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢. حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٷرظ٘خٍٯو٠ٚ ٩ ٩ٯٔيٝ حٛ٠يٯَ ؿ٪حثِ ٟخىٯش ٜٛ٠وٜٞ، ٟش٘ٸطٮ،
هٜ٬ ٩ح٣شٌخٙ حٛ٠يٯَٯ٢ رخٛظَِٰٗ ، ٩حٛظلِِٰ أٓزخد ٩٧ٮ هيٝ ٣شَ ػٔخُش حٛظوِٯِ٩ٯو٪ى ًٖٛ ٛويس 
 ، ٯذ ُٮ ٧ٌح حٛ٠ـخٙيٍ٩حٛلخؿش ٜٛظ، ث٨ٞ ؿخ٣ذ حٛظلِِٰ ًٖٛ حٷ٧ظ٠خٝ ، ٩هيٝ اٯٸحٛـ٪ح٣ذ حٷىحٍٯش
 .ْ ٰٟيح٣ٮ ٩ه٠ٜٮ ُٮ ؿ٪ح٣ذ حٰٛٔخىسٟن حٛوٜٞ أ١ طيٍٯذ حٛ٠يٯَٯ٢ ٣لَ٭ ٩ٰٛ
ا١ ٗخ١ ٷ ٯٔظـٰن  ؟، ٧٪ ٛ٠خًح ٷ ٯلِِ حٛ٠يٯَ ٟوٜ٠ٰ٦ ٟو٤٪ٯًخ٩ٛوٚ حٛظٔخإٙ حٌٛ٭ ٯـَف ٣ِٔ٦ ٧٤خ
٩ٰٛخء حٳٟ٪ٍ أؿٸر٦ أ٩ ُٟٸث٦ أ٩  خٝ؟ َُٓخٛش شَ٘ ٩ٜٗ٠خص طلِِٰٯش أ٩ حٛؼ٤خء هٜ٬ حٛ٠وٜٞ أٟٟخىٯًخ
، ٩٧ٚ ٗؼَس ٤خء أ٩ كظ٬ طوـٰؾ ُٮ روغ حٳكٰخ١، ٩ٷ طلظخؽ ٛوأٓخٰٛذ طلِِٰ ُٮ ٟظ٤خ٩ٙ حٰٛي٧ٮ 
، ٗ٠خ أٗيص ًٖٛ ىٍحٓش حٛو٪حٍ ٯَ ٧ٮ حٛظٮ طٔظل٪ً هٜ٬ ح٧ظ٠خٟخط٦حٳهزخء حٵىحٍٯش حٛ٠٤٪ؿش رخٛ٠ي
) أٝ أ١ ٰٓخٝ ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ ريٟؾ روغ حٛ٠يحٍّ أ٩ كظ٬ ر٤خء ٟيحٍّ ٜٗ٨خ ًحص 2102(
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، ََ ٟ٢ حٛ٠يٯزٯؤهٌ حٷ٧ظ٠خٝ حٳٗ ٩حٛ٠وٜ٠ٰ٢ طلظخؽ ٛـ٨ي اىحٍ٭ ٗزَٰ،يحى ٗزَٰس ٟ٢ حٛـٸد أه
-4102رخًَٛٞ ٟ٢ أ١ ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ ٓيٝ ٟزخىٍس طَر٪ٯش ٜٛ٠يٍحء هٸٙ حٛوخٝ حٛيٍحٓٮ( 
                      )  رؤ١ ؿوٚ طظ٠ٰٞ حٛزَحٟؾ حٛظيٍٯزٰش حٛوخطش رؤٓز٪م حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٮ حٌٛ٭ أٰٓٞ ُٮ ٟخٍّ  5102
ٛٸؿٸم هٜ٬  ) ٟيحٍّ،5غ هٸٙ طٜٖ حِٛظَس هٜ٬ (، ٩ٛٔي َٟ حٛزخك) رٰي حٛ٠يٍحء 4102( 
 .َطزؾ رش٘ٚ ٟزخشَ رظلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢، ٩ٛٞ ٯـي رَ٣خٟؾ ٩حكي ٟحٛزَحٟؾ حٛ٠٤ٌِس
ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ أٟخٝ ؿٸرٮ ش ٟظ٪ٓـش ٟؼٚ ؿحٛظٮ كظٜض هٜ٬ ىٍ أٟخ حٛ٤ٔخؽ
شَ٘، ٩  ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ  أٟخٝ ُٟٸثٮ رٜ٘٠خص شَ٘، ٩ ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ اريحء رٜ٘٠خص 
٩ٯ٪كَ ٩ٓخثٚ  ،يٯَ هٜ٬ حٓظويحٝ ؿَّ طيٍٯْ كيٯؼشحَٛأ٭ ُٮ ٟوظَٜ حٳ٣شـش،  ٩ ٯشـو٤ٮ حٛ٠
ٟ٢ ٓزٚ حٛ٠يٯَٯ٢ ػ٠٢ ص ٍحٟزخى اٛ٬٧ٌ٥ طو٪ى ٩ حٛظ٪حطٚ حٵٛ٘ظَ٩٣ٮ ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢.
ىهض حٛظٮ ) 1102ٟن حٛوٜٞ أ١ ٧٤خٕ ىٍحٓخص ٗيٍحٓش حٛ٠ظَ٩ٕ (. ٔيحٍحص حٰٛٔخىٯشحٛحٛظٸكٰخص ٩
حٛ٬ ػَ٩ٍس ط٪َُٰ ك٪حُِ طشـٰوٰش ٟخىٯش ٩ٟو٤٪ٯش طلِِ حٛ٠يٯَحص هٜ٬ حٵريحم ٩ٟ٢ ػٞ ٣ٔٚ ٧ٌح 
) ٩حٛظٮ أٗيص ٌٖٗٛ هٜ٬ 0102ىٍحٓش حٛو٠َحص ( ٩أٯؼًخ، حٛظلِِٰ اٛ٬ حٛ٠وٜ٠خص ُٮ حٛ٠يحٍّ
، ٩ٛٔي ٟو٤٪ٯًخ ٟخىٯًخ ػَ٩ٍس حٛو٠ٚ هٜ٬ طلِِٰ حٛوخٰٟٜ٢ ُٮ حٛ٠يٍٓش  ٟ٢ ٟيٍحء ٩ٟ٢ ػٞ ٟوٜ٠ٰ٢
، ٟ٢ ٟؼٚ ٰٓخٝ أكي حٛ٠يٍحء كق حٛزخكغ أػ٤خء حٰٛٔخٝ رخٛيٍحٓش، ٩ؿ٪ى ٟزخىٍحص اىحٍٯش طلِِٰٯشٷ
حٵٛ٘ظَ٩٣ٮ ٛ٠ـْٜ أر٪كزٮ رٔش  طَر٪ٯش هٜ٬ حٛزَٯي ربٍٓخٙ ٍٓخٛش شَ٘ ٛ٠وٜٞ كْٔ ا٣ـخُ ُٮ ٟٔخ
 ، ٩ٟيٯَ آهَ ٯ٪كَ ٩ٓخثٚ حٛظ٪حطٚ حٵؿظ٠خهٮٟ٤٨خ ٛ٘ٚ ٟوٜ٠ٮ حٛ٠يٍٓش ٛٸؿٸم، ٩٣ٔوش ٜٛظوٰٜٞ
، كٰغ ٷكق حٛزخكغ ٰٓخٝ ٟيٯَ ٟيٍٓش رو٠ٚ كٔخد ا٣ٔظـَحٝ ٛظلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩٣شَ ا٣ـخُحط٨ٞ
رظظ٪ٯَ ٟ٤ـِحص حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩كِٸص حٛظَ٘ٯٞ ، ٯٔ٪ٝ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش هخص ر٠٤ـِحص حٛ٠يٍٓش 
ظض َٛطي ٟ٤ـِحص حٛ٠يٍٓش ٩طَ٘ٯٞ ، ٩ٓي أ٩ؿي ٧ٌح حٛ٠يٯَٟوٜٞ ٟظود٩٣شَ٧خ هٜ٬ حٛلٔخ
، ٩حٓظؼ٤خء ٟ٢ حٛ٠زخىٍحص ٛ٤شَ٧خ هٜ٬ حٷ٣ٔظـَحٝ، ٩ٛ٘٢ طٜٖ حٛ٠زخىٍحص ٟلي٩ىسحٛ٠وٜ٠ٰ٢ أطلخد 
طئْٓ ٰٛٔخٝ رَ٣خٟؾ طلِِٰ٭ ه٠ٚ ، ٩ٰٛٔض ػ٠٢ ٟ٤ل٪ٟش يس حٛوخٟش حٛظٮ هٜظض ٛ٨خ حٛيٍحٓشحٛٔخه
أ٧٠ٰش حٛظلِِٰ ُٮ غ ٰٟ٢ ك٠خش٬ ٟن ٣ظخثؾ روغ حٛيٍحٓخص حٛظَر٪ٯش ظط ٩٧ٌ٥ حٷٓظـخرش  .ٟظ٘خٟٚ
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أ١  ٨خ ) ٩حٛظ٬ ٟ٢ أرَُ ٣ظخثـ4002ىٍحٓش حٛوخؿِ ٩٣ش٪ح١ ( ٟ٤٨خ  ٩ ،ؿ٪ىس حٛظوٰٜٞطلٰٔ٢ حٷىحء ٩
 ٣ٔزش حٛظلِِٰ ٩حٛيهٞ حٌٛ٭ ٯظلظٚ هٰٜ٨٠خ حٛ٠وٜٞ ٛ٨٠خ ى٩ٍ ٗزَٰ ُٮ ؿ٪ىس هـخث٦ ٩أىحث٦.
ُٔي ، ًحظ٨خ حٛوٰ٤ش ْٰٛ ٟظ٠ِٰأ٩ ٟظ٪ٓـش ٩أىحء حٛ٠يحٍّ حٛظٮ ش٠ٜ٩ر٠خ أ١ ٣ٔزش حٛظلِِٰ ٰٜٜٓش 
٩ٟ٢  ٯ٘٪١ هيٝ ٩ؿ٪ى ىٍؿش طلِِٰ هخٰٛش أكي حٷٓزخد حٛ٘خٟ٤ش هَٜ هيٝ ٩ؿ٪ى أىحء ٟظ٠ِٰ.
ي٩ٍ ) حٛظ٬  ٩ػلض أ٧٠ٰش حٛ1002ىٍحٓش حٛ٠٤ظ٪ٍ ( أ٭حٛيٍحٓخص حٛظ٬ طظِْ ٟن ٧ٌح حَٛ
رش٘ٚ ؿٰي ٰٛلْٔ ٧ٌح حٛي٩ٍ  ، ٩هٜ٬ ػَ٩ٍس أ١ ٯ٘٪١ حٛ٠يٯَ ٟئ٧ًٸحٛظلِِٰ٭ ٜٛ٠يٯَ طـخ٥ ٟوٜ٠ٰ٦
ويٝ ٛٷ ح٣٨خ ٗخ٣ض حٳٓٚ رخٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش ٩ًٖٛ ا٩ًَٰ٥. ٩ًٍٞ أ١ حٓظـخرخص حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٗخ٣ض هخٰٛش 
َٯ٢ ُٮ حٛـ٪ح٣ذ حٛ٠خٰٛش ٟن حٛوٜٞ أ٣٨خ ٟ٢ حٛ٠٠خٍٓخص حٛ٨خٟ٦ كٰغ ٯئٗي ٯ٩ؿ٪ى طٸكٰخص ٜٛ٠ي
ٛ٬ ا) هٜ٬ ى٩ٍ حٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش ٩حٛ٠و٤٪ٯش ُٮ ٍُن ٟٔظ٪٫ حٛوخٰٟٜ٢ ٩ىهخ 7002حٛـخرَ٭ (
 .٩هـخث٦٩ؿ٪ى ٣لخٝ اىحٍ٭ ٯٔيٍ ٩ٯوُِ حٛ٠وٜٞ  ، ٩اٛ٬ ػَ٩ٍس حٷ٧ظ٠خٝ رخٛظلِِٰ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢
روَع روغ حٳٟؼٜش حٛظٮ ًَٗ٧خ ٛٮ روغ ٟ٢ أَُحى حٛوٰ٤ش حٛظٮ طٞ طـزْٰ  ٩ٓؤٓ٪ٝ
)  5102حٛيٍحٓش هٰٜ٨خ ٩ٟ٤٨خ ٰٓخٝ ٟوٜٞ ٌٛش هَرٰش رظظ٠ٰٞ ٣شٰي هخص رِوخٰٛش  أر٪كزٮ طَٔأ ( 
ٛ٦ ٜٛ٠و٤ٰٰ٢ رخِٛوخٰٛش ُٮ حٛ٠ـْٜ، ٩ٛ٘٢ ٩ؿٜذ ٟٔخهيس حٵىحٍس هٜ٬ حٛ٠ٔخهيس ُٮ ٣شَ حٛ٤شٰي ٩اٯظخ
َ ، ٟوٜٞ آهَ ٓخٝ رخٛ٠شخٍٗش  رظ٠ؼٰٚ ى٩ٛش حٵٟخٍحص حٛوَرٰش حٛ٠ظليس ُٮ حٛ٠ئط٠ظٰـشٛٞ ٯظلظٚ هٜ٬ ٣
، ٩ٯوزَ٣ٮ حٛ٠وٜٞ أ١ )5102أٰٓٞ ُٮ أر٪كزٮ ُٮ ٯ٤خٯَ ( ، ٩حٌٛ٭حٛي٩ٛٮ ٜٛ٠ٰخ٥ حٛوخص رخٰٛ٪٣ٔ٘٪
، رخًَٛٞ ٟ٢ أ١ حٛ٠وٜٞ أٍٓٚ ٣ـخُ حٌٛ٭ ٯلٔذ ٜٛ٠وٜٞ ٩ٜٛ٠يٍٓش، ٛٞ ٯوٜٞ ر٦ أًٜذ حٛ٠وٜ٠ٰ٢٧ٌح حٵ
، ٟوٜٞ آهَ ُٮ اكي٫ ٩ط٪ٍ حٛ٠شخٍٗش اٛ٘ظَ٩٣ًٰخ ٜٛ٠يٯَ، ٩ٛٞ ٯظلظٚ كظ٬ هٜ٬ ٜٗ٠ش شَ٘حٛوزَ 
حٛ٠يحٍّ ٯٌَٗ رؤ١ ؿٸر٦ كٔٔ٪ح حٛ٠َِٗ حٳ٩ٙ هخٛ٠ًٰخ ُٮ رـ٪ٛش حٛـٰ٪ؿٰظٔ٪ ٩حٛظٮ أٰٓ٠ض ُٮ 
ٵ٣ـخُ ٜٛ٠وٜٞ حٛ٠شٍَ ح ح، ٩ٯظٔخءٙ حٛ٠وٜٞ ه٢ حٛ٠خ٣ن حٌٛ٭ ٩َٓ ُٮ طٔيٯَ ٧ٌ)5102أر٪كزٮ (
 .هٜ٬ حٛـٸد
، ٟ٤٨خ ٣شَ ٟ٤ـِحص خىٍحص اٛ٘ظَ٩٣ٰش ٛظلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ٛ٠ـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ ٟز أ١٩ًٍٞ 
ط٨٤جش ٩شَ٘ ٩طٔيٯَ ، ٩آٍخٙ ٍٓخٛش خء هٜ٬ حٛ٠٪ٓن حٵٛ٘ظَ٩٣ٮ ٜٛ٠ـْٜ٢ ٩ط٪ٍ٧ٞ رخٳٓ٠ٰحٛ٠وٜ٠
ٜٛوخٝ ٯ٢ ُخُ٩ح رـخثِس هِٰٜ٦ حٛظَر٪ٯش ٌ، ٗ٠خ ُوٚ حٛ٠ـْٜ ٟن حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩حٛ٠وٜ٠خص حٌٖٛٗٛ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢
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 )، كٰغ أٍٓٚ حٛ٠ـْٜ ٛ٨ٞ ط٨٤جش ه٠٠٨خ هٜ٬ ٗخُش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩حٛ٠وٜ٠خص5102-4102حٛيٍحٓٮ (
، ٩ٯِظق حٛ٠ـْٜ حٛ٠ـخٙ ٵىحٍحص حٛ٠يحٍّ رظِ٩ٯي حٛ٠ـْٜ ٟ٢ هٸٙ ٟ٪ٓن حٛ٠ـْٜ حٵٛ٘ظَ٩٣ٮ
٩طوِٯِ٧خ، ٩ٛ٘٢ روغ حٛ٠يٍحء  هٜ٬ حٛ٠٪ٓن حٵٛ٘ظَ٩٣ٮ ر٠٤ـِحص ٩ٟزخىٍحص حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٛ٤شَ٧خ
 .ٛيٍحٓخص ٟظوظظش ُٮ ًٖٛ ٟٔظٔزًٸ ٣لظخؽ  ، ٩٧٤خ أهظٔي أ٣٤خٯلـٞ ه٢ ًٖٛ
ٟيحٍّ حٛوٰ٢ ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛ٠و٤٪٭  ٛ٠يٯَ٭ ٟظ٪ٓـًخأ٩  ًٰٜٓٸ أىحًء١ حٛ٤ظخثؾ طوْ٘ ا
٧ٌ٥ ٩ ر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ. أ٩حٷىحٍ٭ ٩حٷؿظ٠خهٮ ػ٠٢ حٛظٸكٰخص حٛ٠٠٤٪كش ٛ٨ٞ ٟ٢ ٓزٚ ٟـْٜ 
رظٰٰٔٞ حٍطٔخء ٜٛ٠يحٍّ حٛل٘٪ٰٟش ٩حٛوخطش كٰغ طَ٩حكض  خثؾ طظِْ ٟن طٰٰٔٞ حٛ٠ـْٜ ٩حٛ٠ٔ٠٬حٛ٤ظ
ش ؿيٍٛ٩ٓي ط٘٪١  ٩"َٟع" ىٍؿش طٰٰٔٞ حٛ٠يحٍّ حٛظٮ طٞ اهظٰخٍ حٛوٰ٤ش ٟ٤٨خ رٰ٢ "ًٍََٰٟع"
ٍّ ٗ٠خ أٗيص هٜ٬ هيٝ حٛظ٠ِٰ ُٮ حٷىحء ُٮ روغ حٛ٠يح ًحػَحٛظلِِٰ حٛ٠و٤٪ٯش ٩حٛ٠خىٯش حٌَٰٛ هخٰٛش أ
أ١  اٛ٬) كٰغ ط٪طٜض حٛيٍحٓظخ١ 0102) ٩ىٍحٓش حٛـٔخٓٮ (7002هٰٜ٦ ىٍحٓش حٛـخرَ٭ (
١ حٛ٠و٪ٓخص ٟؼٚ هيٝ ٩ؿ٪ى ٣لخٝ ك٪حُِ أ، ٩ٗزَٰ ُٮ ٍُن ٟٔظ٪٫ أىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ٜٛل٪حُِ ى٩ٍ 
، ٩٣ٌَٗ ٧٤خ أ١ حٛ٠يٯَ ٟظوخٍٍ هٰٜ٦ ٧ٮ ٟ٢ أ٧ٞ حٛؤزخص حٛظٮ ط٪حؿ٦ طـزْٰ حٛل٪حُِ رش٘ٚ هٜ٠ٮ
، ٟن ك٨٪ٍ حٛ٤٠٪ًؽ حٛ٠يٍٓٮ حٛـيٯي ، هخطشء حٛ٠ٜٔخس هٰٜ٦ ٩حٛؼٌ٪ؽ حٛظَر٪ٯشٌٖٗٛ ُحىص حٳهزخ
رخٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٌٛٯ٢ ، ٩رـزٰوش حٛلخٙ ٧ٌح ٯظلْٔ ٜٛ٠يٍٓش ٯلْٔ أ٧يحٍ ٧ٌح حٛ٤٠٪ًؽ ٩حٌٛ٭ ٯظـٜذ ٓخثي
١ ٟظٔخٍم ٧٠ٰش ؿخ٣ذ حٛظلِِٰ، ٩أ٧٠ٰش حٛظ٤٪ٯن ُٰ٦، ُٮ ٰٟيحأ، ٩ٟ٢ ٧٤خ ٯل٨َ ٛ٤خ ٯو٠ٜ٪١ رخٛ٠يٍٓش
 .ُٮ طـ٪ٍ٥
 طؤػَٰ ٜٓزٮ هٜ٬ ؿ٪ىس ٯ٘٪١ ٛ٦ٟ٠خ ، ٩ػوَ حٛظلِِٰ ٜٛ٠وٜٞ ٯئى٭ ٛؼوَ حٛيحُوٰش
، ٩ٛ٢ ٯٔظـٰن حٛ٠وٜٞ ٰٜٓٚ حٛظلِِٰ أ١ ٯ٤ـِ ٟ٨خٟ٦ رخٛش٘ٚ حٛظيٍٯْ ٩أىحء حٛـٸد حٳٗخىٯ٠ٮ
 4002(. ( naeLcM ًٖٛ هٜ٬  حٛ٠٤خٓذ ٗ٠خ ٯئٗي
، ُب١ ٜٛ٠يٯَ طٸكٰخص ؿيًح حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٰٜٜٓش٩اًح ٟخ ٗخ٣ض طٸكٰش حٛ٠يٯَ ُٮ ؿخ٣ذ 
، ٩ًٍٞ ٧ٌح ٯلـٞ حٛ٘ؼَٰ ٟ٢ ٛـخ٣ذ حٵىحٍ٭ ٩حٛـخ٣ذ حٵؿظ٠خهٮ٩حٓوش ُٮ حٛـخ٣ذ حٛ٠و٤٪٭ ٩ح
ٳٓزخد ٓي ط٘٪١ شوظٰش َٟطزـش رخٛ٠يٯَ ٣ِٔ٦ أ٩ ٟ٨٤ٰش  حٛ٠يٍحء ه٢ حٓظٌٸٙ طٜٖ حٛظٸكٰخص
٧٠ٰش ؿخ٣ذ أ، ٟ٠خ ٯئٗي هٜ٬ كظ٬ ٓظ٪ٍ ُٰ٨خ٢ حٛ٠يٯَ ٣ِٔ٦ ٟ٢ ٟ٨خٍحص حٛظلِِٰ، أ٩ ٗويٝ ط٠٘
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، )2102، ٗ٠خ رٰ٤ض ًٖٛ ىٍحٓش حٛو٪حٍ ( حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش حٛ٠ٔظ٠َس ٜٛ٠يٍحء ٩٧ٞ هٜ٬ ٍأّ ه٠ٜ٨ٞ
ُؼٚ ٩حٳ٣ٔذ ، ٩ا٣ظٔخء حٳظلِِٰٯش حٛ٠ـزٔش هَرًٰخ ٩هخٛ٠ًٰخٷؿٸه٨ٞ هٜ٬ حٛـيٯي ٟ٢ حٛ٠٠خٍٓخص حٛ
حٛظلِِٰ حٌٛ٭ طلظٚ هٰٜ٦ حٛ٠يٯَ ػ٠٢ حٛ٨ٰ٘ٚ حٛ٠يٍٓٮ  ١أ، ٩ٟ٢ حٛـيٯَ رخٌَٛٗ ٛزٰجظ٤خ حٛظوٰٜ٠ٰش
طلِِٰ ، ٩ٟ٤٨خ ىهٞ ٩حٛ٠يٯَ حٰٛٔخٝ رؤى٩حٍ٥ حٛظَر٪ٯش ٯلظٞ هٜ٬   4102حٛـيٯي حٌٛ٭ طيٍ ُٮ 
  .ٟوٜ٠ٰ٦ ٣ل٪ حٳىحء حٛ٠ظ٠ِٰ
ي٩ٍ حٛ٠يٯَ حٛظلِِٰ٭ طـخ٥ ١ ٣شَٰ اٛ٬ ٟ٪ػن َٟطزؾ رأ٩٧ٌح حٳَٟ ٯيُو٤خ ٌٖٗٛ اٛ٬ 
ُ٠٤٨ٞ ٟ٢  ٞ ر٤ِٔ٦ ٛ٠ِ٨٪ٝ حٛظلِِٰٜ، ٩٧٪ ٣لَس حٛ٠وٛظلِِٰ حٛيحهٜٮ٣ـْٜ هٰٜ٦ رخ، ٩٧٪ ٟخ ٟوٜ٠ٰ٦
١ روغ أ، كٰغ ٧ٮ رلي ًحط٨خ طلِِٰ ٩طٔيٯَ ٛ٦خص حٛ٠وٜٞ ٩ا٣ـخُحط٦ حٛ٠ٰيح٣ٰش ٯَ٫ أ١ اريحه
، كٰغ ٷكق حٛزخكغ ٟزخىٍحص خىٍحص طلِِٰٯش ٛ٨ٞ ٩كظ٬ ٳَٓح٣٨ٞحٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٯٔ٪ٟ٪١ رؤ٣ِٔ٨ٞ ر٠ز
كي أ، كٰغ ٣لٞ ٜ٠ٰ٢ رظ٤لٰٞ كِٸص هخطش ر٠٤ـِحط٦ٰ٢ ٩ٟ٤٨خ ٰٓخٝ أكي حٛ٠وًحطٰش ٟ٢ حٛ٠وٜ٠
ٜٞ آهَ ، ٩ٟوٸث٦ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حكظِخًء رخٛ٠٤خٓزشحٛ٠وٜ٠ٰ٢ حِٛخثِٯ٢ رـخثِس هِٰٜ٦ حٛظَر٪ٯش كِٚ ِٟٛ
َ آهًخ ٟوٜ٠٩ ،حٛ٠ـزٔش حٛظيٍٰٓٔش ، ٣لٞ ٟٜظٔ٬ طَر٪٭ ٳُؼٚ حٛ٠٠خٍٓخصٟظ٠َّ رخٛظٔ٤ٰخص حٛظَر٪ٯش
ش ٟوَع طَر٪٭ ش٠ٚ اريحهخص ؿٸر٦ ٩ؿٸد رٰٔش ٟوٜ٠ٮ ٣ِْ حٛ٠خىس ُٮ هيس ٟيحٍّ  ٓخ٧ٞ ربٓخٟ
ْ ، ٧ٮ ٌٖٗٛ طلظخؽ ٜٛظشـٰن ٩حٛظلِِٰ ٛظلٰٔخىٍحص حٛظلِِٰٯش  حٌٛحطٰش ٟلي٩ىس٩ٛ٘٢ طزٔ٬ ٧ٌ٥ حٛ٠ز
، ٩طلِِٰ حٛ٠وٜٞ ٛ٤ِٔ٦ ٛظ٘خٟٚ رٰ٢ طلِِٰ حٛ٠يٯَ ٛ٠وٜ٠ٰ٦، ٧٤خ ٯليع ححٛيٯ٠٪ٟش ٛ٨خ ٩٣شَ ٧ٌ٥ حٛؼٔخُش
، ُٰ٘٪١ ٓخّ اٛ٬ ٟ٪حُٔش حٵىحٍس حٛ٠يٍٰٓش٨ٌ٥ حٛ٠زخىٍحص ٯلظخؽ رخٳر، ٩كظ٬ ٰٓخٝ حٛ٠وٜٞ ُٟٸث٦٩
 .٩ ًَٰ ًٖٛأ٠خ اًح ٗخ١ ٟوًُِح ٛ٦ كظ٬ حٛظلِِٰ حٌٛحطٮ ٛ٦ هٸٓش ري٩ٍ حٛ٠يٯَ ُٰ
 انثّبنٍ ببنظؤال انُمتعهمت اننّتبئج بلشتنّم: ثبنًُب
 
حَٛظـ٪ٯَٯش  ٟ٢ْ ٩ؿ٨ش ٣لَ ٩طظ٪ٍ حٛ٠ُوٜ٠ٰ٢ ُٓيٟض ٟـ٠٪هش ٟ٢ حٛ٠ٔظَكخص ٩حٛ٠ٸكلخص 
، روؼ٨خ طشخر٦ ٟن ر٤٪ى ٛظِوٰٚ ى٩ٍ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٰ٠خ ٯَطزؾ رظلِِٰ٧ٞ هٜ٬ حٳىحء حٛ٠ظ٠ِٰ
 طٞ طٜوٰظ٨خ رو٠ْ٩، اػخُٮ ٛ٠خ ٧٪ ٩حٍى ُٮ حٷٓظزخ٣٦ حٷٓظزخ٣ش ٩روؼ٨خ حٱهَ ٗخ١  ٟٔظَف
ٯ٢ (د)  طوِٯِ حٛظلِِٰ حٷىحٍٯش ٩حٛ٠خٰٛش ٜٛ٠يٯَ(أ) اهـخء حٛظٸكٰخص  ٩٧ٮٍٯجٔش  ٯش٪ٍٟل أُ٘خٍ
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(ؽ) حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش (ى) اهـخء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛظٸكٰخص (٧ـ) ٌٖٗٛ حٷهظٰخٍحٛ٠٨٤ٮ  ٦رش٬ أ٣٪حه
 َٯ٢. ٯ٩حٛظَر٪٭ حٛـٰي ٜٛ٠ي
ؿخءص ٟظ٤خً٠ش ٟن ىٍؿش حٛظلِِٰ  هـخء حٛظٸكٰخص حٷىحٍٯش ٩حٛ٠خٰٛش ٜٛ٠يٯَٯ٢ٵرخٛ٤ٔزش 
٩ٯو٪ى ًٖٛ ٛويٝ ط٪َُ حٛظٸكٰخص حٛ٠خىٯش  ٩حٛظٮ طٞ ٟ٤خٓشظ٨خ ُٮ حٛٔئحٙ حٳ٩ٙ ، ًححٛ٠خىٯش حٰٜٜٛٔش ؿي
٩٧ٌ ٯ٤وْ٘ هٜ٬ حَٛحكش ، ُٮ حٳٓوخٍحٛظؼوٞ حٛ٠وٰشش ٩ ٫ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ٩حٍطِخم ٟٔظ٪ ٛي٫
، ُب١ َِٰٗ ٩حٷريحم ٩ حٛظ٠ِٰ، ٩ه٤يٟخ ٯٔظَٔ حٛ٠وٜٞ ٟخىٯًخحٛ٤ِٰٔش ٩ حٛ٠و٤٪ٯش ٛٔيٍس حٛ٠وٜٞ هٜ٬ حٛظ
هخطش أ١ حٛ٠وٜ٠ٰ٢  ٯئػَ هٜ٬ حٓظَٔحٍ٥ أَٓٯًخ ٟ٢ هٸٙ ط٪َُٰ حكظٰخؿخص أَٓط٦ حٛ٠وظِٜشًٖٛ 
وظٔي٩١ ح٣٨ٞ ٯٔيٟ٪١ ؿ٨يًح ، ٩٧ٞ ٯحٛظٮ طظلظٚ هٜ٬ ٍ٩حطذ أهٜ٬ ٟ٤٨ٞ ٯٔخٍ٣٪١ أ٣ِٔ٨ٞ رزخٓٮ حٛ٠٨٢
٠ن حٛ٠ـظ حٌٛ ٯ٢ ٯَُي٩١ ٩٧ٞ هخطش ،٩حس رٰ٤٨ٞ ٩رٰٔش حٛ٠٨٢ هٜ٬ حٳٓٚ، ٯٔظلٔ٪١ هٰٜ٦ حٛ٠ٔخٗزًَٰح
٤وْ٘ هٜ٬ أىحث٦ ، ٟ٠خ ٯٓظَٔحٍ٥ حٛ٤ِٔٮ ٩حٛ٠و٤٪٭، ٩٧ٌح رخٛظخٛٮ ٰٓئػَ هٜ٬ ح٩ٯيه٠٪١ رٰٔش حٛ٠٨٢
كٰغ أؿخد ٟخ ٯَٔد 1891( ( rarraF  ، ٩٧ٌح ٯظ٪حُْ ٟن ىٍحٓشخث٦ٌٖٗٛ ُٮ ه٠ٜ٦ ٩ىٍؿش هـ
 .حٛظلِِٰ٩ُْ حٳىحء ٟ٨ٞ ُٮ ه٠ٰٜش رؤ١ ُٯخىس حَٛ٩حطذ  ، ٣ظَ حٛوٰ٤ش حٛ٠ـزْ هٰٜ٨خ حٛيٍحٓشٟ٢ 
٩رخٛ٤ٔزش ٛ٠ٔظَكخص حٛل٪حُِ ٩طِ٪ٯغ حٛظٸكٰخص ط٪حُْ ٣ظخثؾ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش ٟن  ىٍحٓش 
ػَ٩ٍس ط٪َُٰ ك٪حُِ طشـٰوٰش  هٜ٬ حٜٛظٰ٢ أٗيطخ  )2102٩ىٍحٓش حٛو٪حٍ ( )،1102حٛ٠ظَ٩ٕ (
، ٩اهـخء ٟيٯَحص حٛ٠يحٍّ حٛويٯي ٟ٢ حٛ٠يٯَحص ٩ حٛ٠وٜ٠خص ُٮ حٛ٠يحٍّ ٟخىٯش ٩ٟو٤٪ٯش طلِِ
كٰغ  ٩ٟٙ٤خٓشش ٧ٌ٥ حَِٛ٘س ُٮ حٛٔئحٙ حٳ ٩ٓيٝ ط٠ضحٛظٸكٰخص ٩حٛظِ٪ٯؼخص ٛظٔيٯٞ ٧ٌ٥ حٛل٪حُِ. 
 حٛظلِِٰٯش حٛ٠خىٯش.طَطزؾ حٛظٸكٰخص رخٛ٠٠خٍٓخص 
١ ٩ؿي روؼ٨خ ُ٨٪ اٷ طَِٗ هٜ٬ ؿ٪ح٣ذ حٛظلِِٰ ٩ُ٨ٮ  ٩رخٛ٤ٔزش ٛزَحٟؾ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش 
ْٰٛ هٜ٬ حٛ٠خٝ ٩هزَحء  ؾ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش ٯٔ٪ٝ رؤىحء٧خٟولٞ رَحٟ٩ ،٩ًَٰ ٓخرٚ ٜٛظلْٰٔ٣لَ٭ 
٩  ) أ١ حٛ٠٤خم حٛظ٤لٰ٠ٮ6002(ٚحٛـ٪ٯ ٩ٗ٠خ أٗيص ىحٍٓش ٠ْٰ رخٛزجٰش حٛ٠لٰٜش ٩ٟظـٜزخط٨خ.شخٟٚ ٩ه
ىٍحٓش أٗيص  ٌٖٛ ٩ٟ٤٨خ حٛظيٍٯذ ٩حٛظـ٪ٯَ حٛ٠ٔظ٠َ. ٩ٗ ٯظؤػَ ر٠ـ٠٪هش ٟ٢ حٳروخى حٛظلِِٰ 
ٟ٢ هٸٙ رَحٟؾ حٛظـ٪ٯَ ) هٜ٬ ػَ٩ٍس حٷ٧ظ٠خٝ رزوي حٰٛٔخىس حٛ٠يٍٰٓش 0102حٛو٠َحص (
٧٠ٰش ، ٩هٜ٬ أٍهش ُٮ حٛ٠ٰيح١ حٛظوٰٜ٠ٮ، ٩ر٠خ ٯظ٪حٗذ ٟن حٛزٰجش حٛ٠لٰٜش ٩ٟظٌَٰحط٨خ حٛ٠ظٔخ٩حٛظيٍٯذ
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ٟ٢   رش٘ٚ ه٠ٜٮ ٪ٯٜ٨خ ل، ُب١ أ٧٠ٰظ٨خ طظظخهي كخٙ ٟٸٟٔظ٨خ حٛ٪حٓن ٩حٛو٠ٚ هٜ٬ طحٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش
ٔ٨ٞ ُٮ ٟ٢ حٵؿخٍ حٛ٤لَ٭ اٛ٬ حٵؿخٍ حٛو٠ٜٮ حٛظـزٰٔٮ حٌٛ٭ ٯ حٛ٠٠خٍٓخص حٛظلِِٰٯش هٸٙ طل٪ٯٚ 
، ٩ٛوٚ ٟزخىٍس ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ رؤ١ ٩ػن حٛزَحٟؾ حٛظيٍٯزٰش ٛٴٓخرٰن حٵٍطٔخء رؤىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢
، ٩حٌٛٯ٢ هٰٜ٨ٞ حٛ٠يحٍّظٮ ٯ٪ٰٛ٨خ حٛ٠ـْٜ ٛ٠يٍحء ٰٓخىط٨خ ىٰٛٚ هٜ٬ حٛؼٔش حٛ٩ حٛ٠٨٤ٰش رٰي حٛ٠يحٍّ
حٛظٔخٍٯَ حٛٔ٤٪ٯش  حٛوخطش حٛ٠ـْٜ ٌٖٗٛ ، ٩٩ػن ٧ٌ٥ حٛ٠زخىٍحص ُٮ طلِِٰ ٟوٜ٠ٰ٨ٞ حٓظٌٸٙ
، روي ح١ ٗخ٣ض ٓخرًٔخ رٰ٢ حٛ٠يٯَ ٩حٛ٠٪ؿ٦ ، ٧٪ ه٤ظَ ٟ٨ٞ رش٘ٚ ٗخٟٚ رخٛ٠وٜ٠ٰ٢ رٰي حٛ٠يٍحء
٢ ٯًَز٪١ رخٛ٤٨خٯش رظٔخٍٯَ ، ٩حٛ٠وٜ٠ٰؿخٓخص ٟوٜ٠ٰ٦ ٣ل٪ حٳىحء حٛ٠٠ِٰ ٯٔظـٰن ر٦ حٛ٠يٯَ أ١ ٯٔظ٤َِ
َ حٛ٠ٔظليػش ُٮ حٛ٠ٰيح١ ٓ٤٪ٯش ٟ٠ِٰس ، طيه٠٨ٞ ُٮ حٛظَٰٓخص حٛ٠ٔظٔزٰٜش أ٩ حٛظَشق ٵكي٫ حٛ٪كخث
 .حٛظوٰٜ٠ٮ
ظ٤٠ٰش ، ر٪ؿ٪ى ٓظ٪ٍ ُٮ رَحٟؾ حٛخٕ حهظٔخى ٛي٫ شَٯلش ٟ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢أ١ ٧٤ ٌٖٗٛ  ٩٣ٸكق
ٵىحٍ٭ ٩حٛظوٰٜ٠ٮ ٩٧ٮ ؿ٪ح٣ذ ـخ٣ذ ح، ٩حٛظٮ ُٮ ًخٛز٨خ طظذ ُٮ حٛحٛ٠٨٤ٰش حٛظٮ طٔيٝ ٜٛ٠يٍحء
، ٩ٓي ٗخ١ حٛزخكغ ٟؼٚ رٰٔش ٩ٛ٘٢ رَحٟؾ حٛظلِِٰ ٷ ٩ؿ٪ى ٛ٨خ، ٩ا١ ٩ؿي ٗو٤٪ح١ َُهٮ ،٧خٟش
٩أٓز٪م حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش  4102حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٌٛٯ٢ كؼَ٩ح أٓز٪م حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش حٳ٩ٙ ُٮ ىٯٔ٠زَ 
ٰش، ٛٞ ٯوَع ٛ٤خ رَ٣خٟؾ ه٢ حٛظيٍٯز٩هٜ٬ حًَٛٞ ٟ٢ ٗؼَس حٛزَحٟؾ  5102حٛؼخ٣ٮ ُٮ ٟخٍّ 
ٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش حٛؼخ٣ٮ ٟخٍّ ، ٩كظ٬ ه٤يٟخ طٞ اهـخء حٛ٠يٍحء طٸكٰش طشٰ٘ٚ رَحٟؾ أٓز٪م ححٛظلِِٰ
٤٨خؽ حٛ٠يٍٓٮ ٩حٛ٪ٓخثٚ حٛظوٰٜ٠ٰش، ٩٧ٮ ٧خٟش ، ؿوٜ٪ح حٛزَحٟؾ حٛ٠ظؼ٠٤ش ٛ٦ طظذ هٜ٬ حٛ٠5102
ٟ٢ ٛ٦ ، ٩هظ٪طًخ طلِِٰ حٛ٠يٯَ ٛ٨ّٞ ، ٛ٘٢ ٗخ١ حٛ٠وٜ٠٪١ ٯظٔخءٛ٪١ ه٢ ؿَٜٛ٠ٰيح١ حٛظَر٪٭
 .آ٨خٟخص ٩ا٣ـخُحص رخٛ٠يٍٓش
أ١ حٛ٠وٜٞ ٯ٠ٰٚ ٵهـخث٦ حٛ٠ِٯي ٟ٢ حٛظٸكٰش ٩حٛظِ٪ٯغ ُٮ اطوخً روغ  ٩ٟ٢ حٛ٠ٸكق 
٩ٯٔظـٰن ، )6002، ٗ٠خ طشَٰ ٌٖٛٛ ىٍحٓش حٛ٠وٰٜٮ (حٍحص حٛظَر٪ٯش هٜ٬ ٟٔظ٪٫ حٛ٠يٍٓشحَٛٔ
، ٩٧٤خ أ٩ٍى ٟٸكلش ٜٛظوٰٜٞحٛ٠ظزوش ُٮ ٟـْٜ أر٪كزٮ طلض ٟلٜش حٰٛٔخٓخص حٛ٠يٯَ حٰٛٔخٝ رٌٖٛ 
٤ـٔش ُٮ حٛوٰ٢ ٛظـزْٰ ىٍّ ، كٰ٢ شَف ٛٮ طوـٰـ٦ ٰٜٛٔخٝ رَكٜش ٟيٍٰٓش اٛ٬ ٟحٛ٠شخٍٰٗ٢ ٳكي
ط٘٪١ ٜٛ٠يٯَ طٸكٰش  ، ٩ٯظٔخثٚ ٛ٠خًح ٷٗؼَ ٟ٢ ش٨َ ٜٛ٠٪حُٔش هٰٜ٨خأٟ٤٦  ، كٰغ حٓظٌَّطوٰٜ٠ٮ
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٪١ ٟ٢ ، ٩هٰٜ٦ َُٰٯي حٛ٠وٜ٠هٜ٬ حٛل٘ٞ ٟ٢ ؿي٩ح٧خ أ٩ هيٟ٦ يٍس، ُ٨٪ حٳَٓد ٩حٳٗؼَ ُٓٮ حٛ٠٪حُٔش
حٜٛ٪حثق ٟ٢  ١ ٯ٤ٔٚ حٛ٠يٍحء ٛ٠وٜ٠ٰ٨ٞ ٟخ ٯٔظـيأ، ٩٧٤خ ٣٤٪٥ اٛ٬ أ٧٠ٰش ٟيٍحث٨ٞ حٛ٠ِٯي ٟ٢ حٛظِ٪ٯغ
، ٌُٖٛ ٰٓٔ٨ٞ ُٮ ىهٞ أُ٘خٍ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ كظ٬ ٓزٚ ظٮ طل٘ٞ ه٠ٚ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٮ حٛ٠يحٍّ٩حٰٛٔخٓخص حٛ
 . ٰ٢ حٛ٠ـْٜٟن ٓ٪ح٣ ؿَك٨خ ر٠خ ٯظ٪حٗذ
ىٍحٓش حٛ٠٤ظ٪ٍ ٓش ٟن ٍح٣ظخثؾ حٛي حطِٔض  ٞ ٟ٨٤ًٰخ٨ظهظٰخٍ حٛ٠يٯَٯ٢ ٩ ط٤٠ٰ٩رخٛ٤ٔزش ٷ
رش٘ٚ ؿٰي ٰٛلْٔ ٧ٌح حٛي٩ٍ حِٛوخٙ ُٮ  هٜ٬ ػَ٩ٍس أ١ ٯ٘٪١ حٛ٠يٯَ ٟئ٧ًٸ٩حٛظ٬ أٗيص ) 1002(
٩ٗٞ ٓ٤ش ٓؼ٬ ٓيٰٟش، خٳرٟن حٛوٜٞ أ١ ٧٤خٕ روغ حٛ٠يٯَٯ٢ ٩طٜ٪ح حٛ٬ ٟ٤ظز٨ٞ  حٰٛٔخىس حٛ٠يٍٰٓش.
، ٵٗٔخد ٧ئٷء حٛ٠يٍحء حٛ٠٨خٍحص خ أ٧٠ٰش حٛـخ٣ذ حٛظيٍٯزٮ حٛ٠ٔظ٠َ، ٩ٯظؼق ٧٤ُٮ حٛو٠ٚ
٨ٞ ٰٛلِِ٩٧ٞ ٣ل٪ ، ٩ٯيه٠٪ح ر٨خ ٟوٜ٠ُٰٮ حٛظلِِٰ، ٰٛ٪كِ٪٧خ ُٮ ٟيحٍٓ٨ٞ حٛ٠ٔظليػش  ٩حٛ٠ٔظويٟش 
ِِٰ حٛ٨ٰجش ل، ُخٛظيٍٯذ ٰٓٔ٨ٞ ُٮ طـ٪ٯَ حٛ٠يٯَ رش٘ٚ ٯـوٜ٦ ٟئ٧ٚ ٩ٓخىٍ هٜ٬ طحٳىحء حٛ٠ظ٠ِٰ
 .حٛظيٍٯٰٔش ُٮ حٛ٠يٍٓش
، ٣ٔزش ٟ٤٨ٞ طَ٫ أ١ ٰ٢ حٌٛٯ٢ طٞ طـزْٰ حٛيٍحٓش هٰٜ٨ٞحٛ٠وٜ٠ أ١٩ٯل٨َ ٛ٤خ ٧٤خ َٰٗ 
، ٧ٮ هـ٪س ٧خٟش ٰٛٔخىس حٛ٠يٍٓش ٣ل٪ طلْٰٔ ٩طوٰٰ٤٨ٞ ٩ُْ ٟوخٯَٰ ٟ٨٤ٰش شخٟٜشحهظٰخٍ حٛ٠يٍحء 
ٛ٤لخٝ حٌٛ٭ ٗخ١ طوظَٜ ه٢ ح، ٩٧ٮ ٟوخٯَٰ وٰٜٞحٳ٧يحٍ حٛ٠٪ػ٪هش ٟ٢ ٓزٚ ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظ
ٛوزَس ٗ٠لٖ أٓخٓٮ ٜٛظَٰٓش ٜٛ٠يٯَ، رٌغ ، كٰغ ٯظٞ حٷهظ٠خى هٜ٬ هيى ٓ٤٪حص حٓخثيًح ٟ٤ٌ ٓ٤٪حص
، ٩٧ٮ ٍإٯش ٛظٮ طٞ طـزٰٔ٨خ ٩اػخُظ٨خ ٜٛ٠ٰيح١، ٩ٷ ه٢ حٷٓ٨خٟخص ححٛ٤لَ ه٢ حٛ٠٤ـِحص حٛ٠لٔٔش
٨٤ٰش ٛظٰٰٔٞ ٟ٢ حٛ٠يٍحء ٩ٟوخٯَٰ ٟٙ ٩ػن شَ٩ؽ ٛظوٰٰ٢ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ رظٌَٰٰ٧خ ٟ٢ هٸ ٓخٝ ٟـْٜ
٩ؿيٯَ رخٌَٛٗ أ١ ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ٧٪ حٛشوض حٛ٠ٔئ٩ٙ ه٢ طـزْٰ حٰٛٔخٓخص  ،٧ٞ هٜ٬ ٍأّ ه٠ٜ٨ٞ
١ ٯ٘٪١ ٟيٯَ أ أ٧٠ٰش ، ٩٧٤خ ٯظؼقٛظوٰٜٞ حٛ٠يٍٓٮ كٔذ ٛ٪حثق حٛ٠ـْٜحٛظخىٍس ه٢ ٓـخم ح
ٌٛ٭ ٯ٘٪١ ٟ٤٪ؽ ر٦ ٍُن ، ٩ححٛ٠يٍٓش طٞ حهظٰخٍ٥ ػ٠٢ ٟوخٯَٰ ٟ٨٤ٰش طؼٞ ؿ٪ح٣ذ اىحٍٯش ٩شوظٰش
 .(0102ِٗخٯش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ (٣لٰٜٮ،
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٩ى٩ٛش حٵٟخٍحص ه٠٪ًٟخ ٟ٢ حٛي٩ٙ حَٛحثيس ُٮ طٔيٯَ ٩طَ٘ٯٞ ٩طوِٯِ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٟلًٰٜخ ٩هَرًٰخ 
     ، رٚ ٩هخٛ٠ًٰخ ٟ٢ هٸٙ ؿخثِس، ٟلًٰٜخ ٩هَرًٰخ٩هخٛ٠ًٰخ ٟ٢ هٸٙ حٛـ٪حثِ حٛظَر٪ٯش حٛظٮ طِهَ ر٨خ
، ٩حٛظٮ ُٮ حٛوخٛٞ  ٩حٛظٮ طخٍص ٟلؾ أ٣لخٍ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ )  ezirP rehcaeT labolG ehT(
ِٯِ ٩طلِِٰ ٓيٍحص ٩أىحء ، ٯظذ رخٛ٤٨خٯش ُٮ طو٩ٗٚ ًٖٛ ٩ًَٰ٥ ،4102ريأص ى٩ٍط٨خ حٳ٩ٛ٬ 
، ٟ٢ ٜظلِِٰ ٟ٢ حٛزٰجش حٛظٮ ٯو٠ٚ ُٰ٨خ، ٟ٢ ٟيٍٓظ٦٩حٛ٠وٜٞ ٗؤ٭ ٟ٪كَ ٟلظخؽ ارظيحًء ٛ ،حٛ٠وٜ٠ٰ٢
 .يٯَ٥ٟ
 انخبتمت
 
ٟ٠خٍٓخص ٟيٯَ٭ ٟيحٍّ ٟيٯ٤ش طلٰٔ٢ ٛ٬ ا ا١ ٣ظخثؾ حٛيٍحٓش  طشَٰ حٛ٬ كخؿش حٛ٠ٰيح١
ْ هٜ٬ أىحء حٛ٠وٜ٠ٰ٢ رش٘ٚ ٟزخشَ ٜٛو٠ٚ رِ٘خءس ٩٧ٌح ٤و٘ٳ١ ًٖٛ ٯٜ٠وٜ٠ٰ٢  ٯش ٛظلِِٰحٛحٛوٰ٢ 
حٛ٠وٜ٠ٰ٢ طظ٪ًٍح ٯ٪ػق أ١ ٟولٞ ٟ٠خٍٓخص  ٫أري ٛٔي٩ .ؿ٪ىس ٟوَؿخص حٛظوٰٜٞ ٬ٯ٤وْ٘ ري٩ٍس هٜ
هيح حٛظلِِٰ حٛظلِِٰٯش حٛ٠و٤٪ٯش  حٛ٠٠خٍٓخص ٟ٢ حٛظٰٰٔٞ ٟظ٪ٓـشٰٜٜٓش ٩ ىٍؿش َٯ٢ كخُص هٜ٬ٯحٛ٠ي
ؿظ٠خهٮ هٜ٬ ىٍؿخص ، ٩ٌٖٗٛ طلظٚ حٛظلِِٰ حٵىحٍ٭ ٩حٵكخُ هٜ٬ ىٍؿش ٰٜٜٓش ؿيًححٌٛ٭ حٛ٠خى٭ 
٭ ظوِٯِ حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٩حٛ٠و٤٪حٷ٧ظ٠خٝ رػَ٩ٍس  اٛ٬ ٓش٩ط٪طٜض حٛيٍح، ٟظ٪ٓـش ٩ٰٜٜٓش
َٯ٢ ٯ٩اهـخء حٛ٠يحٛ٠ٔظ٠َس ٜٛ٠يٯَٯ٢  ٩ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش ٩حٷىحٍ٭ ٩حٷؿظ٠خهٮ رش٬ أ٣٪حه٦
٩ُٯخىس  َٯ٢ ٯ٩حٛ٠وٜ٠ٰ٢ حٛظٸكٰخص ٩حٵٓظٔٸٰٛش ٩ٌٖٗٛ حٷهظٰخٍحٛ٠٨٤ٮ ٩حٛظَر٪٭ حٛـٰي ٜٛ٠ي
 .٪طٰخص حٛيٍحٓشط٩ُٰ٠خ ٯٜٮ  ، ٦٣٪حهأهٜ٬ ػَ٩ٍس حٛظلِِٰ رشظ٬ ٢ ٯٜٛ٠يٯَحٛظيٍٯذ ٩ حٛ٠ظخروش 
 انتىصُبث
 
: اهـخء ٟيٯَ٭ حٛ٠يحٍّ حٛظٸكٰخص حٛ٠خٰٛش ٩حٷىحٍٯش ٟ٢ ٓزٚ ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ  ٛظوِٯِ أوًلا
حٛ٠ظ٠ِٰس   حٛـ٨٪ى ٩طٔيٯَ ٟ٢ أؿٚ  طَٰٓش حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ٟ٤ق حٛوٸ٩حص حٛٔ٤٪ٯشحٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ 
 .ٛٶريحم ٩ حٛظ٠ِٰ ٩ حٛـ٪ىس ُٮ حٛ٠وَؿخص ١أؿٚ ر٤خء حٛٔيٍحص ٩طلِِٰ حٛ٠زخىٍحص ٩حؿٸّ حٛو٤خٟ٢ 
طوِٯِ رَحٟؾ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش حٛ٠ٔظيحٟش ٜٛ٠يٯَٯ٢ ٩حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٛظٔٚ ٟ٨خٍحط٨ٞ ٩ طوِٯِ ٓيٍحط٨ٞ  :ثبويًب
 ، طش٠ٚ طوٰٜ٠ٰش ٟ٨٤ٰشحٰٛٔخىٯش ٩ حٛظَر٪ٯش ُٮ ٰٓخىس حٵطٸكخص حٛظَر٪ٯش ٩ حٛظل٪ٙ ٣ل٪ ٟـظ٠وخص 
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ط٘٪١ رَحٟؾ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش ٰٟيح٣ٰش ، ٩حٛظوخٟٚ ٟن حٛ٠وٜ٠ٰ٢حهـخء حٛ٠يٍحء ى٩ٍحص ه٢ ِٰٰٗش 
 ٩ه٠ٰٜش ٓخرٜش ٜٛظـزْٰ ُٮ حٛ٠ٰيح١ حٛظَر٪٭.
ٛـ٪ح٣ذ حٵؿظ٠خهٰش  ٛلٰخس حٛ٠وٜٞ، طش٠ٚ حطيٍٯذ حٛ٠يٯَٯ٢ هٜ٬ ؿَحثْ ٛظلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ : ثبنثًب
 .ص حٛ٠ٰيح٣ٰش، ٩طوِٯِ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ أطلخد حٛ٠ٔخ٧٠خٗبٓخٟش كِٸص حٛظَ٘ٯٞ
طيٍٯذ ٩ حٛظلِِٰ.حٛظوِٯِ ٩ ٬ُٯ٪طٮ رخٛظَِٰٗ هٜٮ طشـٰن حٛ٠يٯَٯ٢ ٟ٢ ٓزٚ حٛ٠وظظٰ٢ هٜ :رابعًب
حٛ٠يٯَٯ٢  ي٩طِ٩ٯ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ رخٓظويحٝ حٛ٪ٓخثؾ حٌٰٛٗش. حثْحٛ٠يٯَٯ٢ هٜ٬ حٷرظ٘خٍ ُٮ ؿَ
 ٩حٷؿظ٠خهٮ.لِِٰ حٛ٠و٤٪٭ ظرخٓظَحطٰـخص ٜٛ
 حٰٛٔخىس حٛظشخٍٰٗش ٩طشَ ػٔخُش حٛ٠ـظ٠ن حٛ٠٨٤ٮ حٷكظَحُٮ ه٢ ؿَٯْ حٛ٠يٯَٯ٢ هٜ٬ يٍٯذط: خبمطًب
غ حٛ٠يٯَ روؼًخ ٟ٢ طٸكٰخط٦ ٯاشَحٕ حٛ٠وٜ٠ٰ٢  ُٮ حطوخً روغ حَٛٔحٍحص حٵىحٍٯش ٩ طِ٪
 ٩حٳ٣شـش حٛ٠ـظ٠وٰش.٨ٞ ُٮ أىحء أى٩حٍ ٰٓخىٯش ٗظ٠ؼٰٚ حٛ٠يٍٓش ُٮ حٛ٠ئط٠َحص ٩ٟٔخ٣يطٜٛ٠وٜ٠ٰ٢، 
 .ٟ٢ طٰٰٔٞ حٛ٠يٯَٯ٢ طِ٪ٯغ حٛظٸكٰخص ؿًِء ٟـخٙ ٩ؿوٚ 
هٸ٩حص طلِِٰٯش ٟخىٯش ٜٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٣لَٰ حٛظ٠ِٰ ُٮ طٸكٰش ٟ٤ق  ُٮ ٟ٤ق حٛ٠يٍحء  : حٛظيٍؽضبدضًب
 .أ٩ طلْٰٔ َٟحِٗ ٟظٔيٟش ٜٛ٠يٍٓش حٛوـخء أ٩ ط٤ٌِٰ حٛ٠شخٍٯن 
حٛ٠ـزٔش  ّ ٛظزخىٙ حٛوزَس ٩٣شَ حٛ٠٠خٍٓخص حٛظلِِٰٯش: هٔي ٛٔخءحص ٓ٤٪ٯش رٰ٢ ٟيٍحء حٛ٠يحٍضببعًب
 .رٰ٤٨ٞ، ٛظوٞ حِٛخثيس
، ٩حهظ٠خى حٛـخ٣ذ ىس حٛ٤لَ ُٮ حٛزَحٟؾ حٛ٠ويس ٌٖٛٛ، ٩اهخ٩ػن آٰٛخص ٟليىس ٷهظٰخٍ حٛ٠يٍحء: ثبمىًب
 .٩ؿخ٣ذ حٵ٣ـخُ ُٮ طَٰٓش حٛ٠يٍحء حٛ٠٨خٍ٭
، ٛظظ٪حٗذ ٟن ٩ٓخثٚ حٛظلِِٰ حٛظٰٜٔيٯش: ط٪كَٰ ٩ٓخثٚ حٛظ٪حطٚ حٵؿظ٠خهٮ ُٮ حٛظلِِٰ تبضعًب
ٗخٓظويحٝ حَٛٓخثٚ حٛ٤ظٰش ٩حٛش٨خىحص حٛٶٛ٘ظَ٩٣ٰش ٩٣شَ ٟ٤ـِحص حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ٩ط٪ٍ طَ٘ٯ٠٨ٞ ُٮ 
 .ٟ٪حٓن حٛظ٪حطٚ حٵؿظ٠خهٮ ػ٠٢ حٜٛ٪حثق ٩حٰٛٔخٓخص حٛظخروش ٛ٠ـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ
 ممتزحت طبث انذرفبق آ
، ُب١ حٛزخكغ ٯوظظٞ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش رزوغ حٛيٍحٓخص حٛ٠ٔظَكش هٜ٬ ٟخ طٞ حٛظ٪طٚ اٰٛ٦ ٟ٢ ٣ظخثؾ ر٤خًء
 :حٛ٠وٜ٠ٰ٢، ٟ٤٨خك٪ٙ ٟ٪ػ٪م طلِِٰ 
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٩ٛ٬ حٳ: ٯ٪طٮ رظَ٘حٍ ٟؼٚ  ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش ٩طـزٰٔ٨خ ُٮ هيس  كٜٔخص ىٍحٰٓش ٛظش٠ٚ حٛلٜٔش وًلاأ
ر٨ٌ٥  هَ٫ ، ٩رخٛظخٛٮ ٟٔخٍ٣ش ٣ظخثؾ حِٛيٍحٓش حٛلخٰٛشأ٩حٛؼخٛؼش ٩ٌٖٗٛ اؿَحء حٛيٍحٓش ُٮ اٟخٍحص 
 .هَ٫رخٛيٍحٓخص ُٮ حٵٟخٍحص حٳ
٩ٌٖٗٛ اؿَحء حٛيٍحٓش هٜ٬ حٵ٣خع : ُٯ٪ط٬ رظَ٘حٍ ٟؼٚ ٧ٌ٥ حٛيٍحٓش ٩طـزٰٔ٨خ ُٮ ٟيحٍّ ثبويًب
هٰ٤ش ٟوظخٍس ٟ٢ حٛ٠يٯَٯ٢ ٟ٢ ٗٸ حٛـ٤ٰٔ٢، ٩رخٛظخٛٮ ٟٔخٍ٣ش ٣ظخثؾ حِٛيٍحٓش حٛلخٰٛش ر٨ٌ٥ حٛيٍحٓش 
 .حٛظلِِٰ ُٮ حٛ٠يحٍّػ٠٢ ٟظٌَٰحص آهَ٫ ٜٛظوٍَ هٜ٬ طؤػَٰ هخٟٚ حٛـ٤ْ هٜ٬ ٟ٠خٍٓخص 
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 انمراجع 
 
 انعربيت نمراجعا
ىٍحٓش كخٛش ٰٜٗش  : ٣لٞ حٛل٪حُِ ٩أػَ٧خ ُٮ حَٛػخ حٛ٪كِٰٮ).3002.(ارَح٧ٰٞ ،أك٠ي هؼ٠خ١ 
حٛظـخٍس رـخٟوش حٛ٤ٰٰٜ٢ . ٍٓخٛش ٟخؿٔظَٰ ،ؿخٟوش حٛٔ٪ىح١ ٜٛوٜ٪ٝ ٩حٛظ٘٤٪ٛ٪ؿٰخ،ٰٜٗش 
 حٛيٍحٓخص حٛظـخٍٯش.
ى٩ٍ حٰٛٔخىس حٛظشخٍٰٗش ر٠يٯَٯخص حٛظَرٰش ٩حٛظوٰٜٞ ُٮ كٚ ٟش٘ٸص  .)5002حٛزيٍ٭، ؿخٍّ.(
 ًِ٥.،ٟخؿٔظَٰ، حٛـخٟوش حٵٓٸٰٟش. ٍٓخٛش  .حٛؼخ٣٪ٯش ر٠لخُلخص ًِسٟيٯَ٭ حٛ٠يحٍّ 
 ).ٟـْٜ أر٪كزٮ ٜٛظوٰٜٞ 2102.(طَٔٯَ ٣ظخثؾ حٓظزٰخ١ حٛ٠وٜ٠ٰ٢
، ٍٓخٛش ى٩ٍ حٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش ٩حٛ٠و٤٪ٯش ُٮ ٍُن ٟٔظ٪٫ حٛوخٰٟٜ٢).7002حٛـخرَ٭، ٟل٠ي ر٢ ك٠ي.(
 ٟخؿٔظَٰ، ؿخٟوش حٛزخؿ٤ش، حٛ٠٠ٜ٘ش حٛوَرٰش حٛٔو٪ىٯش.
حٛظلِِٰ ٩ى٩ٍ٥ ُٮ طلْٰٔ حَٛػخ حٛ٪كِٰٮ ٛي٫ حٛوخٰٟٜ٢ رشَؿش ).7002حٛـَٯي ،هٍَ ر٢ ٟخؿٚ.(
 ،ٍٓخٛش ٟخؿٔظَٰ ،ؿخٟوش ٣خٯَ ٜٛوٜ٪ٝ حٳٟ٤ٰش،حٛـ٪ٍ. ٟ٤ـٔش حٛـ٪ٍ
أػَ حٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش ٩حٛ٠و٤٪ٯش ُٮ طلٰٔ٢ أىحء حٛوخٰٟٜ٢ ). 0102حٛـٔخٓٮ، هزي حلله ك٠ي ٟل٠ي.(
 .ٰٞ رٜٔـ٤ش ه٠خ١ُٮ ٩ُحٍس حٛظَرٰش ٩حٛظوٜ
 ،ٍُن ِٗخءس حٛوخٰٟٜ٢ ٩هٸٓظ٨خ رخٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش ٩حٛ٠و٤٪ٯش).9991حٛلخٍػٮ،ىٍ٧٪ٝ ر٢ هخٯغ.(
ىٍحٓش طـزٰٰٔش هٜ٬ أَُحى حٛيُخم حٛ٠ي٣ٮ ربىحٍس حَٛٯخع،أٗخىٯ٠ٰش ٣خٯَ حٛوَرٰش ٜٛوٜ٪ٝ 
 حٳٟ٤ٰش ،حَٛٯخع.
، حٛ٠يٍٓش ٟيٯًَح ٜٛ٠ٔظٔزٚى٩ٍ حٵىحٍس حٛ٠يٍٰٓش ُٮ طؤ٧ٰٚ ٩ٰٗٚ . )8002كٔ٢، ٟل٠ي.(
 .082ص
، حٛ٠٤ظ٪ٍس، حٵىحٍس حٛ٠ظ٠ِٰس ٜٛ٠٪حٍى حٛزشَٯش ـ ط٠ِٰ رٸ كي٩ى). 3002كٔ٢،هزي حٛوِٯِ هٜٮ.(
 ٟظَ: حٛ٠٘ظزش حٛوظَٯش.
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ُوخٰٛش ٣لٞ حٛل٪حُُِٮ حٛويٟش حٛ٠ي٣ٰش ُٮ حٛ٠٠ٜ٘ش ).3891.(هـخد،هزيحلله،٩حِٛحٟٚ،هزيحٛ٠٤وٞ
 ىحٍس حٛوخٟش ، ٟو٨ي حٵىحٍس حٛوخٟش ، حَٛٯخع.، حٵ 93، حٛويىحٛوَرٰش حٛٔو٪ىٯش 
ٟـٜش حطلخى  .حٷطظخٙ حٵىحٍ٭ ِٗخٯخص).ر٤خء رَ٣خٟؾ طيٍٯزٮ ٛظـ٪ٯَ 8002،ه٠َ.( حٛوَحرشش
 ىٟشْ. ,)1(6 .حٛـخٟوخص حٛوَرٰش ٜٛظَرٰش ٩هٜٞ حٛ٤ِْ
ٗ٠خ ٩حٓن ى٩ٍ ٟيٯَس حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ ٟوٜ٠خص حٛلٜٔش حٳ٩ٛ٬ ).2102حٛو٪حٍ، أٓ٠خء ٜٓـخ١.(
طَح٥ حٛ٠وٜ٠خص ٩هٸٓظ٦ رخطـخ٧خص حٛ٠وٜ٠خص ٣ل٪ ٟ٨٤ش حٛظيٍٯْ ُٮ ٟ٤ـٔش هـ٠خ١ حٛظوٰٜ٠ٰش 
.ٍٓخٛش ٟخؿٔظَٰ ٟٔيٟش ٛـخٟوش حٵٟخٍحص حٛوَرٰش حٛ٠ظليس ري٩ٛش حٵٟخٍحص حٛوَرٰش حٛ٠ظليس
 ،حٛوٰ٢.
، حٛـزوش حٳ٩ٛ٬، ىحٍ حٳَٓس، ه٠خ١، َٰٗ طلِِ حٱهَٯ٢).7002حٛيٍ٩رٮ،ٰٜٓ٠خ١ ؿ٠ٰٚ.(
 حٳٍى١.
، حٛ٠ٔظٔزٚ حٛوَرٮ ٜٛ٤شَ أٓخٰٓخص حٵىحٍس حٛليٯؼش).7991ُخٯِ ٩هزٰيحص، ٟل٠ي.( :حِٛهزٮ
 ٩حٛظ٪ُٯن
 ، حٛ٠٤ل٠ش حٛوَرٰش ٜٛوٜ٪ٝ حٵىحٍٯش ،حٛٔخ٧َس.حٛل٪حُِ ٩حٛي٩حُن ).4891حٜٛٔ٠ٮ، هٜٮ.(
ـٜش ،ٟ).حٛل٪حُِ حٛ٠خىٯش ٟ٢ ٩ؿ٨ش حٛ٤لَ حٜٛٔ٪ٰٗش ٩حٵٓظظخىٯش0891.(حٛش٠وٮ،ك٠ِ٥ ٟل٠٪ى 
 ).8(1، حٛوَحّ حٛزل٪ع حٵٓظظخىٯش
، ىحٍ كخُق حٜٛٔ٪ٕ حٛظ٤لٰ٠ٮ). 0002.(حٛــٞ، هزي حلله هزي حٌٛ٤ٮ ٩حٛٔ٪حؽ، ؿْٜ ر٢ ه٪ع حلله
 ٜٛ٤شَ ٩حٛظ٪ُٯن.
،حٛـزوش حٛؼخٛؼش،ىحٍ ٩حثٚ حٵىحٍس حٛظوٰٜ٠ٰش ِٟخ٧ٰٞ ٩آُخّ).6002حٛـ٪ٯٚ، ٧خ٣ٮ هزي حَٛك٠٢ طخٛق.(
 ٜٛ٤شَ،ه٠خ١.
ه٪حٟٚ حَٛػخ ٩طــ٪ٯَ ُوخٰٛـش أىحء حٛ٠وٜ٠ـٰ٢ ). " 4002حٛوخؿِ، ُئحى، ٩٣ش٪ح١، ؿ٠ٰٚ .(
". رلغ ٟٔيٝ اٛ٬ حٛ٠ئط٠َ حٛظَرـ٪٭ حٳ٩ٙ، ٰٜٗـش ر٠يحٍّ ٩ٗخٛش    حٌٛ٪ع حٛي٩ٰٛش رٌِس
 ًِ٥. ،حٛظَرٰـش، حٛـخٟوش حٵٓٸٰٟش
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حٛظ٤لٰ٠ٮ ىحهٚ حٛ٠٤ل٠خص حٳٓخٰٛذ حٛ٠ظزوش ُٮ اىحٍس حٛظَحم ).8002.(هزي حٛ٪حكي، ٟئٟ٢ هَٜ
، ٍٓخٛش ٟخؿٔظَٰ ٟ٤ش٪ٍس، حٛـخٟوش حٵٓٸٰٟش، ًِس، ًَٰ حٛل٘٪ٰٟش ُٮ ٓـخم ًِس
 ُٜٔـٰ٢.
 ،ٟو٨ي حٵىحٍس حٛوخٟش،حَٛٯخع.حٛل٪حُِ ُٮ حٛ٠٠ٜ٘ش حٛوَرٰش حٛٔو٪ىٯش).2891.(هزي حٛ٪٧خد،هٜٮ
 َ٘ ٜٛ٤شَ ٩حٛظ٪ُٯن)،ه٠خ١ ىحٍ حِٛ1،(ؽحٵىحٍس حٛظَر٪ٯش حٛ٠وخطَس).1002.(هَٯِؾ، ٓخٟٮ ٜٓـٮ
ىٍحٓش ٟٔخٍ٣ش ٵؿَحءحص حٛؤ٪رخص حٛ٠يٍٰٓش ُٮ ).3991.(حٛوِٯِ٭، ه٪ص ٩ط٪ُْٰ َٟهٮهٰٜٔٮ 
 .حٵىحٍس رٰ٢ حَِٛ٘ حٛظَر٪٭ حٵٓٸٟٮ ٩هٜٞ حٛ٤ِْ
 ، ه٠خ١: ىحٍ حَِٛ٘.حٳْٓ حٰٛٔ٘٪ٛ٪ؿٰش -اىحٍس حٛظِ٪ٍ).2002٣خٯِش .(ٓـخٟٮ، ٯ٪َٓ ٩ٓـخٟٮ، 
).ىٍؿش ُخهٰٜش أىحء ٟيٯَ٭ حٛ٠يحٍّ ُٮ ٟيٯَٯش طَرٰش حٛزظَحء ٟ٢ ٩ؿ٨ش 0102حٛو٠َحص،ٟل٠ي.(      
 .)4(6،حٛ٠ـٜش حٳٍى٣ٰش ُٮ حٛوٜ٪ٝ حٛظَر٪ٯش٣لَ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ ُٰ٨خ،
 ،حٛيحٍ حٛـخٟوٰش ، حٷٓ٘٤يٍٯش..حٜٛٔ٪ٕ حٛظ٤لٰ٠ٮ :ٟيهٚ ر٤خء حٛ٠٨خٍحص)3991.(ٟخ٧َ ،أك٠ي
حٛ٠يحٍّ حٷرظيحثٰش ر٠يٯ٤ش حَٛٯخع ُٮ طـ٪ٯَ أىحء ٟيٯَحص ).1102.(حٛ٠ظَ٩ٕ، ٣٪ٍ هزي حٛوِٯِ
 ،ؿخٟوش حٵٟخٝ ٟل٠ي ر٢ ٓو٪ى.ػ٪ء ٟٔ٪ٟخص حٵريحم حٵىحٍ٭
 .حٵىحٍس ىٍحٓش طلٰٰٜٜش ٜٛ٪كخثَ ٩حَٛٔحٍحص حٵىحٍٯش.)6991.(ٟي٣ٮ، هزي حٛٔخىٍ هٸٓٮ
حَٛػخ حٛ٪كِٰٮ ٛي٫ ٟوٜ٠ٮ حٛوٜ٪ٝ رخٛ٠َكٜش حٛؼخ٣٪ٯـش ُـٮ حٛ٠٠ٜ٘ـش حٛوَرٰش ).6002حٛ٠وٰٜٮ.(
 )1(7. حٛ٠ـٜش حٛوٜ٠ٰش ٛـخٟوش حٛ٠ٜٖ ُٰظٚ، حٛوٜ٪ٝ حٵ٣ـٔخ٣ٰش ٩حٵىحٍٯـش،حٛٔو٪ىٯش
 .ى٩ٍ حٵىحٍس حٛ٠يٍٰٓش ُٮ طلْٰٔ أ٧يحٍ حٛظوٰٜٞ حٛؼخ٣٪٭)1002ٟل٠ي.( ، ٜٓـخ١حٛ٠٤ظ٪ٍ        
 ،ؿخٟوش هٰ٢ ش٠ْ،حٛٔخ٧َس.ري٩ٛش ٓـَ                 
 ىحٍ حٛوٜٞ،ؿيس،حٛٔو٪ىٯش. ، .ٟزخىة ٩ٟ٨خٍحص حٰٛٔخىس ٩حٵىحٍس)7002ٟٸث٘ش، هزي حٛوِٯِ ٟل٠ي.(         
ٟو٪ٓخص حٷطظخٙ حٛظٮ ط٪حؿ٦ ٟيٯَ٭ حٛ٠يحٍّ حٛؼخ٣٪ٯش ). 9891ٟ٪ٓ٬، ٟل٠ي ٟظـِ٬ ش٨خد.(
 حٛـخٟوش حٳٍى٣ٰش، ه٠خ١. ,ُٮ ٟلخُلش حٍري
ٰٜٗش ، ى٩ٍ ٟيٯَ٭ حٛ٠يحٍّ ُٮ ٍُن ِٗخٯش حٛ٠وٜ٠ٰ٢). 0102أك٠ي.( ،هٜ٬، هزي حلله،٣لٰٜٮ 
 ).2&1( 62حٛظَرٰش، ٟـٜش ؿخٟوش ىٟشْ، 
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 ، حٛـزوش حٳ٩ٛ٬، ىحٍ ٩حثٚ ٜٛ٤شَ، ه٠خ١اىحٍس حٛ٠٪حٍى حٛزشَٯش). 5002.(حٛ٨ٰظٮ، هخٛي هزي حَٛكٰٞ
طلٰٜٚ ٣لٞ حٛل٪حُِ ٩هٸٓظ٨خ رؤىحء حٛوخٰٟٜ٢ ُٮ حٛ٠٤ل٠خص حٛظ٤خهٰش حٰٜٛزٰش ).0002.(ٯ٪٣ْ، هخىٙ
 ؿخٟوش ٓخٍ ٯ٪٣ْ . ،ُٮ ٟيٯ٤ش ر٤ٌخُ٭
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 )1(مهحق رقم 
 بوتالاضتب
 
 
 
 
 
 حٛ٠وٜٞ حِٛخػٚ:
 طلٰش ؿٰزش ٩روي،،، 
أطشٍَ رؤ١ أػن رٰ٢ أٯزيٯ٘ٞ حٓزظزخ٣٦ رو٤ز٪ح١" ى٩ٍ ٟزيٯَ حٛ٠يٍٓزش ُزٮ طلِٰزِ ٟوّٜ٠زٮ ٟزيحٍّ حٛلٜٔزش 
حٛؼخ٣ٰززش هٜزز٬ حٳىحء حٛ٠ظ٠ّٰززِ  ر٠يٯ٤ززش حٛوززٰ٢ "٩حٛظززٮ ٓززخٝ حٛزخكززغ ربهززيحى٧خ ٛ٤ٰززٚ ىٍؿززش حٛ٠خؿٔززظَٰ ُززٮ حٰٛٔززخىس 
ُززٮ طلِٰززِ حٛ٠وّٜ٠ززٰ٢ ٛززٴىحء ؿ٠ٜززش ٰٛٔززخّ ىٍؿززش ٟ٠خٍٓززش ٟززيٯَ حٛ٠يٍٓززش  42حٛظَر٪ّٯززش.٩طظ٘٪١ حٷٓززظزخ٣ش ٟزز٢ 
حٛ٠ظ٠ّٰززِ، اػززخُش اٛزز٬ ٓززئحٙ ِٟظزز٪ف ٯظ٤ززخ٩ٙ ٟٔظَكززخط٘ٞ ٛظـزز٪ٯَ ى٩ٍ حٛ٠ززيٯَ حّٛظلِِٰ٭،٩طٔززظٌَّ حٷٓززظـخرش 
 ) ىٓخثْ.7( ٛٸٓظزخ٣ش
حٳ٩ٙ:ٯظ٤خ٩ٙ ٟ٠خٍٓخص ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش حٛظٮ طو٠زٚ هٜز٬ طلِٰزِ  ٓٔ٠ٰ٢، حٛٔٔٞ ٩ٓي ٓ ّٔ٠ُض حٷٓظزخ٣ش اٛ٬
حٛ٠وّٜ٠ٰ٢، كٰغ ٯ٤يٍؽ طلظ٦ هيى ٟ٢ حٛـ٠ٚ، ٩أٟخٝ ٗٚ ؿ٠ٜش ه٠ْ ٍطذ: هخٰٛش ؿيًح ، هخٰٛزش ، ٟظ٪ٓزـش ، ٰٜٜٓزش 
٩حٛٔٔزٞ حّٛؼخ٣ٮ:ٯظ٤زخ٩ٙ ٟٔظَكزخص ) ُٮ َٟرن حٛ َّطززش حٛ٠وززَس هز٢ ٍأٯزٖ.  √، ٰٜٜٓش ؿيًح. ٩ حَٛؿخء ٩ػن اشخٍس ( 
 ٛظـ٪ٯَ ى٩ٍ حٛ٠يٯَ حّٛظلِِٰ٭. ٩حَٛؿخء ٗظخرش ٟٔظَكخص طَ٩١ ٟ٢ شؤ٣٨خ أ١ طيُن رؤىحء حٛ٠وٜٞ ٛٴُؼٚ.
، ٩ٛز٢ طٔزظويٝ اٷ ُزٮ أًزَحع حٛشوظزٰش ٩ حٛ٠٨٤ٰزش   حٓزظـخرظٖ ٛ٨زٌ٥ حٷٓزظزخ٣ش ٷ طلظزخؽ حٛظوَٯزَ رخٛ٨٪ٯزش 
 حٛزلغ حٛوٜ٠ّٮ ُٔؾ.
 ٩طٔزٜ٪ح ُخثْ حٷكظَحٝ،،،
 شخَٗٯ٢ كٔ٢ طوخ٩٣٘ٞ ٟو٤خ
 ٛزخكغح
 ea.ca.ueau@300082102ٜٛظ٪حطٚ :   أك٠ي ٟظزق هِٰٜش حٛ٤وٰ٠ٮ 
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        ىٍؿش حٛ٠٠خٍٓش        ٟ٠خٍٓخص 
 ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ 
  
هخٰٛش 
 ؿيًح
 )5(
 هخٰٛش 
 
 )4(
 ٟظ٪ٓـش
 
 )3(
 ٰٜٜٓش
 
 )2(
ٰٜٜٓش 
 ؿيًح
 )1(
 حٛظلِِٰ حٛ٠خى٭ ٩حٛ٠و٤٪٭ : أ٩ًٷ 
      ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ أٟخٝ ؿٸرٮ رٜ٘٠خص شَ٘. 1
      ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ  أٟخٝ ُٟٸثٮ رٜ٘٠خص شَ٘. 2
      حٛ٠يٯَ رؤىحثٮ أٟخٝ أ٩ٰٛخء حٳٟ٪ٍ ٩ُ٩حٍ حٛ٠يٍٓش.ٯشٰي  3
      ٯؼ٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ أىحثٮ رَٓخثٚ ٩ش٨خىحص شَ٘. 4
      ٯلظِٮ حٛ٠يٯَ رخٵ٣ـخُحص حٛظٮ أكٔٔ٨خ. 5
      ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ اريحء حَٛأ٭ ُٮ ٟوظَٜ حٳ٣شـش. 6
      ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٓظويحٝ ؿَّ طيٍٯْ كيٯؼش. 7
      ٯ٪كَ حٛ٠يٯَ ٩ٓخثٚ حٛظ٪حطٚ حٵٛ٘ظَ٩٣ٮ ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢. 8
      ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ ٟٔخهيطٮ ُٮ كٚ ٟش٘ٸطٮ. 9
      ٯٔيٝ حٛ٠يٯَ ؿ٪حثِ ٟخىٯش ٜٛ٠وٜٞ. 01
      ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٷرظ٘خٍ ُٮ ؿَٯٔش طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢. 11
 ػخ٣ًٰخ : حٛظلِِٰ حٵىحٍ٭ ٩حٷؿظ٠خهٮ 
      ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ اشَحٗٮ ُٮ حطوخً روغ حَٛٔحٍحص حٵىحٍٯش. 21
      ُٮ أىحء أى٩حٍ ٰٓخىٯش.ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ هٜ٬ طَِٯي حٛـي٩ٙ حٛيٍحٓٮ ٛ٠ٔخ٣يطٮ  31
      ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَهٜ٬ حٷٛظلخّ رزَحٟؾ حٛظ٤٠ٰش حٛ٠٨٤ٰش هخٍؽ حٛ٠يٍٓش. 41
      ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٷشظَحٕ ُٮ حٜٛـخ١ حٛ٠يٍٰٓش حٛ٠وظِٜش . 51
      ٯشـو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ ط٠ؼٰٚ حٛ٠يٍٓش ُٮ حٛ٠ئط٠َحص ٩حٳ٣شـش حٛ٠ـظ٠وٰش. 61
      هٜ٬ طشٰ٘ٚ حٜٛـخ١ حٛ٠يٍٰٓش ٩ًُٔخ ٷ٧ظ٠خٟخص حٛ٠وٜ٠ٰ٢.ٯو٠ٚ حٛ٠يٯَ  71
 ٯلَص حٛ٠يٯَ هٜ٬ ط٪ُٯن حٛلظض حٛيٍٰٓش رويحٛش رٰ٢ حٛ٠وٜ٠ٰ٢. 81
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 ىٍؿش حٛ٠٠خٍٓش  ٟ٠خٍٓخص 
 ٟيٯَ حٛ٠يٍٓش ُٮ طلِِٰ حٛ٠وٜ٠ٰ٢ 
  ٛٴىحء حٛ٠ظ٠ِٰ 
هخٰٛش 
 ؿيًح
 )5(
 هخٰٛش 
 
 )4(
 ٟظ٪ٓـش
 
 )3(
 ٰٜٜٓش
 
 )2(
ٰٜٜٓش 
 ؿيًح
 )1(
      ٯظخرن حٛ٠يٯَ أىحثٮ رخٓظ٠َحٍ ٟ٢ هٸٙ كؼ٪ٍ حٛلظض حٛيٍٰٓش. 91
      ٯِ٩ى٣ٮ حٛ٠يٯَ رخٓظ٠َحٍ رظٌٌٯش ٍحؿوش ه٢ أىحثٮ. 02
      ٯٰٔٞ حٛ٠يٯَ أىحثٮ رش٘ٚ ٟ٪ػ٪هٮ. 12
      ٯِ٪ع حٛ٠يٯَ روؼًخ ٟ٢ طٸكٰخط٦ ٛٮ. 22
      حٛظَر٪ٯش ُٮ حٛ٠ٰيح١.ٯـٜو٤ٮ حٛ٠يٯَ هٜ٬ حٛ٠ٔظـيحص  32
      ٯَحهٮ حٛ٠يٯَ كَ٩ُ٤خ حٷؿظ٠خهٰش ه٤ي حٛظوخٟٚ ٟن حٷٛظِحٟخص حٳَٓٯش. 42
 46
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